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R E S U M E N
En las dos últimas décadas, la inserción internacional de Centroamérica, México y 
República Dominicana ha estado liderada por la industria manufacturera de exportación 
(IMANE) que opera bajo regímenes fiscales especiales como zonas francas, admisión temporal y 
maquila. En 2006, está industria representó el 55,5% de las exportaciones totales de la subregión 
y empleó a más de tres millones de trabajadores directos.
En este documento se estudia la evolución de la IMANE en la subregión en el período 
2000-2006. En particular, se identifican los factores nacionales e internacionales que han 
afectado su comportamiento; se analizan las estrategias adoptadas, distinguiendo entre países y 
sectores industriales (con énfasis en textil-confección, electrónico y automotriz-autopartes); y se 
investigan los retos pendientes de la industria para incrementar su contribución al desarrollo 
económico. El análisis de los principales sectores industriales de la IMANE apunta a que éstos 
han seguido estrategias similares ante la mayor competencia asiática, la erosión de las 
condiciones preferenciales de acceso al mercado de Estados Unidos y factores internos negativos 
como la apreciación del tipo de cambio o el encarecimiento de los costos de los factores de 
producción. Las estrategias más difundidas han sido la orientación hacia productos que exigen un 
período corto de entrega al mercado, la manufactura de productos de alto volumen físico y la 
orientación hacia sectores o nichos que ofrecen mayores márgenes de utilidad que los sectores 
tradicionales. Estas estrategias en general explotan ventajas comparativas estáticas, en particular 
la ubicación geográfica y el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos.
La IMANE, después de varias décadas de existencia, sigue siendo principalmente un 
mecanismo de generación de empleo y divisas, y de atracción de inversión extranjera directa. No 
obstante, se observan casos de éxito de empresas de la IMANE que han transitado hacia 
actividades de diseño y de investigación y desarrollo y que contribuyen de manera importante al 
desarrollo de capacidades tecnológicas de la localidad que las alberga. Para fortalecer la 
competitividad internacional de la IMANE y potenciar su impacto en el desarrollo económico y 
social de la subregión, es necesario realizar mayores esfuerzos para desarrollar ventajas 
comparativas dinámicas mediante la formación de capital humano, el fortalecimiento de 
instituciones de enseñanza e investigación, mayor inversión en infraestructura, entre otros.
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A B S T R A C T
Over the last two decades, the international insertion of Central America, Mexico and Dominican 
Republic has been led by the export manufacturing industry (IMANE), which operates under 
special fiscal schemes such as free zones, temporal admission and maquila. In 2006, this industry 
represented 55,5% of total exports and employed more than three million people.
This document studies the performance of the IMANE between 2000 and 2006. In 
particular, it identifies national and international factors that have affected its recent behaviour; 
analyses strategies followed by countries and sectors (focusing on textile-apparel, electronics and 
automotive); and explores the challenges faced to increase its contribution to economic 
development. The analysis of the most important sectors within the IMANE allows us to 
conclude that these have followed similar strategies to face an increasing Asian competition, the 
erosion of preferential access schemes to the United States market and negative internal factors 
such as the appreciation of real exchange rate and increasing costs of production factors. 
Orientation to products that demand short time to market or high physical volume, or to niches 
that offer high margins have been the most common strategies. These strategies in general are 
based on static comparative advantages, in particular geographical proximity and preferential 
access to the United States market.
The IMANE, a few decades after its creation, is still mainly a mechanism to generate 
employment and foreign exchange, and to attract foreign direct investment. However, there are 
firms that have moved successfully to design and research and development activities and that 
contribute significantly to the development of technological capabilities in host regions. To 
strengthen international competitiveness and increase the impact of IMANE on economic and 
social development in the subregion, greater efforts to develop dynamic comparative advantages 
are needed, through improving human capital, strengthening teaching and research organizations, 
and investing in infrastructure, among others.
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IN T R O D U C C IÓ N
Han pasado ya más de dos décadas desde que América Latina en general abandonó el modelo 
económico de industrialización dirigida por el Estado y se inició la transición gradual hacia un 
nuevo modelo orientado fuertemente al fomento de las exportaciones. Los países 
centroamericanos, 1 México y República Dominicana (a los cuales de aquí en adelante se les 
llama la “subregión”) han seguido un patrón común, caracterizado por la atracción de empresas 
de capital extranjero que establecen plataformas de exportación de productos manufacturados, la 
gran mayoría dirigidos al mercado de Estados Unidos.
La atracción de estas empresas se ha dado bajo regímenes de incentivos fiscales como las 
zonas francas, la industria maquiladora de exportación o la admisión temporal. La industria 
manufacturera de exportación acogida a estos regímenes es el objeto de estudio de esta 
investigación y en el resto del documento se usa el término IMANE (Industria Manufacturera de 
Exportación) para referirnos a ella. La IMANE tiene su origen en la década de 1960 en México y 
en la de 1970 en Centroamérica y República Dominicana, pero no fue sino hasta los años ochenta 
que registró tasas importantes de crecimiento, mientras que en los años noventa se convirtió en 
un elemento central de las economías de la subregión. En 2006, las exportaciones de esta 
industria representaron el 55,5% de las exportaciones totales de la subregión, que generaron 
empleo para más de tres millones de trabajadores directos (el 40,5% del empleo manufacturero de 
la región).
A lo largo de estas décadas de desarrollo, la IMANE ha pasado por períodos de gran 
crecimiento, como la segunda mitad de los años noventa, y otros de estancamiento o contracción, 
como el período 2001-2003. En ocasiones ha tenido que reorientar sus actividades hacia 
diferentes sectores industriales o a distintos procesos en los que puede mantener o fortalecer su 
competitividad. No obstante, la IMANE presenta importantes diferencias entre los países de la 
subregión, entre los sectores industriales que la componen e incluso en el interior de dichos 
sectores, como se reconoce a lo largo del documento.
Esta industria ha sido ampliamente estudiada por organismos internacionales como la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Mundial del 
Trabajo (OIT), así como por diversos académicos y gobiernos nacionales. A varias décadas de su 
surgimiento, sigue enfrentando retos importantes, entre los que destacan el fortalecimiento de 
encadenamientos productivos y el mayor escalamiento tecnológico.
El objetivo de este documento es estudiar la evolución de la IMANE en la subregión en el 
período 2000-2006, identificando los factores nacionales e internacionales que han afectado su 
comportamiento. Asimismo, se busca examinar las estrategias seguidas, distinguiendo entre 
países y entre sectores industriales (con enfoque en textil-confección, electrónico y automotriz-
1 Estos países son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Panamá no se 
incluye porque ha seguido un modelo de crecimiento económico distinto, con una m ayor orientación hacia 
el sector servicios.
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autopartes), que explican distintos comportamientos en el interior de la industria. Por último, se 
investigan los retos pendientes de la industria para mejorar su contribución al desarrollo 
económico.
El presente estudio tiene dos aportes principales. El primero es el enfoque regional, el cual 
contribuye a entender la situación actual y perspectivas de la IMANE como parte de un fenómeno 
global en el que los países de la subregión se han insertado siguiendo estrategias similares y 
respondiendo ante condiciones internacionales comunes. No obstante, las diferencias entre países 
que resaltan a través del análisis regional ofrecen un valioso aprendizaje en términos de mejores 
prácticas. El segundo es el enfoque sectorial, el cual parte de reconocer la gran heterogeneidad 
estructural de la IMANE. El análisis de la cadena de valor y de las tendencias globales del sector, 
así como de las estrategias de la IMANE para responder a las condiciones cambiantes y a un 
entorno cada vez más competitivo, aporta elementos de gran utilidad para ubicar en su justa 
dimensión los esfuerzos realizados y los logros alcanzados en años recientes.
La información y el análisis que aquí se presentan se basan en trabajo de campo realizado 
en los países de la subregión entre abril y junio de 2007. Los autores de este documento visitaron 
a las oficinas públicas encargadas de los regímenes de fomento a la exportación, cámaras 
empresariales, universidades, expertos independientes y a empresas de la IMANE pertenecientes 
a diversos sectores industriales. El trabajo de campo fue complementado con la revisión de la 
literatura existente.
Este documento contiene cinco secciones además de esta introducción. En la primera se 
discute el concepto de IMANE, su origen y el marco legal que la regula. En el segundo título se 
expone la evolución reciente de la industria, se identifican los factores nacionales e 
internacionales que la han afectado en años recientes, así como las ventajas comparativas con las 
que compite la subregión. En el tercer capítulo se presenta el análisis de los tres sectores más 
importantes de la IMANE: confección-textil, electrónico y automotriz-autopartes. En este 
apartado se destacan las estrategias seguidas por cada sector en años recientes para enfrentar la 
creciente competencia internacional y factores internos desfavorables. En la cuarta sección se 
discute el impacto de la IMANE en el desarrollo económico y se identifican los retos pendientes 
para fortalecer este impacto. Por último, se formulan conclusiones y recomendaciones de política.
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I. L A  IN D U S T R IA  M A N U F A C T U R E R A  D E  E X P O R T A C IÓ N  (IM A N E ): D E F IN IC IÓ N ,
O R IG E N  Y  M A R C O  L E G A L
El objeto de estudio de este documento es la industria manufacturera de exportación, inscrita en 
regímenes fiscales de fomento a las exportaciones o IMANE, como se mencionó en la 
introducción. En los países aquí analizados no hay un concepto o definición única de esta 
actividad. En los años setenta y ochenta, e incluso hasta la actualidad en algunos contextos, se 
usó comúnmente el término de “industria maquiladora” .
En sentido estricto, el término maquila hace referencia a una actividad productiva en la 
que el productor no es propietario de la materia prima usada en el proceso, y en ocasiones no es 
dueño del equipo y maquinaria con que se realiza dicho proceso productivo. El término es de 
origen árabe y designa la porción de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la 
molienda. Actualmente, en la subregión se tiende a asociar el concepto de maquila con 
actividades intensivas en mano de obra y que opera en condiciones de enclave. En algunos 
contextos incluso tiene una connotación negativa de falta de cumplimiento de leyes laborales o 
ambientales.
Existen varios acrónimos que hacen de alguna u otra manera referencia a la actividad que 
es objetivo de estudio en este documento. Por ejemplo, se ha usado comúnmente el término IME 
para referirse a la industria maquiladora de exportación. Recientemente en México se introdujo el 
término IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), el cual 
se inscribe en el nuevo decreto para la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de 
exportación. No obstante, el término IMANE es de un carácter más amplio que el concepto 
tradicional de maquila y no se limita a un programa particular de fomento a la exportación. La 
IMANE incluye a las actividades de manufactura de exportación beneficiadas por programas de 
fomento fiscal, algunas de ellas con características similares a las descritas arriba (maquila) y 
otras con características distintas. Las observaciones que se presentan a continuación aclaran y 
delimitan mejor el concepto.
En primer lugar, la IMANE no es una industria en el sentido tradicional de la palabra, 
debido a que incluye a empresas pertenecientes a distintos sectores industriales como confección, 
automotriz, electrónica, dispositivos médicos y muebles. En segundo lugar, las empresas que 
pertenecen a la IMANE presentan una amplia variedad de características tecnológicas y 
productivas. Si bien predominan las actividades intensivas en mano de obra —las cuales en 
ocasiones conviven con procesos altamente automatizados e intensivos en capital— se observa 
una tendencia gradual a la incorporación de actividades de mayor intensidad tecnológica, como el 
diseño de productos. De esta manera, a la industria pertenecen empresas que realizan sencillas 
operaciones de ensamble de componentes, pero también empresas con centros de diseño e 
inclusive con departamentos de investigación y desarrollo.
En tercer lugar, cada país de la subregión tiene sus propias figuras legales de fomento a la 
exportación. En el cuadro 1 se listan los programas en los cuales están inscritas la gran mayoría 
de las empresas que conforman la IMANE en la subregión. La figura dominante es sin duda la
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zona franca, aunque hay países en donde ésta no existe o tiene una importancia menor. La 
situación por país es la siguiente:
Cuadro 1









Zonas francas y perfeccionamiento activo
Zonas francas y depósitos de perfeccionamiento activo
Zonas francas y actividad exportadora y de maquila
Zonas libres, importación temporal y zonas industriales de procesamiento
Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación
Zonas francas y perfeccionamiento activo
Zonas francas
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información oficial.
Como se menciona en el segundo título de esta sección, en la subregión existen otros 
programas de fomento a la exportación, además de los listados en el cuadro anterior. Sin 
embargo, éstos tienen menor importancia (en términos del peso en las exportaciones totales de 
cada país) y no son comúnmente usados por empresas dentro de lo que en este documento se 
conoce como IMANE. Los siguientes ejemplos ayudan a aclarar esta idea.
En República Dominicana, la ley 84-99 establece el reintegro de derechos, la 
compensación de gravámenes y la admisión temporal. Esta ley provee incentivos para exportar a 
empresas que venden principalmente al mercado local, por lo que los programas son usados por 
empresas dominicanas con estas características que exportan o tienen dentro de sus planes 
exportar. Por estas razones, el concepto aquí propuesto de IMANE incluye sólo a zonas francas 
en República Dominicana.
En México existe la figura de Recinto fiscalizado estratégico, que es una especie de zona 
franca. Sin embargo, a cinco años de haberse aprobado la operación de estas zonas libres de 
impuestos, ninguna se ha puesto en marcha porque el gobierno no ha dado la autorización 
correspondiente. Por otra parte, existen otros esquemas de fomento a la exportación como el 
Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), la devolución de impuestos a la 
importación drawback o el Programa de Importación Temporal para producir artículos de 
Exportación (PITEX), pero el 65,5 de las exportaciones de mercancías se hacen bajo el amparo 
del programa para industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación.
2 Véase el anexo 1 para mayores detalles.
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A . O R IG E N  D E  L A  IN D U S T R IA
El origen de la IMANE en la subregión se remonta a 1965, cuando en México se promulgó el 
Programa de Industrialización Fronteriza, el cual buscaba atraer inversión extranjera, 
principalmente de Estados Unidos, para operaciones de ensamble en la frontera norte de México 
y su posterior exportación. Los objetivos principales de este programa, por medio del cual se creó 
la industria maquiladora de exportación, eran generar empleos, fomentar la industrialización y 
reducir el déficit comercial. Por su parte, en 1968 se creó en República Dominicana el primer 
régimen de zonas francas de la subregión. Cabe señalar que esta iniciativa representaba una 
excepción importante en el modelo de industrialización hacia adentro o sustitutiva de 
importaciones (Buitelaar, Padilla y Urrutia, 1999).
En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, las zonas francas o zonas de 
procesamiento de exportaciones surgieron en la década de 1970. En Costa Rica, el esquema de 
zonas francas se creó en 1981, pero desde 1972 operaba un régimen de admisión temporal. No 
obstante, en los años setenta muy pocas empresas fueron establecidas bajo esos regímenes. Fue 
en el siguiente decenio que se dio un despegue de la actividad (salvo en el caso de Nicaragua 
debido a la inestabilidad política), y en la década de 1990 vivió su mayor auge. Al igual que en 
México, estos regímenes representaron una primera ruptura con el modelo de sustitución de 
importaciones, y la búsqueda de mayores tasas de crecimiento económico y de generación de 
empleo a través de la orientación al mercado exterior. 3
A lo largo de varias décadas, los regímenes de maquila, zonas francas y admisión 
temporal han sufrido modificaciones, con diferencias entre países, que han permitido la 
instalación de empresas en todo el territorio nacional, las ventas en el mercado nacional o ampliar 
el tipo de actividades que se pueden acoger a los beneficios de los programas (por ejemplo, 
servicios); el apartado C de este capítulo describe el marco legal actual de la IMANE. Se debe 
acotar que la legislación actual sigue considerando a esta industria principalmente como un 
mecanismo de generación de empleo y divisas, y de expansión de la actividad industrial. Además, 
algunas legislaciones, como las de Guatemala y México, han introducido modificaciones que 
reconocen a la IMANE como una fuente potencial de transferencia de tecnología y capacitación.
B . L O S  R E G ÍM E N E S  D E  F O M E N T O  A  L A S  E X P O R T A C IO N E S  E N  L A  S U B R E G IÓ N  
Y  L O S  E S Q U E M A S  D E  P R E F E R E N C IA S  C O M E R C IA L E S  D E  E S T A D O S  U N ID O S
Ante la necesidad de reducir el sesgo antiexportador en los países de la subregión, derivado del 
período de sustitución de importaciones, desde mediados de la década de 1980 se pusieron en 
marcha diversas políticas para la promoción de las exportaciones. Con dichos esfuerzos también
3 Véase Buitelaar, Padilla y Urrutia (1999) y OIT (1997) para m ayor información sobre el
origen y la evolución de la IM ANE en sus primeras décadas en M éxico, Centroamérica y 
República Dominicana.
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se pretendía disminuir los costos de transacción de los exportadores, así como remover los 
obstáculos para exportar que todavía estaban latentes. 4
En general, los países de la subregión fomentaron sus exportaciones mediante esquemas 
que otorgaban incentivos fiscales y la exención de impuestos relacionados con la actividad 
exportadora. La siguiente sección discute los principales incentivos; en ésta se presenta un breve 
recuento de los principales regímenes en cada país.
En México, como se mencionó, el origen de la IMANE se remonta a 1965 cuando se
promulgó el Programa de Industrialización Fronteriza, precursor del programa de la industria 
maquiladora de exportación. Posteriormente, a mediados de la década de 1980 se creó el PITEX 
y poco después el programa para empresas altamente exportadoras (ALTEX), los cuales 
otorgaban incentivos fiscales, buscando promover la exportación de artículos manufacturados. En 
2006 se promulgó un nuevo decreto que fusiona al programa de maquila y a PITEX, creando el 
programa para la IMMEX, mencionado anteriormente.
En Costa Rica, la IMANE surgió en 1972 mediante la creación de un régimen de
importación temporal; la modalidad de zonas francas se creó en 1981 (Buitelaar, Padilla y
Urrutia, 1999). Ante el cambio en el modelo económico, las zonas francas fueron concebidas 
como elemento central de la estrategia de crecimiento basada en las exportaciones, lo que llevó a 
la modificación de las leyes que enmarcaban la actividad, permitiendo, por ejemplo, la inversión 
privada en parques industriales. En 1990 se modificó de nuevo el marco legal y se promulgó la 
Ley de régimen de zonas francas. En 1995, se creó el Régimen devolutivo de derechos, mediante 
la Ley general de aduanas, el cual, a diferencia de los anteriores, no contenía el beneficio de la 
exoneración del impuesto sobre la renta.
En El Salvador, a mediados de los años setenta se promulgó la Ley de fomento de las 
exportaciones, que estableció las zonas francas de propiedad y administración estatal. En 1990 se 
promulgaron la Ley de reactivación de las exportaciones y la Ley de zonas francas, respondiendo 
al nuevo entorno económico. En 1998 se emitió la Ley de zonas francas industriales y de 
comercialización, que actualmente está vigente.
La IMANE comenzó a desarrollarse en Guatemala en 1973 con la instalación de la Zona 
Libre de Comercio de Santo Tomás de Castilla (ZOLIC). Guatemala ha implementado un menor 
número de esquemas de incentivos a las exportaciones que los otros países de la subregión. La 
Ley de zonas francas y la Ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora de maquila 
fueron promulgadas en 1984 y modificadas en 1989. En esta última legislación se hacen 
distinciones entre regímenes de admisión temporal, devolución de derechos, reposición de 
franquicia aduanera y exportación de componente agregado nacional total.
En Honduras se creó el régimen de zonas libres (ZOLI) en 1976. En la siguiente década se 
puso en marcha el Régimen de Zonas Industriales de Procesamiento de Exportación y la Ley de 
fomento a las exportaciones; mediante esta última se creó el Certificado de fomento de las
Véase Ventura Dias y Durán Lim a (2001); Alonso (2002), y Kuwayam a y Durán Lima 
(2003) para mayores detalles sobre el fomento de exportaciones en los países de la subregión, y de m anera 
más general en Am érica Latina.
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exportaciones (CEFEX). En 1998, se promulgó la Ley de estímulo a la producción, a la 
competitividad y apoyo al desarrollo humano, en la cual se extendió el beneficio de zona libre a 
todo el país.
La IMANE en Nicaragua inició desde los años setenta, pero muy pocas empresas se 
establecieron a cause de la inestabilidad política. En los años ochenta, los regímenes de fomento a 
la exportación fueron interrumpidos con la entrada del gobierno sandinista y las fábricas antes 
instaladas pasaron a ser controladas por el Estado. En la década de 1990 se retomó la política de 
fomento de las exportaciones y en 1991 se promulgó la Ley de promoción de exportaciones y la 
Ley de zonas francas industriales de exportaciones. En 2001 se promulgó la Ley de admisión 
temporal para perfeccionamiento activo y facilitación de las exportaciones, que se encuentra 
vigente en la actualidad.
Finalmente, en República Dominicana se aprobó en 1968 una ley de incentivos 
industriales y protección, la cual creó una zona de aduanas nacional que servía a la industria 
nacional sustitutiva de importaciones y un régimen de zonas francas que hospedaba a una 
industria orientada a la exportación (Schrank, 2003). En 1979 se promulgó la Ley de fomento de 
las exportaciones, la cual fue sustituida en 1999 por la Ley de reactivación y fomento de las 
exportaciones. Entre 1979 y 1999 se pusieron en marcha y se ampliaron programas como el de la 
industria maquiladora textil y confección. El modelo de zonas francas quedó consolidado en la 
década de 1990 mediante la Ley 8-90.
Por otra parte, ligado a los regímenes de fomento a las exportaciones están los programas 
de producción compartida (807/9802) implementados por Estados Unidos. En la primera mitad 
de la década de 1980, este país otorgó unilateralmente un acceso preferencial a las importaciones 
provenientes de diferentes bloques de países. De particular interés para este documento son la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) promulgada en 1984 y la posterior Ley de Asociación 
Comercial Estados Unidos - Cuenca del Caribe (CBTPA) del año 2000 (cuyas exportaciones se 
registran con el código arancelario 9820). Mediante estas leyes se le otorgó el beneficio a los 
países de la subregión de exportar un grupo seleccionado de bienes con aranceles preferenciales o 
inclusive libres de impuestos.
Específicamente en el caso de la industria de la confección (de particular interés en este 
documento), se definieron nueve categorías a través de las cuales los países pueden exportar a 
Estados Unidos una amplia variedad de prendas de vestir libres de aranceles. Aunque el uso de 
estos programas ha disminuido en años recientes, sobre todo con la entrada en vigor del 
DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y 
Estados Unidos, por sus siglas en inglés), los países de la subregión los continúan utilizando. 5 
Este tipo de esquemas por parte de Estados Unidos ha influido en la naturaleza de las actividades 
exportadoras de la subregión, como se analiza más adelante, pues condiciona el acceso bajo 
esquemas preferenciales al uso de insumos manufacturados en Estados Unidos.
Sin embargo, hay productores que no hacen uso de esos esquemas porque les resulta más 
competitivo usar insumos baratos de A sia y pagar arancel, que usar insumos de Estados Unidos y no 
pagarlos (especialmente en Nicaragua, donde hay una presencia importante de empresas de capital 
asiático).
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Actualmente, el ICC y la CBTPA continúan vigentes. El comercio se encuentra registrado 
en los códigos 9802.00.8068, 980200.8015 y 9802.00.8044 del sistema armonizado, los cuales 
corresponden a prendas de vestir ensambladas a partir de tela de cualquier país, pero cortada en 
Estados Unidos; ropa elaborada con tela elaborada y cortada en Estados Unidos; y ropa 
ensamblada a partir de tela cortada en Estados Unidos y a partir de hilaza estadounidense, 
respectivamente.
C . M A R C O  L E G A L  D E  L A  IM A N E
Los incentivos y concesiones otorgadas por los regímenes de fomento a las exportaciones en los 
que está concentrada la IMANE son muy similares en los países de la subregión (el anexo I tiene 
información detallada de estos regímenes). En la figura de zonas francas, la cual opera en todos 
los países de la subregión salvo en México, el mayor atractivo es la exención de los impuestos 
sobre la renta y sobre el capital y activo neto. El período de exención varía entre los países de la 
subregión: varía de un período indefinido en Honduras a 11 años en Nicaragua. En todos los 
países se permiten las zonas francas en actividades de manufactura y de servicios. En Costa Rica, 
a diferencia de otros países, se exige como requisito para la constitución de una empresa de zona 
franca una inversión inicial de 150.000 dólares en activos para empresas en parque industrial y de 
2 millones de dólares fuera de ellos.
Otros impuestos de los que están exentas las empresas ubicadas en zonas francas son 
aranceles de importación a materias primas, componentes, productos intermedios, empaque y 
envases; aranceles a la importación de maquinaria, equipo, partes y herramientas; y aranceles a la 
importación y exportación de muestras comerciales. En Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y 
República Dominicana se otorga además la exención del pago de importación de vehículos 
automotores de uso directo en actividades de zonas francas.
Las zonas francas pueden vender, pagando los impuestos correspondientes, en el mercado 
local, con topes máximos que van del 5% al 25% de sus ventas totales, salvo en el caso de 
Nicaragua, en donde no está permitida la venta local. En un inicio existieron restricciones 
geográficas para la instalación de zonas francas, pero actualmente todos los países de la 
subregión permiten que se instalen en cualquier lugar del territorio nacional (una vez satisfechos 
los requisitos necesarios). Por último, no existen requerimientos de compras locales en ninguno 
de los países ni restricciones para la repatriación de utilidades.
El segundo esquema de fomento a la exportación o régimen especial de exportación es el 
de perfeccionamiento activo o admisión temporal, que permite la importación temporal libre de 
impuestos de materias primas, componentes, envases y empaques, así como de maquinaria y 
equipo, estableciendo un plazo máximo de permanencia en el país. En Costa Rica, Honduras y 
México no se otorga la exención al impuesto sobre la renta; en Nicaragua se da por 5 años 
(prorrogable), mientras que en El Salvador y Guatemala sí se otorga dicha exención. La misma 
situación se observa con el impuesto al capital y al activo fijo. Guatemala es el único país de la 
subregión que ofrece los mismos incentivos a las empresas de perfeccionamiento activo que a las 
de zonas francas.
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El régimen de perfeccionamiento activo permite las ventas en el mercado local (sin 
restricción de montos), siempre que se paguen los impuestos correspondientes. Por último, en 
Costa Rica, Guatemala y Honduras se piden garantías a la reexportación de los bienes importados 
temporalmente.
La elección de régimen por parte de una empresa (por ejemplo, zonas francas versus 
perfeccionamiento activo) depende de diversas condiciones, como su interés de vender en el 
mercado local, de ubicarse en lugares donde no existen parques industriales, de costos diferentes 
asociados con establecerse en zonas francas o por la estrategia de la empresa multinacional (por 
ejemplo, si es centro de costos o de utilidades).
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I I .  E V O L U C IÓ N  R E C IE N T E
Como se ha mencionado en diversos documentos, 6 el seguimiento y comparación estadística de 
la IMANE en Centroamérica, República Dominicana y México ha sido un problema a resolver, 
en parte por la falta de datos y en parte por la diferencia en la metodología que sigue cada uno de 
los países en cuestión. Reconociendo estos limitantes, en este capítulo se describe la evolución de 
cinco de los rubros más importes de la IMANE en las economías nacionales durante el período 
2000-2006: exportaciones e importaciones; valor agregado y su contribución al PIB; generación 
de empleo y salarios; origen del capital; y sectores productivos en los cuales se concentra.
Las exportaciones de la IMANE de la subregión en su conjunto tuvieron una tasa positiva 
de crecimiento en el período 2000-2006. En los países del DR-CAFTA en su conjunto se 
incrementaron a una tasa promedio anual de 4,9% durante el período estudiado, mientras que en 
México lo hicieron a una tasa de 3%. Como se observa en el cuadro 2, después de un período de 
reducción o estancamiento en 2001-2002, las exportaciones de la IMANE en la subregión crecieron 
de manera sostenida entre 2003-2006. Esta recuperación obedeció principalmente a la reactivación 
de la economía de Estados Unidos y a la reorientación de la IMANE hacia sectores de mayor 
crecimiento, como dispositivos médicos y electrónica. Entre los países estudiados se observan 
diferencias importantes: en Nicaragua se registró un crecimiento sostenido en todo el período 
2000-2006, con una tasa promedio anual de 22,1%; en sentido contrario, esta tasa fue negativa 
para República Dominicana (-0,7%) y El Salvador (-0,1%).
Las exportaciones de la IMANE constituyen uno de los rubros más importantes dentro del 
total de las exportaciones de la subregión. En los países del DR-CAFTA éstas representaron el 
61,4% del total de exportaciones, en promedio, durante el período 2000-2006, mientras que para 
México representaron el 75,2% del total. 7 La participación de la IMANE en el total de las 
exportaciones disminuyó en el período en estudio, como resultado de un crecimiento menos 
dinámico que el del resto de las exportaciones. Entre 2000-2006, la participación de la IMANE 
en el total de las exportaciones de los países del DR-CAFTA descendió a una tasa promedio 
anual de 2,19%, similar al caso de México, que presentó una tasa de -2,87%. 8 El menor 
crecimiento del mercado de Estados Unidos a principios del período estudiado, el fin del ATV y 
la entrada de China a la OMC —y para el caso particular de México, el fuerte incremento del 
precio de petróleo— son algunos de los factores que explican la pérdida de participación de las
6 Véase por ejemplo OIT (1997) y Buitelaar, Padilla y Urrutia (1999).
7 De acuerdo con la definición de la IM ANE presentada en el capítulo anterior, las estadísticas 
de México comprenden a los programas de maquila y PITEX; en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, a 
zonas francas y perfeccionamiento activo; y en Honduras, Nicaragua y República Dominicana a zonas 
francas.
8 En el caso de México, la m enor participación de la IM ANE en las exportaciones totales está 
estrechamente relacionada al aumento del precio del petróleo y el consecuente aumento de las 
exportaciones no manufactureras.
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exportaciones de la IMANE en las exportaciones totales. Los países en los que se observa un 
mayor decrecimiento de esta participación son El Salvador y República Dominicana; en sentido 
contrario, Nicaragua fue el único país en el que la importancia de la IMANE frente al total de las 
exportaciones aumentó en el período estudiado (véase el cuadro 3).
Cuadro 2
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES DE LA IMANE , 2000-2006
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ Promedio Crecimientopromedio
Costa Rica b/ 3 390 2 726 2 998
(Millones de dólares) 
3 635 3 575 4 035 4 741 3 586 4,9
El Salvador b/ 1609 1 650 1 758 1 873 1 923 1 814 1 602 1 747 -0,1
Guatemala b/ 1 886 2 047 2 373 2 355 2 601 2 252 6,6
Honduras 2 362 2 344 2 439 2 503 2 673 2 623 2 846 2 541 2,7
Nicaragua 231 296 347 434 597 774 932 516 22,1
República
Dominicana 4 771 4 482 4 317 4 407 4 685 4 750 4 554 4 566 -0,7
DR-CAFTA 12 363 11 498 13 745 14 899 15 826 16 350 17 276 14 565 4,9
México c/
133 39 
9 129 907 128 151 125 411 137 972 149 652 163 676 138 309 3,0
Fuente: Instituciones Nacionales por país. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye Régimen de zona franca y Perfeccionamiento activo.
c/ Incluye Maquila y Pitex.
Debido a que las actividades de la IMANE utilizan una alta cantidad de insumos 
importados (por su propia naturaleza de transformación de un producto), en las importaciones se 
observa una tendencia similar a la de las exportaciones descrita arriba. En términos de la 
participación de las importaciones de la IMANE en las importaciones totales, ésta varía entre los 
países de la subregión: en México representaron más del 50% en el período 2000-2006, mientras 
que para los países del DR-CAFTA fueron cercanas al 30% en promedio. Dentro de este grupo de 
países, en Costa Rica y Honduras tuvieron la mayor participación, y en Nicaragua la menor 
(véase el gráfico 1).
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Cuadro 3
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES DE LA IMANE , 2000-2006
País






(Participación en las exportaciones totales)
Costa Rica b/ 60,0 55,8 56,6 59,4 58,8 57,6 57,8 58,0 -0,51
El Salvador b/ 54,7 57,6 58,7 59,9 58,2 53,6 45,6 55,5 -2,57
Guatemala b/ 45,3 45,9 47,1 43,8 43,2 45,1 -0,97
Honduras 63,1 63,9 64,8 65,1 63,3 60,4 59,6 62,9 -0,82
Nicaragua 26,2 33,1 37,9 41,1 43,6 46,8 47,1 39,4 8,75
Rep. Dominicana 83,2 84,9 83,6 80,6 78,9 77,3 70,0 79,8 -2,44
DR-CAFTA 65,2 65,4 61,7 61,9 61,0 58,6 55,9 61,4 -2,19
México c/ 80,30 81,82 79,57 76,11 73,39 69,85 65,47 75,2 -2,87
Fuente: Instituciones Nacionales por país. 9 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye Régimen de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo.
c/ Incluye Maquila y Pitex.
Gráfico 1
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: IMPORTANCIA Y CRECIMIENTO 
DE LA IMANE EN EL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2006 a/









Costa Rica b/ El Salvador Guatemala b/ Honduras b/ Nicaragua c/ Rep. DR-CAFTA México d/ 
b/ Dominicana
c/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios. 
a/ Cifras preliminares para 2006.
b/ Incluye régimen de zona franca y perfeccionamiento activo. 
c/ Incluye zonas francas. 
d/ Incluye maquila y pitex.
□ Promedio □ Tasa anual de crecimiento promedio
□  ' ^ U  1 □  1 ^ — 1 — 1
9 Las instituciones nacionales que proporcionaron las estadísticas son las siguientes: el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Inform ática (INEGI) y la Secretaría de Econom ía en México; la 
Promotora de Comercio del Comercio Exterior (PROCOM ER) en Costa Rica; el Consejo Nacional de 
Zonas Francas en República Dominicana; El Banco Central de Guatemala, en Guatemala; el Banco 
Central de Honduras y la Asociación H ondureña de M aquiladores, en Honduras; el Banco Central de 
N icaragua y Comisión Nacional de Zonas Francas, en Nicaragua; y el Banco Central de Reserva de 
El Salvador, en El Salvador.
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El cálculo del valor agregado en la IMANE ha sido uno de los indicadores que mayor 
problema ha generado, porque cada país de la subregión tiene una metodología distinta. En el 
caso de Costa Rica, por ejemplo, el valor agregado se calcula sumando a las exportaciones del 
producto terminado, la variación de inventarios, menos las importaciones, los impuestos y los 
honorarios pagados en el exterior. Por otra parte, en el caso de Guatemala y El Salvador se 
calcula restando a las importaciones, las exportaciones; mientras que en Honduras se reporta 
como valor bruto de producción, el cual corresponde a la suma de remuneraciones, 
contribuciones sociales, impuestos y otras rentas. En términos generales, se entiende por valor 
agregado los insumos nacionales que el país añade a los productos importados para su 
transformación, en los que se incluyen sueldos y salarios, materias primas nacionales, pago de 
servicios (luz, agua, y otros) y renta, así como los impuestos pagados en el país.
Hecha esta aclaración, la contribución del valor agregado de la IMANE al PIB varía entre 
los países de la subregión: en Costa Rica representó el 7% del PIB (promedio entre 2000-2005) y 
en Honduras contribuyó con el 6,2% (promedio entre 2000-2006). Para el resto de los países de la 
subregión esta cifra fue menor a 3,5%. En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y 
República Dominicana la contribución de la IMANE al PIB tuvo una disminución en el período 
estudiado, mientras que en Honduras y Nicaragua incrementó su participación (véase el 
gráfico 2). Dada la falta de encadenamientos locales, el incremento en la participación del valor 
agregado de la IMANE en Honduras y Nicaragua es más el reflejo de la expansión de la actividad 
que de la mayor incorporación de mayor contenido nacional. En el mismo sentido, en El Salvador 
y República Dominicana la disminución en el valor agregado a partir de 2002 está relacionada 
con la contracción de la industria en esos países.
Respecto de los sectores en los que se concentra la actividad de la IMANE en la 
subregión, el sector textil-confección ha sido tradicionalmente el de mayor importancia, aunque 
en años recientes su participación se ha reducido para dar paso a otro tipo de sectores como el 
electrónico, automotriz y servicios. En México, desde el inicio de la IMANE, el sector automotriz 
y el electrónico fueron muy relevantes, en 2006 el primero tuvo el mayor peso (57% del total de 
las exportaciones de la IMANE). En Costa Rica, el sector textil-confección perdió su lugar de 
privilegio hace varios años y en 2006 el electrónico representó 49% de del total de las 
exportaciones de la IMANE. El sector textil-confección fue el más significativo en el período 
2000-2006 en El Salvador (93%), Nicaragua (85%), Guatemala (68%), Honduras (59%) y 
República Dominicana (47%). Como se describe en los siguientes capítulos, el sector electrónico 
y el de dispositivos médicos han tenido un marcado crecimiento en años recientes en estos 
últimos países.
En el período 2000-2006 se observó una contracción en el empleo total generado por la 
IMANE en la subregión. La pérdida de empleo ha sido mayor en República Dominicana (en 
términos relativos), al pasar de 195.262 empleos directos en 2000 a 148.411 en 2006, lo que 
significa una caída del 24%. En México y El Salvador se observó una disminución de 8% y 0,5%, 
respectivamente, en el mismo lapso. En el resto de los países de la subregión se experimentó un 
crecimiento del empleo total generado por la IMANE, destacando nuevamente el caso de 
Nicaragua (véase el cuadro 4).
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(Promedio anual del VA/PIB y tasa de crecimiento anual promedio)
Gráfico 2
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO Y VALOR AGREGADO






-1 0  -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.
a/ Cifras preliminares en 2006.
b/ Incluye zonas francas y procesamiento activo..
c/ Se refiere al valor agregado bruto de la producción.
d/ Incluye zonas francas.
e/ Corresponde sólo a la industria maquiladora.
U n  rasg o  im p o rtan te  en  la  es tru c tu ra  del em pleo  en  la  IM A N E  es que la  p artic ip ac ió n  
d o m in an te  de la  m u jer es tá  ten d ien d o  a d ism in u ir en  años recien tes. E n  M éx ico , la  p artic ip ac ió n  
del em pleo  fem en in o  en el em pleo  to ta l pasó  de 50 ,5%  en 2000, a 49%  en 2006. D e  m an era  
sim ilar, en  R ep ú b lica  D o m in ican a  d escen d ió  de 55 ,2%  a 51 ,4%  en el m ism o  período . E n  
N ica rag u a  el cam bio  fu e  m ayor, al d ism in u ir de  68%  en 2003 a 60%  en 2006 ; tam b ién  dec linó  en 
H o n d u ras , de 63 ,5%  en 2000  a 52 ,3%  en 2006. 10 S obre C o sta  R ica  no  hay  in fo rm ació n  
d isp o n ib le  p ara  to d o  el período , pero  en  2006  el em pleo  fem en in o  rep resen tab a  so lam en te  el 40%  
del em pleo  to tal. E ste  h echo  está  re lac io n ad o  con  tres  fenóm enos. E n  p rim er lugar, la  en trad a  de 
n u ev o s sec to res industria les, d istin tos al sec to r tex til-co n fecc ió n , en  los cua les la  p artic ip ac ió n  de 
la  m u je r es m enor. E n  segundo  lugar, la  ex ten sió n  de las ac tiv id ad es de la  IM A N E  en el sec to r 
tex til-co n fecc ió n  h ac ia  un p aq u e te  co m p le to  h a  h echo  n ecesaria  la  co n tra tac ió n  de h o m b res para  
el d esarro llo  de n uevas fu n c io n es d istin tas al trad ic io n a l en sam b le  d o m in ad o  p o r em pleo  
fem enino . E n  te rc e r lugar, la  IM A N E  sigue co n stitu y en d o  u n a  ac tiv id ad  de g en e rac ió n  de em pleo  
fo rm al, a la  que u n  m ay o r n ú m ero  de h o m b res  se sien ten  atra ídos. A unque aquí se an a liza  la  
ten d en c ia  en  los p rim ero s años de la  p resen te  década, es im p o rtan te  m en c io n a r que la  p é rd id a  de 
p artic ip ac ió n  del em pleo  fem en in o  se h a  o b serv ad o  desde los años noventa.
□ VA/PIB □ Tasa anual de crecimiento promedio
l ~
C o sta  R ica  b / E l Salvador b/ G u atem ala  b / H onduras b / c /  N icaragua  d/ R ep . M é x ic o  e /
D o m in ic a n a  d/




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA IMANE , 2000-2006
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
(Número de personas)
Costa Rica b/ 28 191 34 085 35 053 34 303 35 613 39 010 43 060
El Salvador b/ 82 517 81 220 84 267 88 655 85 626 80 963 79 868
Guatemala b/ 128 465 144 361
Honduras c/ 106 530 94 416 105 556 114 237 119 947 125 334 130 145
Nicaragua 37 000 37 000 45 771 60 226 66 040 75 008 80 515
Rep. Dominicana 195 262 175 078 170 833 173 367 189 853 154 781 148 411
DR-CAFTA d/ 449 500 421 799 441 480 470 788 497 079 603 561 626 360
México c/ 2 615 461 2 283 618 2 150 940 2 123 998 2 259 223 2 336 555 2 404 422
Fuente: Instituciones Nacionales por país. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye Régimen de Zona franca y perfeccionamiento activo.
c/ Incluye Maquila y Pitex; estas últimas de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Economía de México. 
d/ Las cifras para 2000-2004 no incluyen a Guatemala porque no hay información disponible.
E n tre  2000  y  2006  el sa lario  p ro m ed io  en  la  IM A N E , m ed id o  en dólares, aum en tó  casi en 
todos los p a íses  estud iados, y  esto  ocu rrió  con  m ay o r énfasis  en  C o sta  R ica  y  G uatem ala: 7 ,4%  y 
5 ,4%  p ro m ed io  anual, respec tivam en te . Sólo  en  el caso  de R ep ú b lica  D o m in ican a  no  se rep o rta  
u n a  d ife ren c ia  en tre  el sa lario  p erc ib id o  en 2000  con  el de 2006 , d eb ido  a los efectos de la  
d ev a lu ac ió n  del peso  dom in ican o  fren te  al dólar. E n  N ica rag u a  se reg is tran  los n iv e les salaria les 
m ás bajos, a p esa r de que av an zaro n  a u n a  ta sa  p ro m ed io  anual de 2%  en tre  2000-2006 .
P o r ú ltim o , el o rig en  del cap ita l en  los p a íses  de la  sub reg ión  h a  cam b iad o  en los ú ltim o s 
años. E n  H o n d u ras , N ica rag u a  y  R ep ú b lica  D om in ican a , p a íses  p ara  los que se tien e  in fo rm ac ió n  
d ispon ib le , se ob serv a  u n a  d ism in u c ió n  del cap ita l e s tad o u n id en se  y  asiático , y  u n  in c rem en to  de 
la  in v ersió n  eu ro p ea  y  de los m ism os pa íses  de la  subreg ión . A dem ás, en  los dos p rim ero s países 
se h a  dad o  u n  lig ero  aum en to  de la  p artic ip ac ió n  del cap ita l nac ional en  la  IM A N E . E n  
N ica rag u a , en  2005 el cap ita l as iá tico  rep resen tab a  45%  del to tal, m ien tras que el e s tad o u n id en se  
el 25% . E n  R ep ú b lica  D om in ican a , en  2006  el cap ita l e s tad o u n id en se  lleg ó  a s ig n ificar el 46%  
del to tal, segu ido  p o r el cap ita l d o m in ican o  con  32% . E n  H o n d u ras  el cap ita l estad o u n id en se  
ab a rcab a  el 37%  en  2006, segu ido  del nac ional con  el 29%  y p o r el as iá tico  con  el 22% .
A . V E N T A JA S  C O M P A R A T IV A S  D E  L O S  P A ÍS E S  D E  L A  S U B R E G IÓ N
E l o b je tivo  de este  apartad o  es id en tifica r las ven ta ja s  co m p ara tiv as  de los p a íses  de la  sub reg ión  
que le  p erm iten  a trae r in v ers ió n  ex tran jera  y  ser co m p etitiv o s  en  ac tiv id ad es  de m an u fac tu ra  de 
exportación . A sí, se d istin g u e  en tre  dos tipos de ven ta jas: está ticas y  d inám icas. L as  p rim eras son 
re su ltad o  de las con d ic io n es n a tu ra les  del país, p a ra  las cua les no  se h a  ten id o  que h ace r esfuerzos 
co n tin u o s (la  u b icac ió n  geográfica , m an o  de o b ra  ab u n d an te  o recu rso s natu ra les). É stas  no
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ofrecen  n ecesariam en te  v en ta ja s  a la rg o  p lazo  y  p u ed en  ser e ro sio n ad as an te  cam bios en  el 
en to rno  nac ional o in ternac ional. P o r su parte , las v en ta ja s  co m p ara tiv as  d inám icas son el 
re su ltad o  de in v ers io n es  y  esfuerzos con tin u o s del país  p o r d esa rro lla r recu rso s  y  capacidades; 
p o r ejem plo , cap ita l hum ano , cap acid ad es tecn o ló g icas  e in fraestructu ra .
1. V e n ta ja s  c o m p a ra t iv a s  e s tá tic a s
L a  p rim era  v en ta ja  está tica  es la  u b icac ió n  geográfica . L a  g ran  m ay o ría  de las ex p o rtac io n es de 
m an u fac tu ra  de la  su b reg ió n  se d irig en  a E stad o s U nidos. L a  fro n te ra  n o rte  de M éx ico  es u n a  
lo ca lizac ió n  g eo g rá fica  es tra tég ica  p ara  ab astecer el m ercad o  de E stad o s U nidos: se p u ed e  h acer 
en treg a  p o r tie rra  a los c lien tes en  u n  p lazo  de 24  a 48 horas, d ep en d ien d o  de la  ub icac ión . D e 
igual form a, los p a íses  cen tro am erican o s y  R ep ú b lica  D o m in ican a  se en cu en tran  a só lo  u n o s d ías 
de ese m ercad o  p o r barco , m ien tras que de C h ina  a la  co sta  o este  de E stad o s U n id o s el tiem p o  de 
tra s lad o  es su p erio r a las  cua tro  sem anas.
L a  seg u n d a  v en ta ja  es m an o  de o b ra  abu n d an te  con  sa larios bajos. Si b ien  los salarios 
v arían  b as tan te  en tre  los p a íses  de la  subregión , se h a llan  m uy  p o r deba jo  del sa lario  de 
E stad o s U nidos, ad o n d e  se d irige  la  m ay o r p arte  de los b ienes. E s im p o rtan te  reco n o ce r que la  
d ife ren c ia  en  sa lario s en  el in te rio r de la  sub reg ión  es s ig n ifica tiv a  y  h a  p ro v o cad o  la  m ig rac ión  
de em p resas  de pa íses  con  a ltos costos re la tiv o s  a pa íses  con  m enores n iv e les salaria les. C om o se 
m u estra  en  el g rá fico  3, el sa lario  p ro m ed io  de la  in d u stria  m an u fac tu re ra  en  C o sta  R ica  y  M éx ico  
es m ás de tres v eces  su p erio r al de N icaragua . A  su vez, el sa lario  en  C o sta  R ica  y  M éx ico  es m ás 
de seis veces in fe rio r al de E stad o s U nidos. 11
L a  te rce ra  v en ta ja  co m p ara tiv a  está tica  es el acceso  p re feren cia l a te rce ro s  m ercados. L os 
países de la  sub reg ión  han  firm ad o  u n a  g ran  can tidad  de tra tad o s de lib re  com ercio  b ila te ra le s  y 
u n ila te ra le s  que les dan  acceso  p re feren cia l a m ercad o s de g ran  tam año . E s ta  v en ta ja  es 
co n sid erad a  está tica  p o rque  se e ro sio n a  a m ed id a  que o tros pa íses  o b tien en  b en e fic io s  sim ilares. 
C om o la  C E P A L  h a  reco n o cid o  en  v aria s  ocasiones, si b ien  el acceso  a nu ev o s m ercad o s ofrece  
m ejo res con d ic io n es p ara  co m p etir en  m ercad o s in tern ac io n ales , es n ecesario  re a liza r esfuerzos e 
in v e rtir  en  áreas com o  desarro llo  de cap ita l h u m an o  e in fraes tru c tu ra  p ara  lo g ra r u n a  
co m p etitiv id ad  real y  de la rg o  p lazo. 12 P o r ejem plo , la  v en ta ja  ad q u irid a  p o r M éx ico  fren te  a los 
p a íses  cen tro am erican o s con  la  en trad a  en  v ig o r del T ra tad o  de L ib re  C o m erc io  de  A m érica  del 
N o rte  (T L C A N ) se h a  e ro sio n ad o  g rad u alm en te  an te  la  p u es ta  en  m arch a  del D R -C A F T A .
E n  sep tiem bre  de 2007, los siete  países de la  subreg ión , salvo  C osta  R ica  que estaba  en 
p ro ceso  de ra tificac ión , ten ían  u n  tra tad o  de lib re  co m erc io  con  E stad o s U n idos, su p rincipal 
socio  com ercial. M éx ico  es u n  caso  so b resa lien te  en  cuan to  al n ú m ero  de tra tad o s de lib re  
co m erc io  que h a  firm ad o  (tiene  tra tad o s de  lib re  com ercio  con  m ás de 40 países): con  los c inco  
países cen tro am erican o s, E stad o s U n idos, C anadá, la  U n ió n  E uropea, Japón , C hile , C o lom bia, 
V enezue la , en tre  otros. E n  el caso  p articu la r de N ica rag u a , los T PL  ( T a r i f f  P r e fe r e n c e  L e v e ls )
11 Estas cifras de salarios difieren de las descritas en la sección anterior debido a que las 
primeras corresponden a la industria manufacturera en su conjunto.
12 Véase, por ejemplo, CEPAL (2006, 2007); M achinea y Vera (2006); Padilla y M artínez
(2007).
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n eg o c iad o s en  el m arco  del D R -C A F T A  le han  dado  v en ta ja s  ad ic io n a les  de acceso  al m ercad o  
de E stad o s  U n idos, y  de los cuales no  se v ie ro n  b en e fic iad o s o tro s p a íses  de la  subreg ión . 13 
C om o resu ltado , en  abril de 2007  N ica rag u a  h ab ía  lo g rad o  a trae r 295 m illo n es  de dó lares en 







N ic a ra g u a  H o n d u ra s  E l S a lv ad o r  G u a te m a la  R e p ú b lic a  M é x ic o  C o s ta  R ic a  E s ta d o s  U n id o s
D o m in ic a n a
Fuente: PRONICARAGUA (2007) y OIT (2007).
L a  cu arta  v en ta ja  son  los in cen tiv o s  fisca le s  p ara  la  a tracc ió n  de in v ersió n  p ro d u c tiv a  con  
fu e rte  o rien tac ió n  a la  exportación . É sto s  son  m uy  sim ilares en  los p a íses  de la  subreg ión , com o 
se an a lizó  en  el cap ítu lo  an terior. L os acuerdos en  m ate ria  de in v ers ió n  firm ad o s en  el m arco  de 
la  O rg an izac ió n  M und ia l de C om ercio  (O M C ), que o b ligan  a los países firm an tes  a no  p re s ta r un  
tra to  d iferen c iad o  a la  in v ersió n  que es d estin ad a  al m ercad o  de ex p o rtac io n es  a p a rtir  del 1  de 
en ero  de 2010, le  darían  u n a  v en ta ja  co m p ara tiv a  está tica  a H o n d u ras  y  N icarag u a , d eb ido  a que 
p o r su n ivel de desarro llo  eco n ó m ico  están  ex en to s de su ap licación . S in em bargo , C o sta  R ica,
13 Durante las negociaciones del DR-CAFTA, N icaragua obtuvo mejores términos que el resto 
de los países centroamericanos para acceder al mercado de Estados Unidos debido su nivel relativo de 
desarrollo, el m enor tam año relativo de su industria y a su estrategia de negociación. Los TPL le permiten 
a los fabricantes de ropa de Nicaragua usar hasta 100 millones de metros cuadrados de telas por año de 
otros proveedores que no sean estadounidenses o de los demás países centroamericanos firmantes del 
tratado, con aplicación de nueve años para toda la industria textil local.
Grafico 3








E l Salvador, G u a tem ala  y  R ep ú b lica  D o m in ican a  o b tu v iero n  a m ed iad o s de 2007  u n a  ex tensión  
de este  b en e fic io  hasta  2015 , el cual es im pro rrogab le .
L as v en ta ja s  co m p ara tiv as  está ticas son  com unes a los sie te  países de la  subreg ión , 
au n q u e  ex isten  d iferen c ias en tre  éstos. E s tas  v en ta ja s  está ticas b rin d an  m ejo res co n d ic io n es  de 
co m p etitiv id ad  an te  o tras reg io n es  geográficas. P o r ú ltim o , es im p o rtan te  reco n o ce r que estas 
v en ta ja s  p u ed en  ser e ro sio n ad as an te  el su rg im ien to  de nuevas tecn o lo g ías  de transporte , 
in crem en to s  en  n ivel salaria l o n uevas n eg o c iac io n es  com erciales.
2 . V e n ta ja s  c o m p a ra t iv a s  d in á m ic a s
El cap ita l h u m an o  d ifiere  de m an era  im p o rtan te  en tre  los pa íses  de la  subreg ión . E n  el cuad ro  5 
se p resen ta , a m an era  de ilu strac ión , el ín d ice  co m b in ad o  de m atricu lac ió n  en  ed u cac ió n  p rim aria , 
secu n d aria  y  terc iaria . M éx ico , R ep ú b lica  D o m in ican a  y  C o sta  R ica  p resen tan  los m ayores 
ín d ices  en  la  subreg ión , pero  se en cu en tran  rezag ad o s con  re sp ec to  a p a íses  con  los que com piten  
en  el m ercad o  de ex p o rtac io n es com o la  R ep ú b lica  de C o rea  y  S ingapur.
D e  igual m anera , de acuerdo  con  el R ep o rte  de la  C o m p etitiv id ad  M und ia l 2006, 
e lab o rad o  p o r el F o ro  E co n ó m ico  M u n d ia l, C osta  R ica  es el m e jo r p o sic io n ad o  con  el lu g ar 52, 
m ed ido  en té rm in o s de ed u cació n  su p erio r y  en trenam ien to , segu ido  p o r M éx ico  (71) y 
El S a lv ad o r (83) 14 (v éase  el cuad ro  5). Si b ien  C osta  R ica  y  M éx ico  tien en  u n a  v en ta ja  
co m p ara tiv a  en  cap ita l h u m an o  con  re sp ec to  a los dem ás p a íses  de la  subreg ión , los países 
asiá ticos, co n tra  los que se com pite  d irec tam en te  en  el m ercad o  de exportaciones, p resen tan  u n a  
m ejo r p o sic ió n  re la tiva: S ingapur 10, R ep ú b lica  de C o rea  21, M alas ia  32 y  T ailan d ia  42.
Cuadro 5
ÍNDICE COMBINADO DE MATRICULACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y TERCIARIA
Subregión Países seleccionados de Asia
Costa Rica (72) China (70)
México (75) Malasia (73)
El Salvador (70) República de Corea (95)
República Dominicana (74) Singapur (87)




14 El Reporte M undial de Competitividad utiliza información pública disponible (datos duros) y 
los resultados de una encuesta entre ejecutivos de empresas.
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L a  la rg a  exp e rien c ia  en  la  m an u fac tu ra  de p ro d u c to s de ex p o rtac ió n  que tien en  to d o s los 
p a íses  de la  sub reg ión  (N icarag u a  en  m en o r m ed id a) h a  p erm itid o  d esa rro lla r cap acid ad es y 
hab ilid ad es para  p ro d u c ir de acuerdo  con  los ex igen tes req u erim ien to s  de los m ercados 
in tern ac io n ales, y  p ara  p artic ip a r en  esq u em as de p ro d u cc ió n  flex ib le  que d em an d an  de personal 
que p u ed a  ap ren d er ráp id am en te  n uevas tareas. L a  sub reg ión  h a  d esarro llad o  la  cap ac id ad  de 
rea liza r p ro ceso s de m an u fac tu ra  de c lase  m undial. C om o ilu strac ió n , el p rem io  Shingo, el cual es 
a ltam en te  reco n o c id o  y  se en treg a  a p lan tas con  ex ce len tes  p ro ceso s de m an u fac tu ra  en  la  reg ió n  
del T L C A N , en su v e rs ió n  2007  co rresp o n d ió  a 7 p lan tas estab lec id as en  M éx ico  (de u n  to ta l de 
12 p lan tas p rem iadas). 15 E s ta  exp e rien c ia  es u n a  v en ta ja  co m p ara tiv a  fu e rtem en te  dep en d ien te  de 
la  tray ec to ria  (p a th -d e p e n d e n t) fren te  a países cuya  in cu rsió n  en  este  tip o  de ac tiv id ad es  es m ás 
recien te.
L a  la rg a  p re sen c ia  de la  IM A N E  tam b ién  h a  con trib u id o  a c rear ag lo m erac io n es 
in d u stria les  que p ro p o rc io n an  b ien es  y  serv ic ios espec ia lizad o s a es ta  industria , así com o 
a rticu lac ió n  con  in stitu c io n es de ed u cac ió n  e in v estig ac ió n  locales. E l desa rro llo  h a  sido  g radual 
y  ex isten  a lg u n o s casos en  los que se h a  dado  u n a  a rticu lac ió n  en tre  em presas de la  IM A N E  y 
o rg an izac io n es loca les (un iversidades, cen tros de in v estig ac ió n , cám aras em presaria les, g o b iern o  
local, en tre  otras). E s to s  casos ilu stran  los g ran d es esfuerzos que se d em an d a realizar, pero  
tam b ién  los b en e fic io s  que se p u ed en  o b ten er m ed ian te  de en cad en am ien to s  y  a rticu laciones. 
C om o se d esc ribe  en  el sigu ien te  cap ítu lo , la  IM A N E  e lec tró n ica  en  Ja lisco , M éx ico , y  la  de 
rep u esto s  de au to m ó v iles en  C h ihuahua, M éx ico  (véanse  los recu ad ro s 3 y  4 de este  docum ento), 
son  e jem plos de éx ito  en  la  sub reg ión  en co n stru cc ió n  de cap ac id ad es y  v en ta ja s  d inám icas en  un  
en to rn o  reg ional. 16
T am bién  es u n a  v en ta ja  co m p ara tiv a  d in ám ica  el desa rro llo  de u n a  in fraestru c tu ra  
m o d ern a  p ara  la  exportación . E n  la  sub reg ión  hay  países que h an  h ech o  in v ers io n es  im portan tes, 
lo  cual h a  ten id o  u n  im p acto  sig n ifica tiv o  en  el estad o  re la tiv o  de su in fraestruc tu ra . Tal es el 
caso  de E l S a lvador que tien e  la  m ejo r p o sic ió n  (54) en tre  los p a íses  de la  sub reg ión  de acuerdo  
con  el R ep o rte  de la  C o m p etitiv id ad  M und ia l 2006. E n  segundo  lu g a r se u b ica  M éx ico  (64) y 
C osta  R ica  (73) en  tercero , segu idos p o r G u a tem ala  (74), R ep ú b lica  D o m in ican a  (80), H o n d u ras  
(81) y  N ica rag u a  (101). E n tre  lo s  em p resario s y  cám aras em p resaria le s  en trev istad o s p ara  este 
estud io  fue com ún  la  d em an d a de co n ta r con  m e jo r in fraes tru c tu ra  de transporte . C on  re sp ec to  a 
sus co m p etid o res  asiá ticos, los p a íses  de la  sub reg ión  se co m p aran  fav o rab lem en te  con  F ilip in as  
(88) e In d o n esia  (89), salvo  el caso  de N ica rag u a , p ero  p o r de trás de C h in a  (60), M alas ia  (23) y 
T a ilan d ia  (38).
P o r ú ltim o , C o sta  R ica  y  R ep ú b lica  D o m in ican a  destacan  p o r su re la tiv a  m ay o r 
estab ilid ad  p o lítica  y  seguridad . P o r su parte , M éx ico  y  E l S a lvador so b resa len  en  libertad  
económ ica, de acu erd o  con  el ín d ice  de T he  H e r ita g e  F o u n d a tio n , que in c lu y e  v ariab les  com o  la  
lib ertad  de co m erc io  in te rnac ional, lib e rtad  de in v ersió n  y  derechos de p rop iedad . 17
15 Véase www.shingoprize.org
16 Véase Padilla-Pérez (2006); Palacios (2007), y Ortiz (2007).
17 Véase www.heritage.org
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B . F A C T O R E S  N A C IO N A L E S  E  IN T E R N A C IO N A L E S  Q U E  A F E C T A N  A  L A  
IN D U S T R IA  M A N U F A C T U R E R A  D E  E X P O R T A C IÓ N
1. F a c to re s  n a c io n a le s
E s tá  sección  an a liza  los p rin c ip a le s  fac to res  n ac io n a les  que han  afec tado  en años recien tes, 
p o sitiv a  o n eg a tiv am en te , el d esem p eñ o  de la  in d u stria  m an u fac tu re ra  de ex p o rtac ió n  en la  
subreg ión . A lg u n o s de e llo s son  coyun tu ra les, pero  o tros re fle jan  d eb ilid ad es o fo rta lezas  de largo  
plazo. N o  se p re ten d e  h ace r u n  anális is  p ro fu n d o  de cada factor, sino m en c io n a r los m ás 
im p o rtan tes  y  su im p acto  en  el d esem p eñ o  de la  industria .
U n  fac to r que rep ercu te  en  la  co m p etitiv id ad  de la  in d u stria  m an u fac tu re ra  de exportac ión  
en  to d a  la  reg ió n  es la  fa lta  de p ro v eed o res  loca les que ten g an  la  cap ac id ad  de cu m p lir con  los 
es tán d a res  de ca lidad , can tidad  y  tiem p o s de en treg a  dem an d ad o s p o r la  IM A N E . E n  el sec to r 
tex til-co n fecc ió n , H onduras, M éx ico  y  R ep ú b lica  D o m in ican a  h an  d esarro llad o  u n a  red  de 
p ro v eed o res  locales, p ero  la  d ep en d en cia  de in su m o s im p o rtad o s sigue siendo  m uy im portan te . 
L a  escasa  p re sen c ia  de p ro v eed o res  lo ca le s  a fec ta  la  cap ac id ad  de re sp o n d er ráp id am en te  ante 
cam bios en  la  d em an d a (u n a  es tra teg ia  segu ida p o r las em p resas  de la  subreg ión , com o  se 
m en cio n a  en  el s igu ien te  cap ítu lo ), así com o  la  cap ac id ad  de o p erar b a jo  esquem as de ju s to  a 
tiem po. C o m o  se an a liza  en  m ay o r deta lle  en  el cap ítu lo  IV , la  fa lta  de p ro v eed o res  y 
en cad en am ien to s  tam b ién  lim ita  el b en e fic io  po tencia l de la  in d u stria  al resto  de la  eco n o m ía  
local en  m ate ria  de tran sfe ren c ia  de tecn o lo g ía  y  g en e rac ió n  de v a lo r agregado.
L o s altos costos y  la  fa lta  de ca lid ad  del su m in istro  de en e rg ía  e léc trica  es u n  fac to r que 
im p acta  n eg a tiv am en te  en  la  co m p etitiv id ad  de la  in d u stria  m an u fac tu re ra  de la  subreg ión . El 
costo  y  la  ca lid ad  de la  en erg ía  e léc trica  son fac to res esencia les p ara  la  p roducción , sobre to d o  en 
o p erac io n es in ten siv as  en  u so  de en e rg ía  e léctrica, com o el lav ad o  y  p lan ch ad o  de p ren d as de 
vestir, la  fab ricac ió n  de tex tile s  o el en sam b le  au to m atizad o  de co m p o n en tes  elec trón icos. D e 
acuerdo  con  V estex  de G uatem ala , E l S a lvador es el país  que tien e  los costos m ás b a jo s  (8 ,04 
cen tavos de d ó la r p o r k ilo w att hora), segu ido  p o r C o sta  R ica  (8 ,11), R ep ú b lica  D o m in ican a  
(9 ,74), N ica rag u a  (11 ,7), H o n d u ras  (11 ,72), M éx ico  (12) y  G u a tem ala  (21). S in em bargo , 
co m p arad o s con  C h ina  (5 ,07), los costos de la  e lec tric id ad  en  la  sub reg ión  son  m uy  altos p ara  la  
p ro d u cc ió n  y  en  a lgunos casos de m ala  ca lid ad  (V estex , 2007).
E n  la  sección  an te rio r se estab lec ió  que el cap ita l h um ano  es u n a  v en ta ja  co m p ara tiv a  de 
C o sta  R ica  y  M éx ico  an te  el re s to  de los países estud iados. N o  obstan te , tam b ién  se m en cio n ó  
que la  sub reg ión  se en cu en tra  p o r d eb a jo  de países asiá tico s con  los que estas econom ías 
co m p iten  d irec tam en te  en  el m ercad o  de exportaciones. In c lu so  en  el caso  de C o sta  R ica  y 
M éx ico  h acen  fa lta  m ay o res  esfuerzos de fo rm ación  de in g en iero s  y  p ro fesio n ales  con  p o sg rado  
que se in teg ren  a la  in d u stria  y  co n trib u y an  al e sca lam ien to  tecn o ló g ico  y  a u n a  m ay o r 
com petitiv idad . E n  en trev istas  rea lizad as p ara  este  estud io  a cám aras em p resaria le s  y 
em presario s, se reco g ió  la  o p in ión  g en e ra lizad a  de que au n q u e  en esos dos p a íses  la  ca lid ad  de 
los eg resados es buena , el nú m ero  no  es su fic ien te  p ara  sa tisfacer la  dem anda. E n  general, hay 
que rea liza r esfuerzos ad ic io n a les  p ara  m ejo ra r y  c rea r p ro g ram as de ed u cac ió n  su p erio r 
o rien tad o s a g en e ra r capita l h u m an o  que fo rta lezcan  las cap ac id ad es de la  industria. 
E strech am en te  lig ad o  está  la  fa lta  de a rticu lac ió n  en tre  el sec to r p ro d u c tiv o  y  las u n iversidades.
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L o s v ín cu lo s  en tre  esto s dos ac to res son  esencia les p ara  la  d ifu sió n  de co n o c im ien to s  y  la  
co n stru cc ió n  de cap ac id ad es tecn o ló g icas  locales.
L a  d eb ilid ad  del s is tem a financ iero , y  en  p articu la r la  fa lta  de c réd ito  p ara  ac tiv idades 
p roduc tivas, lim ita  el crec im ien to  de la  in d u stria  m an u fac tu re ra  de  exportación , sobre to d o  de los 
em p resario s  locales, que a d ife ren c ia  de las subsid ia rias ex tran jeras no  en cu en tran  fuen tes 
a lte rn a tiv as  de financ iam ien to . P o r ejem plo , en  el caso  esp ecífico  de la  in d u stria  
tex til-co n fecc ió n , el trán sito  h ac ia  el p aq u e te  co m p le to  req u ie re  u n a  fuerte  in v ers ió n  de capita l, 
co n o c im ien to  y  tecno log ía . E n  en trev istas  rea lizad as a g eren tes  de d is tin tas  em presas en  la  
su b reg ió n  se seña ló  que u n o  de los p rin c ip a le s  o bstácu los p ara  convertirse  a p aq u e te  co m p le to  era 
la  fa lta  de fin an c iam ien to  así com o las expecta tivas fu tu ras de ren tab ilidad . L a  d ificu ltad  para  
rea liza r trám ites  o ficia les, p rin c ip a lm en te  lo  re lac io n ad o  con  aduanas, tam b ién  es u n  fac to r que 
im p ac ta  n eg a tiv am en te  a los pa íses  de la  subreg ión , en  la  m ed id a  que e lev a  los costos de 
tran sacc ió n  e in tro d u ce  fa llas  de coord inación .
O tros fac to res  a fectan  a c ierto s p a íses  en  particu lar. E n  C o sta  R ica , los altos salarios 
re la tiv o s  (en  co m p arac ió n  con  o tros p a íses  de la  sub reg ión ) 18 y  la  fa lta  de d efin ic ión  en  cuan to  a 
la  ap ro b ació n  o no  del D R -C A F T A , in flu ían  n eg a tiv am en te  en  la  co m p etitiv id ad  de la  in d u stria  a 
m ed iados de 2007. E n  M éx ico , la  a lta  ro tac ió n  del personal, sobre to d o  en c iudades fron terizas, 
los a ltos sa lario s re la tiv o s y  la  in seg u rid ad  c iu d ad an a  son  fac to res  n eg a tiv o s  para  la 
com petitiv idad . E n  R ep ú b lica  D o m in ican a  y  G u a tem ala  la  ap rec iac ió n  del tip o  de cam bio  está  
p erju d ican d o  a la  industria , sobre to d o  a la  de con fecc ión , que tien e  m en o res  m árg en es de u tilid ad  
(en  co m p arac ió n  con  la  de p ro d u c to s  m éd ico s y  la  e lec trón ica).
2 . F a c to re s  in te rn a c io n a le s
P ro b ab lem en te  el p rincipa l fa c to r in te rn ac io n al que  está  a fec tan d o  a la  in d u stria  m an u fac tu re ra  de 
ex p o rtac ió n  en la  su b reg ió n  es la  crec ien te  co m p eten cia  asiá tica  y  en  p articu la r de C hina. C om o 
se o b serv a  en  el cuad ro  6, la  p artic ip ac ió n  con ju n ta  de los siete  países de la  reg ió n  en las 
im p o rtac io n es  to ta les  de E stad o s U n id o s (p rinc ipa l m ercad o  de d estino ) se in c rem en tó  de 7%  a 
12,5%  en tre  1990 y  2000, p ero  b a jó  a 11,3%  en 2006. E n  el p e río d o  2 0 0 0 -2 0 0 6 , to d o s los países, 
salvo  N ica rag u a , p erd ie ro n  p artic ip ac ió n  en ese m ercado . P o r el con trario , C h ina  lo g ró  un  
im p resio n an te  c rec im ien to  en  to d o  el p erío d o  analizado . In d ia  tam b ién  observó  u n  c rec im ien to  de 
su p artic ip ac ió n  en to d o  el período , pero  en  años rec ien tes  M alas ia  y  T ailan d ia  han  resen tid o  
tam b ién  la  fu e rte  co m p eten cia  de C hina.
Los altos salarios relativos no representan un factor negativo por sí mismo, por el contrario el 
crecimiento de los salarios reales es una situación deseable. Sin embargo, sí representan un factor negativo 
se compite en actividades intensivas en mano de obra no calificada.
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PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS PAÍSES DE LA SUBREGIÓN Y PAÍSES ASIÁTICOS 
SELECCIONADOS EN LAS IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS
Cuadro 6
País 1990 1995 2000 2005 2006
Costa Rica 0,20 0,25 0,29 0,21 0,20
El Salvador 0,05 0,11 0,16 0,10 0,12
Guatemala 0,16 0,21 0,21 0,17 0,19
Honduras 0,10 0,19 0,25 0,20 0,22
México 6,09 8,30 11,17 10,69 10,19
Nicaragua 0,00 0,03 0,05 0,08 0,07
República
Dominicana 0,35 0,46 0,36 0,24 0,28
Suma 6,96 9,54 12,50 11,69 11,27
Bangladesh 0,11 0,17 0,20 0,16 0,18
China 3,07 6,13 8,22 15,51 14,57
India 0,64 0,77 0,88 1,13 1,18
Malasia 1,07 2,35 2,10 2,02 1,97
Tailandia 1,07 1,53 1,35 1,19 1,21
Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL, MAGIC (2007).
U n  segundo  fac to r in te rn ac io n al es la  co m p eten cia  in trarreg ional. D en tro  de las 10 
p rin c ip a le s  subpartidas de ex p o rtac ió n  a E s tad o s  U n id o s (a  6 d íg ito s del s is tem a arm o n izad o ) un  
g ran  nú m ero  de éstas son exp o rtad as p o r v ario s  países (véase  el cuad ro  1 en  el anexo  III). P o r 
ejem plo , C o sta  R ica  y  R ep ú b lica  D o m in ican a  tien en  com o p rincipa l su b p artid a  equ ipo  e 
in stru m en to s m éd ico s (901890). L a  su b p artid a  611020  (sué te res de a lgodón  de pun to ) es el 
p rim ero  en  G uatem ala , H o n d u ras  y  N ica rag u a , y  el segundo  en  E l S alvador; m ien tras que en  la  
su b p artid a  610910  (cam isas de a lgodón  de pun to ) es el p rim ero  en  E l Salvador, segundo  en 
G u a tem ala  y  H o n d u ras , y  cuarto  en  N icaragua . L a  co m p eten cia  tam b ién  se ex tien d e  a p ro d u c to s 
com o  c igarros (240210), donde p artic ip an  H onduras, N ica rag u a  y  R ep ú b lica  D om in icana ; o 
arneses (854430), en  el cual co m p iten  M éx ico  y  H onduras.
L a  co m p eten cia  en tre  los p a íses  de la  sub reg ión  en  el sec to r de la  co n fecc ió n  es 
esp ec ia lm en te  aguda, com o  se ob serv a  en  el cu ad ro  7. E l n ú m ero  que aparece en  cad a  ce lda  
co rresp o n d ien te  al país  rep resen ta  el po rcen ta je  de p artic ip ac ió n  co n ju n ta  de los 10 p rin c ip a les 
p ro d u c to s  ex p o rtad o s (cap ítu lo  61 o 62) h ac ia  E stad o s U nidos. P o r ejem plo , C o sta  R ica  en  la  
p rim era  co lum na, p rim er ren g ló n  tien e  u n  p o rcen ta je  de 1,76% , y  esto  qu iere  d ec ir que los 10 
p rin c ip a le s  p ro d u c to s  de ex p o rtac ió n  de C o sta  R ica , del cap ítu lo  61, tien en  esa  p ro p o rc ió n  del 
m ercad o  de E stad o s  U nidos. D e  la  m ism a m anera , en  esa  m ism a co lum na, pero  p ara  M éx ico , la  
c ifra  es 9 ,87, y  ello  sig n ifica  que de los 10 p rin c ip a le s  p ro d u c to s  que exp o rta  C o sta  R ica, M éx ico , 
en  esos m ism o s p roductos, tien e  u n a  p artic ip ac ió n  de m ercad o  m ay o r (9 ,87%  del m ercad o  de 
E stad o s  U n idos). E n  la  co lu m n a p ara  M éx ico  se ob serv a  que los 10 p rin c ip a le s  p ro d u c to s  de 
ex p o rtac ió n  del cap ítu lo  61 de M éx ico  a E stad o s U n id o s tien en  u n a  p artic ip ac ió n  de m ercad o  de 
8 ,71% , m ien tras  que en  esos m ism o s p ro d u c to s  el M C C A  en su co n ju n to  tien en  u n a  p artic ip ac ió n  
m ay o r (18 ,96% ).
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PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE LA SUBREGIÓN EN EL MERCADO DE IMPORTACIONES DE
PRENDAS DE VESTIR DE ESTADOS UNIDOS
Cuadro 7




Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua
República
Dominicana MCCA
Costa Rica 1,76 0,66 0,07 0,90 0,52 0,07 0,58 0,87
El Salvador 5,04 5,32 3,51 4,27 3,97 3,60 3,83 4,08
Guatemala 2,46 4,81 5,11 4,62 4,78 5,28 4,70 4,80
Honduras 8,00 8,40 6,93 8,10 7,72 7,23 7,54 7,76
México 9,87 7,51 6,47 6,99 8,71 6,74 7,48 6,82
Nicaragua 0,96 2,03 1,91 1,89 1,96 2,03 1,65 1,87
Rep. Dominicana 4,12 2,27 1,64 2,57 2,65 1,66 3,05 2,52
MCCA 18,21 21,22 17,54 19,77 18,96 18,20 18,29 19,37
Capítulo 62
Costa Rica 1 ,36 1,01 0,85 0,74 0,73 1,19 0,78 1,10
El Salvador 0,71 0,85 0,51 0,68 0,66 0,78 0,60 0,80
Guatemala 1 ,37 1,47 2,20 1,45 1,50 1,63 1,26 1,46
Honduras 2,11 2,38 1,43 2,83 2,73 2,02 2,49 2,81
México 15,11 13,46 14,92 14,39 14,18 14,45 13,96 13,94
Nicaragua 2,04 1,75 1,77 1,74 1,71 2,39 1,82 2,02
Rep. Dominicana 3,94 3,44 3,12 3,49 3,44 3,04 4,00 3,54
MCCA 7,59 7,46 6,75 7,44 7,33 8,01 6,95 8,19
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPAL, MAGIC (2007). 
Nota: Los datos corresponden al año 2006.
C on  la  ap ro b ac ió n  p o r p arte  de E stad o s U n id o s de la  L ey  de aso c iac ió n  com ercia l de la  
C u en ca  del C aribe  en  octu b re  del año  2000, se ab rie ro n  o p o rtu n id ad es p ara  los p a íses  m iem b ro s 
de la  an te rio r In ic ia tiv a  de la  C u en ca  del C aribe  (IC C ) que es ta rían  v ig en tes  hasta  el año  2008 o 
cu an d o  u n  tra tad o  com ercia l en tre  E stad o s U n id o s y  algún  o a lgunos m iem b ro s de la  IC C  fu e ra  
p u es to  en  v ig o r. E n  el m arco  de e s ta  ley  se p e rm itía  la  ex p o rtac ió n  de p ren d as  de v e s tir  — de 
p u n to  p rin c ip a lm en te—  a E stad o s U n id o s lib res  de aranceles, siem pre  y  cu an d o  se cu m p liera  con 
c ie rtas reg la s  de o rigen  estab lec id as p o r este  país  no rteam ericano . P o r ejem plo , las p rendas 
e lab o rad as  en  la  reg ió n  de la  C u en ca  del C aribe  con  te las, a b ase  de h ilazas de E stad o s U nidos, 
g o zan  de exención  de im p u esto s  y  de cuotas. E l m ism o  tra to  rec ib en  de term inadas p ren d as de 
te jid o  de p u n to  e labo radas en  p a íses  ben e fic ia rio s  del C B T P A  con te las  fab ricad as en  la  región, 
siem pre  que en  la  e lab o rac ió n  de la  te la  se h ay a  em p lead o  h ilaza  estadoun idense . D e  esta  m anera, 
la  C B T P A  p erm itió  la  ex p an sió n  de la  in d u stria  de co n fecc ió n  de  te jid o  de p u n to  en 
C en tro am érica  y  R ep ú b lica  D om in icana . A  títu lo  ilu s tra tiv o  cabe m en c io n a r que H o n d u ras  pasó  
de ten e r el 3 ,2%  de p artic ip ac ió n  de m ercad o  en  E stad o s U n id o s en  1995 y  de ser el n oveno  
p roveedor, a ser el te rc e r p ro v eed o r m ás im p o rtan te  en  el perío d o  2 004-2005  con  el dob le  de 
p artic ip ac ió n  de m ercado .
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E l fin  del A T V  a p a rtir  de enero  de 2005, sin du d a  tu v o  com o co n secu en c ia  que los países 
asiá tico s en  general, y  C h ina  en  particu lar, au m en ta ran  co n sid erab lem en te  su cu o ta  de m ercad o  
en E stad o s U nidos. A sí, m ien tras  que en  el año  2004  C h in a  ten ía  el 17%  de p artic ip ac ió n  en el 
m ercad o  de tex tile s  y  p ren d as de vestir, para  el 2006  d ich a  p artic ip ac ió n  sub ió  a casi el 30% . P o r 
o tra  parte , M éx ico , C en tro am érica  — con  la  excepción  de N ica rag u a—  y R ep ú b lica  D o m in ican a  
v ie ro n  red u cid as  sus re sp ec tiv as  p artic ip ac io n es de m ercad o  en  el país  no rteam ericano . 
A sim ism o , este  año  co in c id ió  con  el fin  del p e río d o  de v ig en c ia  de los T P L  ( T a r i f f  P re fe r e n te  
L e v e l)  o to rg ad o s en  el con tex to  del T L C A N , lo  que  in c id ió  tam b ién  n eg a tiv am en te  en  el 
d esem p eñ o  de la  in d u stria  m exicana.
U n  estu d io  rea lizad o  rec ien tem en te  p o r la  C E P A L  d estaca  la  p é rd id a  de co m p etitiv id ad  de 
los p a íses  del D R -C A F T A  en el m ercad o  de co n fecc ió n  en  E stad o s U n id o s com o  p ro d u c to  del fin  
de cuo tas de im p o rtac ió n  el 1 de enero  de 2005 (véase  H ern án d ez , R o m ero  y  C ordero , 2006). El 
estu d io  co n c lu y e  que la  te rm in ac ió n  del A T V  p rovocará , c e te r is  p a r ib u s ,  que la  p artic ip ac ió n  de 
los p a íses  cen tro am erican o s en  el m ercad o  de E stad o s U n id o s se v e a  red u c id a  p o r el increm en to  
de la  co m p eten cia  de p a íses  asiá tico s en  general, y  de C h in a  y  la  In d ia  en  particu lar. P o r o tra  
parte , tam b ién  se in d ica  la  p ro b ab ilid ad  de que los b en e fic io s  deriv ad o s de la  p u esta  en  m arch a  
del D R -C A F T A  no  sean  su fic ien tes o no  se den  de m an era  o p o rtu n a  p ara  co m p en sa r los efectos 
de la  te rm in ac ió n  del s is tem a de cuotas. L a  razó n  p rincipa l es que al am p aro  de la  C B T P A  no  se 
p ro p ic ió  la  in teg rac ió n  vertica l de la  cad en a  h ilo -tex til-co n fecc ió n , y  h as ta  el m o m en to  no  se 
o b serv a  en  los p a íses  cen tro am erican o s que estos sec to res se en cu en tren  en  u n  p ro ceso  de 
reco n v ersió n  p ro d u c tiv a  o rien tad o  a lo g ra r flex ib ilid ad  en  sus p ro ceso s y  v e lo c id ad  de su rtido  y 
cam bios en  la  m oda, n ecesario s  p ara  co m p etir v en ta jo sam en te  en  el m ercad o  in ternacional.
Y a  a lgunos es tud ios h ab ían  anunciado , p rev io  a enero  de 2005, la  red u cc ió n  de la  
p artic ip ac ió n  de los p a íses  cen tro am erican o s en  el m ercad o  estadoun idense , p o r e fecto  de la  
in c rem en tad a  co m p eten cia  asiática , en  general, y  de C h ina  e Ind ia, en  particu lar. L a  fa lta  de u n a  
p o lítica  de fo m en to  a la  in teg rac ió n  v ertica l de la  cad en a  h ilo -tex til-co n fecc ió n  en  la  sub reg ión  ha  
sido  d e term in an te  en  la  p é rd id a  de la  com petitiv idad , aun  con  la  firm a  del D R -C A F T A  
(H ernández, R o m ero  y  C ordero , 2006).
F in a lm en te , la  co n tin u a  red u cc ió n  de p rec io s de las p ren d as de v estir  exp o rtad as p o r la  
reg ió n  se h a  re sen tid o  en  la  industria . E s ta  s ituac ión  es re su ltad o  p rin c ip a lm en te  de dos 
fenóm enos: la  fu e rte  co m p eten c ia  asiá tica  con  p ro d u c to s  de b a jo  costo  y  lo  que se p u ed e  llam ar el 
“ efecto  W a l-M art” , re su ltad o  de la  p resió n  que e je rcen  los g ran d es m in o ristas g lobales, en  
especia l W al-M art, p o r re d u c ir co n stan tem en te  el p rec io  de los p roductos. E n  su ca lid ad  de 
d e ta llis ta  g lobal, W a l-M art tien e  p o d er de m ercad o  p ara  in flu ir sob re  el p rec io  de co m p ra  de las 
p ren d as de v e s tir  y, de esta  m anera , co n fig u ra r g eo g ráficam en te  la  red  g lobal de p ro d u cc ió n  de 
este  sector, m ed ian te  la  co lo cac ió n  de sus op erac io n es m an u fac tu re ras  de acuerdo  con  las o fertas 
con  m en o res  costos de p roducción .
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I I I .  E S T R A T E G IA S  S E C T O R IA L E S
E n  este  apartad o  se es tu d ian  los tres  p rin c ip a le s  sec to res de la  IM A N E : tex til-co n fecc ió n , 
au to m o triz -au to p a rtes  p a ra  v eh ícu lo s  y  e lec trón ica. E l aná lis is  sec to ria l que aquí se p resen ta  pone 
én fasis  en  las es tra teg ias  segu idas en  años rec ien tes  y  cóm o  éstas h an  in flu ido , p o sitiv a  o 
n eg a tiv am en te , en  la  co m p etitiv id ad  del sector. L a  co m p arac ió n  en tre  sec to res o frece  in fo rm ac ió n  
v a lio sa  p ara  el m e jo r en ten d im ien to  de la  IM A N E  en la  su b reg ió n  y  co n secu en tem en te  p ara  el 
d iseño  de p o líticas  d irig id as a su fo rta lecim ien to . E n  p rim er lugar, se rev isan  b rev em en te  los 
concep tos de cad en a  g lobal de v a lo r y  redes g lo b ales  de p roducción , los cua les son de g ran  
im p o rtan c ia  para  el aná lis is  sectorial.
E l concep to  de cad en a  de v a lo r d esc rib e  el am plio  esp ectro  de ac tiv idades que las 
em presas llev an  a cabo  p ara  lo g ra r que u n  b ien  sea p roducido , desde  su co n cep ció n  hasta  su uso  
p o r el clien te . L a  cad en a  in c lu y e  ac tiv idades com o  el d iseño , la  p roducción , el m ercad eo  y  el 
serv ic io  postven ta . E stas  ac tiv id ad es p u ed en  ser rea lizad as en  u n a  so la  em p resa  o d iv id idas en tre  
d iversas em presas (K ap lin sky , 2000). L a  can tid ad  de eslabones en  la  que se d esco m p o n e u n a  
cad en a  de v a lo r v a r ía  de m an era  im p o rtan te  en tre  industrias. E n  el g rá fico  4 se p re sen ta  u n a  
gen e ra lizac ió n  de las ac tiv id ad es de la  cad en a  de valor. E l p rim er es lab ó n  co rresp o n d e  al d iseñ o  y 
d esarro llo  de nu ev o s p roductos; el segundo, a to d as  las ac tiv idades in v o lu crad as  en  la  
m an u fac tu ra  de u n  b ien  in te rm ed io  o final; y  el tercero , a las ac tiv id ad es  de m ercad eo  y 
d is trib u c ió n  de los p roductos.
Gráfico 4 
CADENA DE VALOR SIMPLE
Fuente: Kaplinsky y M orris (2000).
P o r su parte , el co n cep to  de cadena  g lobal de v a lo r an a liza  la  d iv isión  de d istin tos 
eslabones de la  cadena  de v a lo r en tre  d iversas em presas o p lan tas de u n a  m ism a em p resa  
u b icad as en  d istin to s espac ios geográficos. E s te  co n cep to  es in stru m en ta l y  an a líticam en te  
im p o rtan te  p ara  es tu d ia r la  IM A N E , y a  que ay u d a  a en ten d e r de qué m an era  p artic ip a  la  
sub reg ión  en  la  in d u stria  m an u fac tu re ra  g lobal y  su papel en  la  d is trib u c ió n  de b en e fic io s  que se 
deriv an  de las  d istin tas ac tiv idades de la  cadena. L a  p artic ip ac ió n  en  d istin tos eslabones tien e  
im p licac io n es im p o rtan tes  no  só lo  en  té rm in o s de o rg an izac ió n  industria l sino  tam b ién  en
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té rm in o s de desarro llo  eco n ó m ico  y  social, deb ido  a que las ac tiv idades asoc iadas con  cada 
eslab ó n  tien en  d is tin ta  in ten sid ad  en el u so  de recu rso s  (cap ital, tecn o lo g ía , m ano  de o b ra  o 
recu rso s natu ra les), d is tin ta  o p o rtu n id ad  de en cad en am ien to s  p ro d u c tiv o s y, consecuen tem en te , 
d is tin tas  o p o rtu n id ad es p ara  el desa rro llo  de cap ac id ad es locales.
E l an á lis is  de la  cad en a  g lobal de  v a lo r tam b ién  es ú til para  id en tifica r re lac io n es  de p o d er 
o je ra rq u ía  en  la  cadena, las cua les tien en  u n  im p ac to  d irec to  en  la  o rg an izac ió n  g lobal de la  
in d u stria  y  en  los espacios que les son asig n ad o s a las  em p resas estab lec id as en  la  subreg ión . D os 
co n cep to s  re lac io n ad o s son las cadenas g lo b ales  de c o m m o d itie s  o cadenas g lo b ales  de valo r, y 
las  redes g lo b ales  de p roducción .
L as cadenas g lo b ales  de c o m m o d it ie s  se definen  com o u n  con ju n to  de redes 
in te ro rg an izac io n a les  ag rupadas a lred ed o r de u n  p roducto , lig an d o  a em presas, co m p rad o res  y 
g o b ie rn o s en  el con tex to  de la  eco n o m ía  m undial (G ereffi y  K o rzen iew icz , 1994). E sto s  au tores 
iden tifican , a m an era  de g en era lizac ió n , dos tip o s  p rin c ip a le s  de redes: las dom in ad as p o r los 
p ro d u c to res  y  las do m in ad as p o r los com pradores. L as p rim eras  co rresp o n d en  a sistem as de 
p ro d u cc ió n  in teg rad o s de em presas tran sn ac io n a les  en  los cua les el p o d e r es e jerc ido  
v e rtic a lm en te  de la  casa  m atriz  a sus subsid iarias. P o r su parte , las redes dom in ad as p o r 
co m p rad o res  son co m ú n m en te  d esa rro llad as  p o r g ran d es m in o ris ta s  y  co m erc ia lizad o res  de 
p ro d u c to s  de m arca, los cua les d e term in an  las esp ec ificac io n es  de los p ro d u c to s  y  su m ercadeo , y 
su b co n tra tan  las ac tiv idades de p ro d u cc ió n  a com pañ ías independ ien tes.
E l concep to  de redes g lo b ales  de p ro d u cc ió n  (R G P ) es u n a  v ariac ió n  de las cadenas 
g lo b a les  de c o m m o d itie s . L a  crec ien te  co m p eten cia  g lobal, la  lib e ra lizac ió n  eco n ó m ica  y  la  
d ifu sió n  de tecn o lo g ías  de in fo rm ac ió n  son fac to res que han  fo m en tad o  su desarro llo . L as R G P  
han  sido estu d iad as p o r d iv erso s  au to res y  son  co n o c id as  con  d iversos nom bres. P o r ejem plo, 
S tu rgeon  (2002) las llam a  “ redes de p ro d u cc ió n  m o d u la r” , m ien tras  que N g  and  Y eats  (1999) se 
re fie ren  a ellas com o  “ p ro d u cc ió n  in tern ac io n al co m p artid a” . L a  C E P A L  u tiliza  el té rm in o  de 
"S istem as in te rn ac io n a les  de p ro d u cc ió n  in tegrada" (S IP I) p a ra  re ferirse  a la  su b d iv isió n  de la  
cad en a  de v a lo r y  la  m u ltip licac ió n  de redes de p ro v eed o res  sobre la  b ase  de estra teg ias 
co rpo ra tivas, cuyo  p ro p ó sito  es o b ten er u n a  co n fig u rac ió n  ó p tim a de su p ro ceso  p ro d u c tiv o  
m ed ian te  el d esp lazam ien to  de la  p ro d u cc ió n  h ac ia  aquellas lo ca lizac io n es que o frecen  
s ig n ifica tiv as  v en ta ja s  en  té rm in o s de costos y  acceso  a m ercad o s de ex p o rtac ió n  (C E P A L , 
2003b). E s ta s  redes están  aso c iad as  con  la  sep arac ió n  espacial de las ac tiv id ad es de la  cad en a  de 
valor, en  p articu la r el d iseño , d esa rro llo  y  m ercad eo  de p ro d u c to  de los p ro ceso s de m an u fac tu ra  
(E rn st y  L ü th je , 2003).
L as R G P  cubren  tran sacc io n es y  acuerdos de co o rd in ac ió n  in tra  e in te rem presas. L as 
red es  v in cu lan  a las em p resas m u ltin ac io n a les  con  sus p ro p ias  subsid iarias, em p resas afiliadas, 
p ro v eed o res  y  socios a trav és  de a lianzas estra tég icas. E stas  a lian zas les dan  acceso  a recursos, 
cap ac id ad es y  n u ev o s m ercad o s (E rn st y  K im , 2001). L as R G P  están  ca rac te rizad as  p o r 
re lac io n es  je rá rq u ica s  en tre  partic ipan tes. L as em presas líd eres  se co n cen tran  en  las ac tiv idades 
que co n sid eran  cen tra les p ara  el desa rro llo  de v en ta ja s  com petitivas, en  especial la  in n o v ac ió n  de 
producto , m ercad eo  y  desarro llo  de m arca  (S tu rgeon , 2002). L as ca rac te rís ticas  de las redes 
v a r ían  en tre  sec to res in d u stria les  e in c lu so  en  el in te rio r de los m ism o s sectores. E l aná lis is  
sec to ria l de los sigu ien tes apartados in c lu y e  u n a  b rev e  descrip c ió n  de las ca rac te rísticas de las 
R G P  y el papel que ju e g a  la  IM A N E  de la  sub reg ión  en d ichas redes.
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A . T E X T IL -C O N F E C C IÓ N
L a  in d u stria  tex til-co n fecc ió n  es u n a  de las  que m ás h a  in te rn ac io n a lizad o  su p roducción , p o r lo  
que la  d is trib u ció n  m undial de ésta  y  de su co m erc io  h a  estad o  en  co n stan te  cam bio  desde la  
seg u n d a  m itad  del sig lo  X X , cu an d o  com enzó  d ich a  in te rn ac io n a lizac ió n  y  frag m en tac ió n  de la  
p roducción . E l co n tin en te  as iá tico  h a  ju g a d o  u n  papel cen tral en  esto s p ro ceso s de 
in d u stria lizac ió n , pero  desde  los años se ten ta  han  p a rtic ip ad o  o tros p a íses  en  desarro llo , in c lu idos 
los de la  subreg ión .
E n  los países de la  sub reg ión  esta  in d u stria  com enzó  a c rece r de m an era  im p o rtan te  en  la  
seg u n d a  m itad  de la  década  de 1980, 19 p ero  su m ay o r auge se d io  du ran te  los años noven ta . E n  
este  p e río d o  a lcan zó  ta l c rec im ien to  que se conv irtió  en  u n o  de los sec to res de m ay o r im p o rtan c ia  
para  la  eco n o m ía  de esto s países, p rin c ip a lm en te  de H onduras, G u a tem a la  y  E l Salvador, 
co n trib u y en d o  en  a lgunos casos con  m ás del 50%  de las ex p o rtac io n es  to ta les  y  g en e ran d o  u n a  
p ro p o rc ió n  s ig n ifica tiv a  del em pleo  fo rm al en  la  subreg ión .
L a  in d u stria  de la  co n fecc ió n  está  ín tim am en te  lig ad a  con  el sec to r tex til, p o r ser el 
p ro v eed o r de insum os, y  con  el sec to r de los acceso rios para  las p ren d as de vestir. E s ta  in d u stria  
se pu ed e  d iv id ir en  p ren d as que u tilizan  te jid o  de p u n to  y  las de te jid o  p lano. C o m ú n m en te  se 
co n sid era  a la  cad en a  h ilo -tex til-co n fecc ió n  com o aq u e lla  que en g lo b a  los cap ítu los 50-63 del 
s is tem a a rm o n izad o  de co d ificac ió n  de m ercan cías  y  los cap ítu los 61 y  62 del m ism o  sistem a 
co rresp o n d en  a las p ren d as de v e s tir  de te jid o  de p u n to  — de m en o r v a lo r ag reg ad o —  y plano , 
resp ec tiv am en te . E n  el p resen te  docum en to , y  para  p ro p ó sito s  de eva lu ac ió n  del d esem peño  del 
sec to r de la  con fecc ión , se to m an  los cap ítu los 50-63 del s is tem a referido .
E l ob je tiv o  del p resen te  cap ítu lo  es an a liza r la  fo rm a  en que ac tu a lm en te  está  o rg an izad a  
la  in d u stria  tex til-co n fecc ió n  y  sus ten d en c ias  g lobales, la  s ituac ión  actual de esta  in d u stria  en  la  
subreg ión , los fac to res  que han  in c id id o  en  es ta  s ituac ión  y  las es tra teg ias  que h an  segu ido  las 
em presas; to d o  ello  con  el fin  de d e term in a r las p e rsp ec tiv as  de la  in d u stria  y  d e lin ea r p o sib les 
p o líticas  de acción.
E n  consecuenc ia , el aná lis is  se h a  d iv id id o  en  cua tro  apartados. E n  el p rim ero  sección  se 
o frece  u n a  b rev e  d esc rip c ió n  de la  cad en a  de v a lo r de la  industria , m en cio n an d o  el tip o  de 
ju g a d o re s  que se en cu en tran  en  los d istin tos eslabones. E n  el segundo  títu lo , se abo rd an  las 
ten d en c ias  g lobales, a n ivel de co n cen trac ió n  g eo g rá fica  y  de d esarro llo  de tecn o lo g ía , que se han  
v en id o  observ an d o  en  los ú ltim o s años. E n  la  te rce ra  p arte  el an á lis is  se cen tra  en  la  d esc ripción  
de la  ev o lu c ió n  de la  in d u stria  de la  co n fecc ió n  en el in te rio r de los p a íses  de la  subreg ión , 
d estacan d o  ca rac te rís ticas  que sob resa len  en  a lgunos de ellos, así com o  los fac to res  p o sitiv o s y 
n eg a tiv o s que p u ed en  ex p lica r su evo lución . P o r ú ltim o , con  b ase  en  u n a  serie de en trev istas 
rea lizad as  a g eren tes  de em presas del sec to r en  la  subreg ión , se o frece  u n  p an o ram a de las 
estra teg ias em p resaria le s  que han  segu ido  estas em presas p ara  so b rev iv ir y  so b resa lir en  este 
co m p etid o  sector.
19 Es importante m encionar que si bien los países comenzaron a incorporarse al proceso de 
internacionalización de la industria textil-confección en los años ochenta, estos países ya tenían una larga 
experiencia en esta actividad, pero enfocada al mercado nacional.
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E s b ien  con o c id o  en la  lite ra tu ra  sobre el tem a  que la  cad en a  de v a lo r de la  in d u stria  tex til- 
co n fecc ió n  está  lid e rad a  o d o m in ad a  p o r los co m p rad o res  (G ereffi y  M em ed o v ic , 2003). L a  
cad en a  co m ien za  con  la  fase  in ic ia l del p ro ceso  p roduc tivo , la  p ro d u cc ió n  de fib ras, y a  sea de 
o rigen  natu ra l o q u ím ico  y  te rm in a  con  la  d is trib u c ió n  y  com erc ia lizac ió n , p asan d o  p o r los 
p ro ceso s de d iseño  y  co n fecc ió n  de la  p renda, así com o  su em paque y  tran sp o rte  (v éase  el 
g rá fico  5).
1. C a d e n a  g lo b a l d e  v a lo r
Gráfico 5
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA TEXTIL-CONFECCIÓN
Fuente: Elaboración propia.
L a  d ife ren c ia  en  el g rad o  de espec ia lizac ión , esca lam ien to  de valo r, so fisticac ión  y 
ap ro p iac ió n  de valo r, en tre  los países asiá tico s y  los pa íses  de la  subreg ión , se pu ed e  en ten d er 
cu an d o  se an a lizan  a la  luz  de los d istin tos eslab o n es que co m p o n en  la  cad en a  de v a lo r de la  
industria . C om o se ilu s tra  en  el an ex o  II, ex isten  cinco  redes que ac túan  e in terac tú an  en la  
cadena: la  red  de m ateria s  p rim as, de com ponen tes, de p roducción , de ex p o rtac ió n  y  de 
m ercadeo .
E n  el es lab ó n  de las m aterias p rim as, siendo  la  p rincipa l las fib ras  (n a tu ra les o sin téticas), 
se id en tifican  d iferen c ias  im p o rtan tes  en tre  A sia  y  la  subreg ión . P o r u n a  parte , p a íses  asiá ticos 
com o V ie t N am , la  p ro v in c ia  ch in a  de H o n g  K o n g  y  C h ina  fab rican  y  exp o rtan  p ren d as de v es tir  
tan to  de fib ras n a tu ra les  com o  sin té ticas a p rec io s  com petitivos, m ien tras que en  la  sub reg ión  la  
fib ra  natu ra l es la  p rincipa l m ate ria  prim a. N o  está  de m ás señ a la r que se p rev é  será p rec isam en te  
el p o lié s te r y  los tex tile s  “técn ico s” en  general, las fib ras  de  m ás im p o rtan te  c rec im ien to  en  el 
fu tu ro  y  cuya  p ro d u cc ió n  se h a  d esp lazad o  h ac ia  A sia  (C E P A L , 2004); sus ca rac te rísticas de 
re s is ten c ia  y  ligereza , así com o  el h ech o  de que es u tilizad a  en  ro p a  d ep o rtiv a  esp ec ia lizad a  de 
a lta  d em an d a co n firm an  d ich a  tendencia .
E l es lab ó n  de co m p o n en tes in c lu y e  el h ilo  y  la  te la  p o r el lad o  de las fib ras  na tu ra les, y  a 
los p e tro q u ím ico s p o r el lad o  de las fib ras sin téticas. D e  hecho, si b ien  en  los países de la  
sub reg ión  ex isten  a lgunas em p resas  tex tile ras, b u en a  parte  de la  te la  p ro v ien e  de E stad o s U n id o s 
(deb ido  a la  ex is ten c ia  de p ro g ram as p re fe ren c ia les  de p arte  de este  país, m en cio n ad o s 
an terio rm en te) o de pa íses  asiáticos, aun  cuando  se ten g an  que p ag a r aranceles. P o r ejem plo , para  
el caso  de E l S a lvador la  in d u stria  tex til nac ional su m in is tra  so lam en te  del 5%  al 7%  de la  te la
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u tilizad a  p o r los co n fecc io n is tas  (M in is te rio  de E co n o m ía  de E l Salvador, 2004). D ad o  que la 
reg ió n  de A sia  p roduce  sus p ro p io s  insum os, tien e  u n  m ay o r m arg en  de ap ro p iac ió n  de valor.
E n  el es lab ó n  de p ro d u cc ió n  se ap rec ian  d ife ren cias  d en tro  de los m ism o s pa íses  de la  
subreg ión , b a jo  tres  tip o s  de em presas:
i) L as em presas trad ic io n a les  (que ex c lu siv am en te  se ab o can  a p ro d u c ir para  
ap ro v ech a r las fracc io n es 807 /9802  de E stad o s U n idos), que están  ten d ien d o  a d ism in u ir 
co n sid erab lem en te  en  C en troam érica .
ii) L as de p aq u e te  com pleto , que  co m en zaro n  a su rg ir d esde los años n o v en ta  y  cuya 
p re sen c ia  es cada v ez  m ás im p o rtan te  en  la  subreg ión , aunque to d av ía  no  se co n so lid an  d eb ido  a 
d is tin to s  p ro b lem as que han  enfren tado .
iii) L as o rg an izad as v ertica lm en te  y  m arca  p rop ia , cuya  p re sen c ia  es m uy  red u c id a  en 
la  subreg ión .
F in a lm en te , los dos ú ltim o s eslab o n es de la  cadena  (la v en ta  y  el m ercad eo ) son  en los que 
en  general no  p artic ip a  la  subreg ión , sobre to d o  en el segundo, que  es el que o frece  los m ayores 
m árg en es de g an an c ia  de la  cadena. E n  el es lab ó n  de v en tas  hay  tres  ac to res p rin c ip a le s  y  se 
pu ed en  c las ificar de la  sigu ien te  m anera:
a) L o s de ta llis tas  y  d eta llis tas  g lobales: W al M art, Sears, K m art, JC  P enney ,
T arget, en tre  otros.
b ) C o m erc ia lizad o res  de p ro d u c to s  de m arca: N ik e , R eebok , L iz  C laiborne, 
D o n n a  K aran , P olo , T om m y H ilfig er, D isn ey  en tre  otros.
c) F ab rican tes  de p ro d u c to s  de m arca  (véase  el anexo  II).
E s im p o rtan te  d es tacar el su rg im ien to  y  ev o lu c ió n  de los v en d ed o res  de ta llistas, qu ienes
ac tu a lm en te  co m p iten  d irec tam en te  con  los fab rican tes  de m arca  y  los co m erc ia lizad o res  de 
p roducto . E n  este  g rupo  de v en d ed o res  se p u ed en  o b serv ar las tien d as d ep artam en ta les  (com o  JC  
P en n ey  y  Sears), las tien d as  de descu en to  (com o  W al M art o K m art) y  los d eta llis tas  
esp ecia lizad o s (com o  G ap, B en e tto n  o Z ara).
E l fen ó m en o  W al M art, m en c io n ad o  an terio rm en te , m erece  especial atención . S iendo  el 
d e ta llis ta  g lobal m ás im p o rtan te  del m undo  tien e  el p o d er de m ercad o  para  estab lecer p rec io s e 
in flu ir sob re  la  d istrib u ció n  g eo g rá fica  de las o p erac io n es  de confecc ión . E n  el g rá fico  6 se 
m u estra  la  ev o lu c ió n  de los p rec io s de las p ren d as de v es tir  al d eta lle  de 2000  a m ay o  de 2007  de 
E stad o s  U n id o s en  fo rm a m ensual. R esa lta  su ten d en c ia  a la  baja: el ín d ice  p asa  de 130,7 en 
enero  de 2000  a 118,8 en  m ay o  de 2007. E m p resas  com o  W al M art co m p iten  ahora  tam b ién  con 
su p ro p ia  m arca  (G eorge).
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L as em p resas co m erc ia lizad o ras  de p ro d u c to s  de m arca  co m ú n m en te  b asan  sus 
o p erac io n es en  la  su b co n tra tac ió n  g lobal y  gen e ra lm en te  tien en  con tra tos con  p a íses  en  d o n d e  la  
m an o  de o b ra  es barata . A l respecto , cabe señ a la r que con  el in c rem en to  de la  co m p eten cia  y  la  
m ay o r flex ib ilid ad  de las reg las de o rig en  p ara  in g resa r al m ercad o  de E stad o s  U nidos, los países 
de la  sub reg ión  se han  v is to  m o tiv ad o s a av an zar pau la tin am en te  h ac ia  el p aq u e te  com pleto . L as 
com erc ia lizad o ras  de p ro d u c to s  de m arca  han  co m en zad o  a es tab lecer com o  u n  req u is ito  para  
h acer el con tra to  que la  co m p añ ía  co n fecc io n is ta  de la  sub reg ión  se encarg u e  p rác ticam en te  de 
to d o s los eslabones de la  cadena, in c lu y en d o  la  com ercia lizac ión . E sto  o frece  o p o rtu n id ad es  para  
el em presario  de la  in d u stria  de la  confecc ión , p ero  no  n ecesariam en te  le  p erm ite  ap ro p ia rse  de 
m ás v a lo r y /o  ten e r m ás m arg en  po rq u e  g en e ra lm en te  la  em p resa  m atriz  a la  cual le  co n fecc io n a  
tien e  tal p o d e r de m ercad o  que estab lece  desde u n  p rin c ip io  cuál será  el p rec io  a p ag a r p o r el 
p ro d u c to  final. L o s p a íses  de la  sub reg ión  se en cu en tran  en  d esv en ta ja  con  resp ec to  los asiá ticos 
p o rq u e  en  la  m ay o ría  de las ocasio n es los p rim ero s tien en  que im p o rta r los in su m o s necesario s  
p ara  o frece r el p aq u e te  com pleto , de m an era  que aun  cuando  o frezcan  el p aq u e te  com pleto , la  
ap ro p iac ió n  de m ay o r v a lo r p o r el m an ejo  de u n  m ay o r n ú m ero  de eslabones de la  cad en a  no  está  
garan tizada . A n te  esta  situación , p ara  so b rev iv ir y  so b resa lir en  el co m p etid o  m ercad o  de la  
con fecc ión , los p a íses  de la  sub reg ión  han  ten id o  que en fo carse  en  n ich o s de  m ercad o  
específicos, en  donde el ju s to  a tiem p o  y  los re su rtid o s son la  p rincipa l ca rac te rís tica  del contra to , 
com o  se an a liza  con  m ay o r d e ta lle  m ás adelan te.
Gráfico 6
ESTADOS UNIDOS: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE PRENDAS DE VESTIR, 2000-2007
(1982-1984= 100)
 IPC Ropa
Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos (2007).
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P ara  efectos del estud io  de la  IM A N E  es re lev an te  an a lizar dos aspectos de la  in d u stria  tex til- 
co n fecc ió n  g lobal: los cam bios geográficos, es decir, las m ig rac io n es  en  la  p ro d u cció n  
o bservadas d esde su in te rn ac io n alizac ió n , y  los cam bios tecno lóg icos.
a )  C a m b io s  g eo g rá fico s
E n  el g rá fico  7 se p resen tan  las p rin c ip a le s  m ig rac io n es en  el p ro ceso  de 
in te rn ac io n a lizac ió n  de la  in d u stria  tex til-co n fecc ió n , a p a r tir  de los años c incuenta. C om o se 
observa, el co n tin en te  asiá tico  h a  ten id o  u n  papel cen tral en  d icho  p roceso . L a  p rim era  m ig rac ión  
se d io  du ran te  los años c in cu en ta  y  p rin c ip io s  de lo s  sesenta , cuando  u n a  b u en a  p arte  de esta  
in d u stria  se d esp lazó  de A m érica  del N o rte  y  de E u ro p a  occ iden ta l a Japón. P o ste rio rm en te , 
du ran te  los años se ten ta  y  o ch en ta  Jap ó n  fu e  d esp lazad o  p o r los tres  g ran d es p ro d u c to res  de 
tex til-co n fecc ió n  asiáticos: la  p ro v in c ia  ch in a  de H o n g  K ong , la  p ro v in c ia  ch in a  de T aiw án  y 
R ep ú b lica  de C orea. A  com ienzos de los años n o v en ta  se o b serv ó  u n a  te rce ra  m ig rac ió n  de estos 
ú ltim o s p a íses  h ac ia  o tros pa íses  en  desarro llo  (señ a lad o s con  líneas ho rizon ta les), lo ca lizad o s 
p rin c ip a lm en te  a lred ed o r de los p rin c ip a le s  m ercad o s m u n d ia les  (E stad o s U n id o s y  E uropa), 
com o los pa íses  de  E u ro p a  del este, C en tro am érica  20 y  los pa íses  del C aribe. A l m ism o  tiem po , 
C h in a  com enzó  a su rg ir d esde los años o ch en ta  com o  el p ro v eed o r m ás im p o rtan te  a n ivel 
m und ial y, ju n to  con  o tros pa íses  del sudeste  as iá tico  (señ a lad o s en  cuad ro s) y  o tros com o 
T urqu ía, dom in an  la  m ay o r p arte  del m ercad o  in tern ac io n al (G ereffi y  o tros, 2002).
L as estad ísticas de co m erc io  in te rn ac io n al re fle jan  los cam b io s de la  te rce ra  m igrac ión , 
con  u n  fuerte  c rec im ien to  de la  p artic ip ac ió n  de C h in a  en  las ex p o rtac io n es m u n d ia les  de tex tiles. 
E n  1980, C h ina  ex p o rtab a  el 4 ,6 %  de los tex tile s  a n ivel m und ial y  p ara  2005 y a  ab a rcab a  el 19%  
de estas exportaciones. E n  tan to , la  R ep ú b lica  de C o rea  (uno  de los b en e fic iad o s de la  segunda 
m ig rac ió n ) só lo  avanzó  de 4%  a 5%  en  los m ism o s años, y  Japón  (de la  p rim era  m ig rac ión ) 
co n tin u ó  su red u cc ió n  de las ex p o rtac io n es  al p asa r de 9 ,3%  a 3 ,2% , en  el m ism o  período .
E s ta  m ism a ten d en c ia  se o b serv a  en  las ex p o rtac io n es  de vestuario . E n  1980 C h ina  
ex p o rtab a  sólo  el 4%  de las ex p o rtac io n es m und iales, pero  p ara  2004  y a  ab arcab a  el 26%  de 
éstas, es decir, qu in tu p licó  su p artic ip ac ió n  m und ial en  25 años. P o r o tra  parte , la  p ro v in c ia  ch ina 
de H o n g  K o n g  red u jo  sus ex p o rtac io n es de 11,5%  a 9%  en el m ism o  período ; o tros países 
ce rcanos a los p rin c ip a le s  m ercad o s de im portación , com o  T urqu ía, au m en ta ro n  sus 
ex p o rtac io n es de 0 ,3%  a 4 ,3 %  a n ivel m und ial, en  los m ism o s años (O M C , 2007).
2. T e n d e n c ia s  g lo b a les  d e  la  in d u s t r ia  tex til-c o n fe c c ió n
20 Si bien en Guatemala, Honduras y El Salvador la IM ANE textil comenzó a desarrollarse 
desde los años ochenta.
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Gráfico 7
Fuente: Elaboración propia con datos de Gereffi y otros. (2002).
E l an á lis is  del m ercad o  de im p o rtac ió n  m ás g ran d e  del m u ndo  y  de m ay o r im p o rtan c ia  
para  los p a íses  de la  subreg ión , E stad o s U n idos, tam b ién  p erm ite  ap rec ia r estas m ig rac iones 
m und ia les, así com o la  ten d en c ia  h ac ia  u n a  nueva , la  cual responde, u n a  v ez  m ás, a la  b ú sq u ed a  
de m en o res  costos de p roducción . E n  el cuad ro  8 se o b serv an  en co lo r o scu ro  los países que han  
in c rem en tad o  su p o rcen ta je  de partic ipac ión , en tre  1990 y  2006, en  el m ercad o  de 
E stad o s  U n id o s en  el sec to r tex til-co n fecc ió n . S obresa len  C hina, Ind ia , V ie t N am , P ak istán , 
N ica rag u a  y  Jo rdan ia , países tam b ién  b en e fic iad o s p o r la  te rce ra  m ig rac ió n  y  que tien en  los 
m en o res  costos de p ro d u cc ió n  a n ivel m undial. P o r el con trario , los p a íses  que du ran te  la  te rce ra  
m ig rac ió n  in c rem en ta ro n  sus ex p o rtac io n es  com o  M éx ico , C anadá, H onduras, G u a tem ala  y 
E l Salvador, co m ien zan  a p re sen ta r m en o res  p o rcen ta jes  de p artic ip ac ió n  en  ese m ercado .
b ) C a m b io s  tecn o ló g ico s
L o s cam bios tecn o ló g ico s en  p ro d u c to s  y  p ro ceso s y  su e fec to  en  las es tra teg ias  de 
p ro d u cc ió n  se ad v ierten  en  tres eslabones de la  cad en a  de valor: las ven tas, la  m an u fac tu ra  y  la  
e lab o rac ió n  de com ponen tes. L a  im p o rtan c ia  de los avances tecn o ló g ico s  h a  aum en tad o  duran te 
los ú ltim o s años en  el sec to r d eb ido  a la  m ay o r ex ig en c ia  de calidad , la  red u cc ió n  de los costos y 
la  m ay o r flex ib ilid ad  en  la  subcon tra tación .
E l m ay o r av an ce  tecn o ló g ico  se h a  dado  en  las v en tas, con  la  in co rp o rac ió n  del s is tem a de 
có d ig o  de barras, y  los sis tem as de tecn o lo g ías  de in fo rm ac ió n  asociados, en  las p ren d as de v es tir  
en  lo s  años seten ta , la  cual se ex ten d ió  du ran te  los años ochenta . E s ta  tecn o lo g ía  h a  p erm itid o  a 
los v en d ed o res  m o n ito rear los p ro d u c to s  que se v en d en  y  los que no, con  la  fin a lid ad  de cam biar
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in m ed ia tam en te  la  lín ea  de p ro d u cc ió n  y  m erm ar las p o sib les pérd idas, a la  v ez  que aum en tan  las 
ganancias. L as n u ev as tecn o lo g ías  o frecen  m ay o r flu jo  de in fo rm ac ió n  en to d a  la  cadena, 
p erm itien d o  u n  m ejo r m an e jo  de los in v en ta rio s  y  m ay o r co m u n icac ió n  con  los encargados de la  
m anufactu ra . E s ta s  tecn o lo g ías  tam b ién  han  p erm itid o  u n  m ay o r desarro llo  de p ro v eed o res 
cap aces de re sp o n d er ráp id a  y  e fic ien tem en te  a las n uevas dem an d as del m ercad o  (N ordas, 2004). 
D e  la  m an o  con  esta  innovación , el d esarro llo  y  m ay o r u so  de las tecn o lo g ías  de in fo rm ac ió n  y 
co m u n icac io n es (T IC ) h a  c read o  u n a  red  en  la  que las em p resas pu ed en  esco g er a sus 
p roveedores, re a liza r sus com pras y  o b ten er u n  m ay o r p o d er de n eg o c iac ió n  p ara  ah o rra r costos, 
pues ex iste  u n a  am plia  o fe rta  de p ro v eed o res  a la  m ano. D e  la  m ism a m anera , m ed ian te  el u so  de 
In ternet, las em presas h an  aco rtad o  sus costos y  tiem p o s de en treg a  p ara  lleg a r al c lien te  final.
Cuadro 8
ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACIÓN DE TEXTILES Y CONFECCIÓN, 1990-2006 a/
(Participación con respecto al total importado en ese sector)
País 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
China 1 3,89 14,20 12,47 13,01 15,14 17,70 20,30 27,24 30,62
México 3,16 7,50 13,24 12,57 11,95 10,36 9,37 8,18 7,02
India 2,88 3,62 3,83 3,71 4,13 4,16 4,35 5,12 5,31
Indonesia 2,22 2,74 3,08 3,35 2,99 2,84 2,88 3,18 3,85
Viet Nam 0,04 0,06 0,06 1,19 2,91 2,93 2,90 3,28
Pakistán 1,37 1,97 2,37 2,51 2,52 2,61 2,80 2,95 3,16
Canadá 2,15 3,91 4,72 4,57 4,54 4,20 3,92 3,46 3,11
Provincia china de 
Hong Kong 13,05 9,12 6,08 5,77 5,20 4,61 4,43 3,75 2,88
Bangladesh 1,52 2,17 2,62 2,68 2,40 2,21 2,17 2,43 2,85
Honduras 0,38 1,90 3,09 3,17 3,19 3,05 3,01 2,75 2,48
Italia 4,27 3,69 3,07 2,99 2,88 2,89 2,80 2,51 2,32
Tailandia 1,97 2,95 3,22 3,28 2,92 2,57 2,52 2,29 2,18
Camboya 0,00 0,00 1,03 1,22 1,33 1,47 1,56 1,75 2,10
Filipinas 3,52 3,41 2,94 2,93 2,60 2,42 2,12 1,98 2,06
Rep. de Corea 9,64 5,27 4,32 4,17 4,02 3,39 3,17 2,33 1,96
Sri Lanka 1,41 2,08 2,14 2,20 1,95 1,78 1,75 1,73 1,69
Guatemala 0,66 1,42 1,92 2,11 2,13 2,10 2,14 1,87 1,64
Provincia china de Taiwán 9,90 5,71 3,71 3,39 2,98 2,71 2,42 1,84 1,62
Rep. Dominicana 2,27 3,57 3,13 2,99 2,81 2,58 2,32 1,96 1,59
El Salvador 0,22 1,24 2,09 2,17 2,17 2,08 1,92 1,68 1,40
Turquía 1,14 1,66 1,89 1,91 2,16 2,10 1,98 1,69 1,34
Jordania 0,02 0,03 0,07 0,26 0,49 0,69 1,04 1,10 1,22
Macao 1,35 1,52 1,44 1,42 1,43 1,50 1,56 1,22 1,13
Nicaragua 0,00 0,15 0,43 0,49 0,55 0,57 0,65 0,73 0,86
Perú 0,25 0,31 0,52 0,50 0,50 0,61 0,76 0,84 0,84
Egipto 0,30 0,65 0,69 0,67 0,63 0,66 0,63 0,64 0,80
Malasia 1,63 1,52 1,14 1,11 1,02 0,91 0,87 0,77 0,75
Japón 2,38 1,37 0,91 0,85 0,85 0,89 1,00 0,71 0,67
Francia 1,38 1,01 0,71 0,71 0,70 0,69 0,68 0,64 0,61
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL, MAGIC (2007). 
a/ Abarca los capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado.
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E n  el eslab ó n  de la  m an u fac tu ra  o co n fecc ió n  no  h a  h ab id o  g ran d es cam bios. E l m ay o r 
avance tecn o ló g ico  se in tro d u jo  en  1969 con  la  in co rp o rac ió n  de la  m áq u in a  de co rte  au tom ática. 
A p arte  de esta  innovación , los cam bios han  sido en  tecn o lo g ías  de estam pado , p lan ch ad o  o 
m ed idas de contro l im p u estas  p o r los co m p rad o res  en  el em bala je  y  calidad . L o s cam bios 
co n sis ten  b ásicam en te  en  desarro llo  de h a r d w a r e  y  s o ftw a r e  espec ífico  que p u ed e  ir  desde un  
p ro g ram a de m arcad o  y  esca lad o  h as ta  u n  p lo t te r .  E l desarro llo  y  la  in co rp o rac ió n  de este  tip o  de 
tecn o lo g ía  deb e  ser ráp id o  en  fu n c ió n  de los cam bios en  los g u sto s  del consum idor.
P o r ú ltim o , el es lab ó n  m ás in ten siv o  en  capita l, que es el de la  fab ricac ió n  de 
com ponen tes, se en cu en tra  a ltam en te  au tom atizado . E stas  ac tiv id ad es se co n cen tran  en  los países 
d esa rro llad o s y  en  a lgunos p a íses  asiá tico s que han  d esarro llad o  n uevas tecn o lo g ías  p ara  la  
p ro d u cc ió n  de h ilado , te jid o  y  te rm inado . E n  este  es lab ó n  se o b serv an  los m ayores avances 
tecn o ló g ico s, en  cu estio n es de nu ev o s tip o s  de te la  con  ca rac te rísticas espec íficas y  d iseñadas 
p a ra  d iferen tes secto res, y a  sea deportiva , m ilitar, de seguridad , m éd ica  o de la  m oda. U n  ejem plo  
de ello  es la  in v estig ac ió n  que se h a  llev ad o  a cabo  en la  U n ió n  E u ro p ea  p ara  la  m an u fac tu ra  de 
lo s  p ro d u c to s  tex tile s  u tilizan d o  la  técn ica  del p lasm a, el cual p erm ite  tra ta r  con  g ran  p rec is ió n  la  
su p erfic ie  de las fibras. E n  el cuadro  9 se ap rec ia  u n a  m u estra  de los avances que esta  in d u stria  ha  
h ech o  en los ú ltim o s años.
D e  la  co m b in ac ió n  de los avances en  la  tecn o lo g ía  en  los tres eslab o n es de la  cad en a  
tex til-co n fecc ió n , se in fie re  la  razó n  de la  m ay o r co n cen trac ió n  de los tex tile s  y  v estu ario  en  los 
pa íses  asiáticos, y a  que el d esa rro llo  de la  tecn o lo g ía  se h a  dado  en los p a íses  desa rro llad o s y  en  
o tros com o  C hina, lo  cual les  pe rm ite  lid e ra r el m ercado . E n  sen tido  con trario , los p a íses  de la  
su b reg ió n  se han  lim itad o  a segu ir las  ten d en c ias  m undiales.
c) E v o lu c ió n  d e  la  in d u s t r ia  tex til-c o n fe c c ió n
L o s fac to res  que han  a fec tad o  la  ev o lu c ió n  de la  p ro d u cc ió n  del sec to r tex til-v es tu ario  en 
los p a íses  de la  su b reg ió n  han  sido  los m ism o s que, en  su m om en to , la  han  im p actad o  
positivam en te . E sto s  fac to res  son  el com ienzo  y  fin  del A T V , la  C B T PA , el T L C A N  y el 
D R -C A F T A . E l com ún  d en o m in ad o r de to d o s esto s fac to res  es su re lac ió n  con  las p o líticas  de 
p ro d u cc ió n  y  p ro m o ció n  de E stad o s U nidos.
L a  firm a  del A cu erd o  M u ltifib ras  en  1973 y  del A T V  en  1994 (que lim itab a  a n ivel 
m und ia l la  ex p o rtac ió n  de los p a íses  asiá tico s a los p rin c ip a le s  m ercad o s de im po rtac ió n ) 
p ro p ic ia ro n  el d esa rro llo  de este  tip o  de p ro d u cc ió n  en p a íses  com o  M éx ico  y  los países 
cen troam ericanos. G uatem ala , H o n d u ras  y  E l S a lvador ex p erim en taro n  du ran te  los años o ch en ta  
u n  fuerte  in c rem en to  de sus ex p o rtac io n es de confecc ión . P o s te rio r a los años ochen ta , se 
d is tin g u en  tres  períodos: el p rim ero , de 1990 a 2000; el segundo , de 2000  a 2004, y  el te rcero , de 
20 0 4  a la  fecha. C ad a  u n o  de ellos se re lac io n a  con  el co m ien zo  o el fin  de a lgún  acuerdo  de 
p re fe ren c ias  com erciales.
L a  en trad a  en  v ig o r del T L C A N  en 1994 ay u d ó  a M éx ico  a in c rem en ta r sus ex p o rtac io n es  
de co n fecc ió n  a sus n u ev o s socios com ercia les. A l m ism o  tiem po , g en e ró  u n  efecto  de d esv iac ión  
de co m erc io  que a la  v ez  red u jo  la  p ro d u cc ió n  en los pa íses  cen tro am erican o s, al co n ced erle  a 
M éx ico  acceso  p re feren cia l al m ercad o  n o rteam erican o  y  la  p o sib ilid ad  de u tiliza r co m p o n en tes
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nac iona les. E l T L C A N  ofrec ió  du ran te  los años n o v en ta  la  o p o rtu n id ad  a M éx ico  de d esa rro lla r 
u n a  in d u stria  de co n fecc ió n  m ás in teg rad a  al m ercad o  nac ional, o p o rtu n id ad  que pocas em presas 
p u d ie ro n  aprovechar.
Cuadro 9
SECTOR TEXTIL: AVANCES TECNOLÓGICOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Acoplamiento de membranas transpirantes con el sistema Hot-melt en PUR.
Aditivos poliméricos para aumentar la resistencia balística.
Análisis de microencapsulados aplicados a textiles.
Aplicación de dióxido de titanio para mineralización de suciedad orgánica.
Aplicación de tejidos y no tejidos en filtración de líquidos.
Aplicación de textiles inteligentes en plataformas publicitarias al aire libre.
Aplicación de textiles técnicos en la fabricación de calzado de uso profesional.
Artículos absorbentes con nanopartículas metálicas.
Biofibras bioabsorbibles y composites reforzados a partir de las mismas.
Bloque de fibras para el control de erosión.
Caracterización de las costuras en prenda de protección antiestática.
Composite elastomérico para hilos y tejidos.
Cordón metálico para el refuerzo de elastómeros.
Desarrollo de microcápsulas conteniendo materiales termorreguladores de cambio de fase para su 
aplicación en nuevos tejidos.
Estructura textil para protección electromagnética.
Estructuras antimicrobianas.
Fibra bicomponente de poliéster de elevada elasticidad.
Fibra biodegradable con propiedades de liberación de medicamentos.
Fibras Lyocell antimicrobianas y método para su producción.
Fibras y tejidos aislantes, repelentes al agua y/o resistentes al fuego.
Filtro de tabaco biodegradable de PVA.
Forros para calzado con elevado confort térmico.
Hilo compuesto antimicrobiano y resistente al corte.
Nanofibras mediante electroespinning reactivo.
Nanocomposites de nylon.
Refuerzo de tela tejida para mejorar la estabilidad dimensional.
Sellado de costuras por ultrasonidos 
Tejido impermeable y transpirable.
Fuente: Elaboración propia.
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D u ran te  este  p rim er período , la  in d u stria  de co n fecc ió n  de M éx ico  p resen tó  su m ay o r 
auge. E n  1994 M éx ico  g en e rab a  el 4 ,3 %  de las de p ren d as de v e s tir  de te jid o  de p u n to  que 
im p o rtab a  E stad o s  U n id o s y  el 6%  de las de te jid o  p lano. E n  el año  2000  su p artic ip ac ió n  en el 
p rim er rub ro  se trip licó , lleg an d o  a su rtir el 15,6%  de las im p o rtac io n es  de este  tip o  de 
E stad o s U nidos. A sí, M éx ico  se conv irtió  en  el p rincipa l p ro v eed o r de p ren d as de v es tir  al 
m ercad o  estadoun idense . S in em bargo , con  el fin  del A T V  a p a rtir  del p rim ero  de enero  del 2005 
y  con  el té rm in o  de los T P L  o to rg ad o s a M éx ico  den tro  del T L C A N , este  país  h a  perd id o  
p artic ip ac ió n  en am bos tipos de p ren d as de vestir.
E n  u n  segundo  período , 2 0 00-2004 , los países cen tro am erican o s ex p e rim en taro n  un  
m ay o r c rec im ien to  de sus ex p o rtac io n es g rac ias a la  C B T P A  de 2000, la  cual co n trib u y ó  al 
fo rta lec im ien to  de la  in d u stria  del v estido , y  en  m en o r m ed id a  de la  tex til, de los p a íses  de 
C en tro am érica  y  la  R ep ú b lica  D o m in ican a , al concederles u n  acceso  p re feren cia l y  un ila te ra l al 
m ercad o  de E stad o s U n idos, s iem pre y  cuando  los p ro d u c to s  tu v ie ran  u n  a lto  co n ten id o  de 
in su m o s estadoun idenses. E s ta  ley  p erm itía  ex p o rta r lib re  de a ran ce les — o en a lgunos casos 
g rav an d o  so lam en te  la  p arte  de v a lo r ag reg ad o  del p ro d u c to —  pren d as de v es tir  que con ten ían  
in sum os estad o u n id en ses  y  sobre to d o  e labo radas con  te jid o  de pun to . D u ran te  los p rim ero s años 
de la  década  del 2000, esto s pa íses  lo g raro n  u n  m ay o r in c rem en to  de sus exportac iones, a la  vez  
que las de M éx ico  co m en zab an  a desacelerarse .
E n  te jid o  de pun to , E l S a lv ad o r p asó  de ser el d ec im o te rcer p roveedor, con  u n a  cu o ta  de 
m ercad o  del 2 ,6 %  en 1996, a ser el q u in to  en  el año  2004, con  el 4 ,3%  de partic ipación . P o r su 
parte , G uatem ala , que se en co n trab a  en  la  p o sic ió n  25 den tro  de los p ro v eed o res  de p ren d as de 
v es tir  de p u n to  en  el año  1996, ocho  años m ás ta rd e  y a  e ra  el sex to  p ro v eed o r m ás im portan te , 
cu ad ru p lican d o  su p artic ip ac ió n  de m ercad o  (pasó  del 1,2%  al 4% ). L o s lin eam ien to s  de la  
C B T P A  no  o to rg ab an  las m ism as p re fe ren c ias  a las  p rendas de v es tir  e lab o rad as con  te jid o  de 
punto ; p o r esta  razón , el d esa rro llo  de este  tip o  esp ec ífico  de co n fecc ió n  fue de m en o r 
im portancia . D estaca  so lam en te  R ep ú b lica  D o m in ican a  en  p ren d as de te jid o  de pun to , y 
N ica rag u a  rec ien tem en te  p o r el o to rg am ien to  de p re fe ren c ias  ad ic io n a les  p o r p arte  de 
E stad o s U nidos. S in em bargo , la  cu o ta  de m ercad o  del p rim ero  h a  d ism in u id o  en m ás de la  m itad  
en  la  ú ltim a  década. C osta  R ica  es u n  caso  particu la r, si b ien  se en co n trab a  d en tro  de los 25 
p rincipales p roveedores de p rendas de v estir  tan to  en  te jido  p lano  com o en te jido  de pun to  hasta  el 
año 2000, en los cuatro  años siguien tes d ism inuyó  sign ificativam ente su partic ipación  de m ercado.
E l te rc e r p e río d o  se in ic ia  con  la  firm a  del D R -C A F T A  y el fin  del A T V . E l D R -C A F T A  
p arece ría  co n stitu irse  en  u n  fac to r que afectó  po sitiv am en te  a los países cen tro am erican o s, al 
p e rm itirles  u n a  m ay o r in co rp o rac ió n  de in su m o s nac ionales. S in em bargo , la  ten d en c ia  a u n a  
m ay o r co n cen trac ió n  de  la  p ro d u cc ió n  en  los p a íses  asiáticos, así com o  la  fa lta  de 
en cad en am ien to s  n ac io n a les  p o d ría  lim ita r los m ayores b en e fic io s  asoc iados a este  TLC . E l ú n ico  
caso  a islad o  es el de N ica rag u a  que logró , com o  se h a  m en cio n ad o  an terio rm en te , la  n eg o c iac ió n  
de u n  n ivel de p re fe ren c ia  a ran ce la ria  (T PL ). E sto  h a  sido u n  fac to r p o sitiv o  p ara  la  a tracc ión  de 
in v ersio n es en  N ica rag u a , pero  n eg a tiv o  p ara  el resto  de los países de la  subreg ión , d eb ido  a la  
d esv iac ió n  de com ercio  y  de inversiones. L o s T P L  cubren  el 30%  de las n ecesid ad es de las 
em p resas tex tile s , y  el E stad o  le  asigna  u n a  cu o ta  a cad a  em presa. El T P L  está  v ig en te  desde  el 1 
de abril de 2006  y  rig e  p o r 9 años, m ien tras  el país  lo g ra  a ju starse  y  c rear su p ro p ia  industria .
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C on ex cep ció n  de N icarag u a , to d o s los pa íses  de la  sub reg ión  han  re sen tid o  los efectos del 
fin  del A T V  a fines de 2004. D e  esta  m anera , du ran te  el b ien io  2 0 0 5 -2 0 0 6  se h a  co n so lid ad o  la  
p resen c ia  de pa íses  asiá tico s com o  C hina, Indonesia , V ie t N am , C am boya, Ind ia, en  te jid o  de 
punto , y  de B an g lad esh , la  p ro v in c ia  ch in a  de H o n g  K o n g  y  Sri L an k a , en  te jid o  p lano. P o r o tra  
parte , aunque N ica rag u a  tien e  u n a  p artic ip ac ió n  p eq u eñ a  en  el m ercad o  estadoun idense , es 
n o tab le  que, a p esa r de la  fuerte  co m p eten cia  de los p a íses  asiáticos, d ich a  p artic ip ac ió n  haya  
aum entado .
d ) E s tr a te g ia s  e m p re s a r ia le s
E n  este  apartad o  se d iscu ten  las estra teg ias d ife ren ciad as de las em presas de la  co n fecc ió n  
in sta lad as en  la  subreg ión , seña lando  a fin idades y  d ife ren c ias  en tre  ellas. E l an á lis is  se b a sa  en  el 
trab a jo  de cam po  rea lizad o  p ara  este  docum ento .
C om o se m en c io n ó  con  an terio ridad , co ex is ten  en  la  su b reg ió n  tres fo rm as de 
o rg an izac ió n  in d u stria l en  el sec to r tex til-co n fecc ió n : a) las em presas que o p eran  b a jo  esquem as 
de m aq u ila  pura; b ) las em presas que o peran  b a jo  el p aq u e te  com pleto , y  c) las em presas que se 
han  v ertica lizad o  e in c lu so  com erc ia lizan  u n a  m arca  p ro p ia  (véase  el g rá fico  8). L a  p resión  
in tern ac io n al de los g ran d es c lien tes p o r red u c ir costos y  am p lia r el m argen  de g an an c ia  ha  
m o tiv ad o  a las  em p resas de la  sub reg ión  a o p erar b a jo  el e sq u em a de p aq u e te  com pleto , aun 
cu an d o  la  fa lta  de con tro l en  los in su m o s clave red u zca  su m arg en  de ganancias.
D e  acu erd o  con  datos del P N U D  (2005), H o n d u ras , N ica rag u a  y  G u a tem ala  son los países 
do n d e  o p era  u n  m ay o r n ú m ero  de em presas b a jo  p aq u e te  com pleto , m ien tras que en 
R ep ú b lica  D o m in ican a  es donde es ta  ten d en c ia  es m enor. H o n d u ras  d estaca  p o r co n ta r con 
em presas v ertica lizad as  y  con  m arcas p rop ias, las cua les tam b ién  o frecen  el p aq u e te  com pleto . L a  
ex is ten c ia  de parq u es  in d u stria les  de ú ltim a  g en e rac ió n  en H onduras, que cu en tan  con  u n a  
m o d ern a  in fraes tru c tu ra  tecn o ló g ica , le  o frecen  u n a  m ay o r v en ta ja  al país. 21 E n  el caso  de 
M éx ico , las p re fe ren c ias  o b ten idas en  su m o m en to  con  el T L C A N  p erm itie ro n  que em presas 
com o  A v an te  T extil y  K a ltex  se in teg ra ran  v ertica lm en te  e in c lu so  lan za ran  su p ro p ia  m arca, lo 
que les h a  p erm itid o  m an ten e rse  en  el m ercado , m ien tras que o tras que sig u iero n  el p rim er 
esq u em a han  desaparecido .
E n  2006  N ica rag u a  fu e  el ú n ico  país  de la  sub reg ión  que reg is tró  u n  c rec im ien to  p o sitivo  
de sus ex p o rtac io n es  de p ren d as de v e s tir  h ac ia  E stad o s U nidos. S in em bargo , en  té rm in o s de 
ev o lu c ió n  de sus em presas, la  ex is ten c ia  de in cen tiv o s  y  p rogram as, que en  su m o m en to  se 
im p lem en taro n  en el resto  de los p a íses  de la  subreg ión , p o d ría  in d ica r que este  país  está  u n  paso  
atrás con  re sp ec to  al resto  de sus países de la  subregión . G racias a este  tip o  de p ro g ram as e 
incen tivos, N ica rag u a  está  a trav esan d o  p o r el auge que o tros p a íses  com o  E l Salvador, 
G uatem ala , H o n d u ras  y  R ep ú b lica  D o m in ican a  v iv ie ro n  a fines de los años noventa.
C on  la  en trad a  en  v ig o r del D R -C A F T A  y an te la  n ecesid ad  de so sten er el sec to r en 
El Salvador, H onduras, G u a tem ala  — y en m en o r m ed id a  N ica rag u a— , a lgunas de las em presas
21 Para m ayor información se puede consultar la página web del Grupo Lovable: 
http://www.grupolovable.com/
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co n fecc io n is tas  h an  fo rm ad o  a lianzas es tra tég icas  con  tex tile ras  ex tran jeras p ara  ten e r contro l 
sob re  el in su m o  estra tég ico : la  tela. U n  ejem p lo  de ello  es la  a lian za  en tre  S w isstex  — tex tile ra  
su iza—  con In d u strias  O rión  en E l S alvador. D e  n u ev a  cuenta , las m ejo res  v en ta ja s  de N ica rag u a  
han  p ro p ic iad o  que tex tile ras  es tad o u n id en ses  com o C one D enim , u n a  de las  m ás g ran d es del 
m undo , h ayan  dec id id o  in v e rtir  en  el país. C on  todo , aparte  de alianzas y  a tracc ió n  de in v ers io n es  
tex tiles , a lgunos p a íses  han  com en zad o  p ro y ecto s  de p ro d u cc ió n  tex til nac iona l, a p a rtir  del 
cu ltivo  del a lgodón . L as  em p resas de la  sub reg ión  tam b ién  han  ac tu ad o  p ro ac tiv am en te  al in v ertir  
en  p lan tas  de co g en erac ió n  e léc trica  p ara  h ace r fren te  al a lto  costo  y  m al su m in istro  de este  
in su m o  estra tég ico , a la  v ez  que fo rta lecen  su in teg rac ió n  vertical.
Gráfico 8







C on  re sp ec to  a la  d iferen c iac ió n  de p roduc tos, pu ed e  d ec irse  que G ua tem ala , E l Salvador, 
H o n d u ras , M éx ico  y  R ep ú b lica  D o m in ican a  están  in cu rs io n an d o  tam b ién  en el d iseño  de la 
p renda, así com o  en o frece r acab ad o s y  b o rd ad o s especia les, d ife ren ciac ió n  que p erm ite  ag reg ar 
m ay o r v a lo r al p roducto . V ario s  co n fecc io n is tas  de la  reg ión  han  o p tado  p o r ob ten er 
ce rtificac io n es in te rn ac io n a les  en  tem as am b ien ta les y /o  lab o ra les  (com o  el W R A P  — W o rld w id e  
R e s p o n s a b le  A p p a r e l  P r o d u c tio n —  p ro d u cc ió n  re sp o n sab le  de ro p a  a n ivel m undial; el ISO ; 
B A S C  -B u s in e s s  A ll ia n c e  f o r  S e c u r e  C o m m e rc e ,  en tre  o tras) com o  u n a  fo rm a de d ife ren c ia r su 
producto .
A d em ás de las estra teg ias m en cio n ad as an terio rm en te , las em p resas de la  IM A N E  tex til- 
co n fecc ió n  están  sig u ien d o  u n a  es tra teg ia  com ún, in d ep en d ien tem en te  de su n ivel de in teg rac ión
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vertica l: la  o rien tac ió n  h ac ia  n ich o s o segm en tos que req u ie ren  de ráp id a  re sp u esta  al m ercado. 
É stos co rresp o n d en  a p ren d as de v es tir  que p asan  ráp id am en te  de m o d a o que son u sad as en 
ev en to s d ep o rtiv o s  o artísticos. L o s p ed id o s que se h acen  a C h ina  ta rd an  en p ro m ed io  10 sem anas 
en  ser rec ib id o s (desde que se m an d a  la  o rden  h as ta  que se rec ib e  el p ro d u c to ) y  esto  no  es 
ren tab le  p ara  p ro d u c to s  que tien en  u n  tiem p o  de v id a  en  tien d a  de tres  sem anas. L a  ce rcan ía  
g eo g rá fica  a E stad o s U nidos, p ero  tam b ién  el d esa rro llo  de h ab ilid ad es  de m an u fac tu ra  flex ib le , 
pe rm ite  a los p a íses  de la  su b reg ió n  ser co m p etitiv o s  en  estos n ich o s a p esa r de ten e r m ayores 
costos de p ro d u cc ió n  que los países asiáticos.
F in a lm en te , es v á lid o  co n c lu ir que el desa rro llo  de  m arcas p ro p ias  (la  p a rtic ip ac ió n  en el 
eslab ó n  de m ercad eo ) es u n a  estra teg ia  que perm ite  co m p etir ex ito sam en te  en  el la rg o  plazo. A un 
así, no  es ta rea  fácil pues d em an d a  m u ch o s esfu erzo s y  capital. M éx ico  y  H o n d u ras  p resen tan  
a lg u n o s casos de m ay o r in teg rac ió n  vertica l y  de p o sic io n am ien to  de m arca  en  el m ercad o  
in tern ac io n al (véase  el recu ad ro  1 p ara  el caso  de L ovab le). E n  M éx ico  d estaca  u n a  co m p añ ía  
fab rican te  y  co m erc ia lizad o ra  de p ren d as ín tim as de m arca, la  cual h a  lo g rad o  p o sic io n arse  en  el 
m ercad o  in tern ac io n al a p esa r de la  co m p eten cia  de los pa íses  asiáticos, g racias, en  b u en a  
m edida, a sus estra teg ias p u b lic ita rias  y  de com ercia lizac ión .
Recuadro 1 
GRUPO LOVABLE: HONDURAS
El Grupo Lovable, fundado en 1964, es un caso especial de la industria textil-confección en los países 
centroamericanos. A diferencia de las empresas líderes de confección en Centroamérica que no cuentan con marca 
propia y no controlan varios de los eslabones de la cadena global de valor, esta compañía comercializa su propia 
marca en Honduras y Centroamérica (además de que comienza a exportar a Estados Unidos) y es una de las pocas 
empresas integradas verticalmente. Este grupo cuenta tanto con un centro de diseño y con uno de distribución y 
comercialización, y además produce su propia electricidad, vapor y agua fría.
El Grupo Lovable está integrado por 12 empresas, las cuales cuentan con certificación en las normas de 
calidad ISO y por las Normas Internacionales del Mundo de la Producción Textil Responsable (WRAP): Lovable, 
Creaciones Vantage, True Form y Villatex en la parte de ropa íntima para dama; así como Elcatex, Elca, Spectrum 
Central America, Modas Hondureñas, Genesis Apparel e Industrias Pacer, en su división de tejido de punto. Esta 
integración le permite ofrecer a sus clientes la fabricación de tela, teñido, acabado, estampado, diseño, corte, 
confección, empaque final y distribución de prendas de vestir.
El Grupo Lovable dispone tanto de marcas para el mercado local como para el regional. En las primeras se 
encuentran, Lily of France, Molyclaire, Molyclaire Sport, Baby Claire y Daisy; mientras que exporta marcas 
reconocidas como Le Gemme, Lovable Boutique, Lovable Red, Seduction, French Curves y Fémina. Asimismo, 
ofrece servicios de paquete completo a empresas como Vanity Fair, JC Penney y Kellwood.
Este grupo se ha consolidado como el fabricante más importante de ropa interior en Honduras y
Centroamérica. Su estrategia para ser competitivo se centra en invertir en capital humano, en tecnología, en
mejorar el servicio al cliente y en innovación, sobre todo en el área de diseño.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la página web del Grupo Lovable (http://www.elcatex.com/) y
de información proporcionada por Lovable y ELCATEX.
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E n  conclusión , la  in d u stria  co n fecc io n is ta  de ex p o rtac ió n  en la  sub reg ión  es tá  pasan d o  p o r 
u n  p ro ceso  de red im en sio n am ien to , en  el que la  m ay o r in teg rac ió n  de la  cadena  de valo r, el 
fo rta lec im ien to  de las cap ac id ad es tecn o ló g icas  y  la  d iv ers ificac ió n  de p ro d u c to s  y  c lien tes  serán  
fu n d am en ta les  p ara  co m p etir ex ito sam en te  en  el largo  plazo.
B . S E C T O R  A U T O M O T R IZ  Y  D E  A U T O P A R T E S  P A R A  V E H ÍC U L O S
E n  esta  sección  se e labo ra  u n a  re señ a  con  los ra sg o s esen cia les  de la  in d u stria  au to m o triz  y  de 
au to p artes  p a ra  v eh ícu lo s  (IA P V ) en M éx ico , ú n ico  país  de la  sub reg ión  con  arm adoras 
trasn ac io n a les  de au tom óv iles. 22 E l o b je tivo  es p re sen ta r u n  p an o ram a de la  ev o lu c ió n  rec ien te  
de este  im p o rtan te  sec to r de  la  IM A N E , sus fo rta lezas  y  deb ilidades, y  los re to s in m in en tes para  
esta  in d u stria  tan to  en  fo rta lec im ien to  y  c reac ió n  de cap ac id ad es tecn o ló g icas  com o  en 
esca lam ien to  industria l e in co rp o rac ió n  de m ay o r co n o c im ien to  y  v a lo r agregado.
L a  h is to ria  del n ac im ien to  y  ev o lu c ió n  de la  IA P V  en M éx ico  h a  sido ob je to  de d iversos 
estud ios e in v estig ac io n es. E n  general, se u b ica  el su rg im ien to  de esta  in d u stria  en  la  décad a  de 
los años v e in te  en  la  C iudad  de M éx ico  y  en  el E s tad o  de M éx ico . A c tu a lm en te  o p era  en  v ario s  
estados m ex icanos, com o  G uanajuato , P ueb la , A g u asca lien tes , M ore los, S onora  y  C hihuahua. 
M u sik  (2004) d istin g u e  tres  e tapas en  su desarro llo : la  p rim era , in ic ia  en  1925 con  la  in s ta lac ió n  
de la  p rim era  p lan ta  a rm ad o ra  de F o rd  en  la  C iudad  de M éx ico , seg u id a  p o r la  de G eneral M o to rs 
(G M ) en 1935 y  la  de C h ry sler en  1938; la  seg u n d a  se d a  en  la  d écad a  de 1960 con  el 
e s tab lec im ien to  de n u ev as p lan tas  de F ord , G M  y C hrysler, y  con  la  lleg ad a  de V o lk sw ag en  
(V W ) y  N issan . L a  te rce ra  se id en tifica  p o r la  lleg ad a  de n uevas a rm adoras a fin es de los años 
se ten ta  y  du ran te  los años ochenta . E n  esta  ú ltim a  e tap a  el ob je tiv o  de las  n uevas p lan tas  era 
ab astecer el m ercad o  de la  reg ión  de A m érica  del N orte .
H a sta  la  décad a  de 1980 su ac tiv idad  eco n ó m ica  se o rien tó  al m ercad o  dom éstico , 
m o stran d o  a lo  la rg o  de este  p e río d o  u n  d esem p eñ o  de c rec im ien to  sosten ido . E s ta  tray ec to ria  de 
d esem peño  h is tó rico  y  de n o tab le  éx ito  en  el m ercad o  in tern ac io n al es el re su ltad o  de las v en ta ja s  
co m p ara tiv as  y  g eo g ra fía  eco n ó m ica  de M éx ico , y  del p ro ceso  de tran sfo rm ac ió n  in d u stria l que 
se ad ap tó  a las n u ev as fo rm as de in se rc ió n  in te rn ac io n al en  m ercad o s g lobales, lo  cual im p licó  un  
esfuerzo  de m o d ern izac ió n  de las naves in d u stria les  y  de la  b ase  tecn o ló g ica  del p ro ceso  de 
m an u fac tu ra  p ara  u tiliz a r  de m an era  m ás efic ien te  el recu rso  hum ano. E n  sum a, los nuevos 
p a tro n es de lo ca lizac ió n  re fle jan  las nuevas v en ta ja s  co m p ara tiv as  do m in an tes en tre  las d iferen tes 
reg io n es de M éx ico . A c tu a lm en te  Sonora, C h ih u ah u a  y  C o ah u ila  se co n stitu y en  en los estados 
con  las  p lan tas m ás m o d ern as de to d o  el país  y  las a rm adoras estab lec id as en  ellos son F ord , 
G eneral M o to rs  y  C hrysler.
D esd e  1994 esta  in d u stria  rec ib ió  u n  n u ev o  im p u lso  p o r e fecto  del T ra tado  de L ib re  
C o m erc io  de A m érica  del N o rte  (T L C A N ) y  con tinuó  ap ro v ech an d o  las  v en ta ja s  com para tivas 
está ticas y  las ex tern a lid ad es  g en erad as p o r las econom ías de escala, m en o res  costos lab o ra les  y 
eco n o m ías  de lo ca lizac ió n  p ro v en ien tes  de la  ce rcan ía  g eo g rá fica  con  E stad o s  U nidos.
22 Brasil y Argentina han desarrollado una industria automotriz de gran importancia, cuyo 
análisis escapa a los objetivos de este apartado.
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L a  sigu ien te  exp o sic ió n  se o rg an iza  en  cua tro  partes. A dem ás de la  in tro d u cc ió n , se 
p resen ta  u n a  sín tesis de la  reestru c tu rac ió n  de la  cad en a  g lobal de v a lo r de la  IA PV . L u eg o  se 
d esc rib e  b rev em en te  la  ev o lu c ió n  y  d in ám ica  del sec to r en  M éx ico  y, p o r ú ltim o , se ex p o n e  u n a  
sín tesis de las p rin c ip a le s  es tra teg ias  em p resaria les ad o p tad as p o r este  sec to r a la  luz  de los 
p rin c ip a le s  p rob lem as, desafío s y  oportun idades.
1. L a  r e e s t ru c tu r a c ió n  d e  la  c a d e n a  d e  v a lo r  en  la  in d u s t r ia  a u to m o tr iz  m u n d ia l
L a  cad en a  de v a lo r de la  IA P V  au to m o triz  a travesó  u n a  reestru c tu rac ió n  im p o rtan te  d esde 1990 
p o r m ed io  de u n a  su cesió n  de fu sio n es y  adqu isic iones. E l n ivel de esp ec ia lizac ió n  vertica l 
ex isten te  es a ltam en te  co m p le jo  y  se ca rac te riza  p o r co m b in ar g ran  n ú m ero  de com ponen tes, alto  
v o lu m en  de p ro d u cc ió n  y  fu e rtes  es tán d ares  de calidad . 23 L a  IA P V  o p era  con  econom ías de 
esca la  y  e lev ad a  esp ec ia lizac ió n , im p o n ien d o  a n ivel m undial n u ev as ten d en c ias  que rep resen tan  
d esafío s p ara  las em p resas de m an u fac tu ra  y  en sam b le  de v eh ícu lo s  m o to res  (M E V ) y  p ara  las 
del sec to r de partes  para  v eh ícu lo s  y  co m p o n en tes (PV C ).
E x is ten  p o r lo  m en o s cinco  ten d en c ias  es tilizad as del sec to r que destacan  com o las m ás 
re levan tes. P rim ero , la  co n so lid ac ió n  de los O r ig in a l  E q u ip m e n t M a n u fa c tu r e r s  (O E M ) o 
fab rican tes  de equ ipo  o rig inal en  el m undo  (a rm ad o ras) com o  resu ltad o  de fu sio n es y 
ad q u is ic io n es y  la  co n secu en te  co n cen trac ió n  de m ercad o  y  m ay o res  b arrera s  de entrada. 
S egundo, el e s tan cam ien to  de la  p ro d u cc ió n  en A m érica  del N o rte  y  el c rec im ien to  de m ercad o  
en  o tras reg io n es com o  S ud am érica  y  A sia. T ercero , la  p é rd id a  de p artic ip ac ió n  de m ercad o  de 
las  "tres grandes" O E M  estad o u n id en ses  (G M , F o rd  y  C hrysler), p rin c ip a lm en te  fren te  a las 
em p resas asiáticas. C uarto , el m ay o r p o d er de n eg o c iac ió n  de los O E M  se h a  trad u c id o  en u n a  
m ay o r ex ig en c ia  a sus p ro v eed o res  p ara  que red u zcan  costos y  p rec io s de los co m p o n en tes 
com p rad o s p o r ellos. P o r  ú ltim o , las nuevas tecn o lo g ías  y  nu ev o s m ercad o s (au tos h íb ridos, au tos 
eléc tricos, ce ldas de com bustib le , tecn o lo g ía  d iesel y  u so  de m ateria le s  m ás lig ero s) p ro p ic ia  
n u ev o s m ercad o s con  c rec im ien to s  p ro y ectad o s en  los m ercad o s asiá tico s (esp ec ia lm en te  C hina) 
(M usik , 2004).
D e  lo  an te rio r se d esp ren d e  que las em p resas  con  m ejo res cap acid ad es tecn o ló g icas  y 
o rg an izac io n a les  p ara  g en e ra r ex tern a lid ad es a p a rtir  de m ay o res  eco n o m ías  de esca la  y  m ay o r 
in n o v ac ió n  estarán  en  con d ic io n es de m an ten e r los m ercad o s ex isten tes o co n q u is ta r los 
em ergen tes. E stas  cap ac id ad es se re fie ren  a u n a  in n o v ac ió n  m ás constan te , u n  m e jo r acceso  a 
recu rso s tecn o ló g ico s  y  la  p o sib ilid ad  de en fren tar m e jo r las b a rre ra s  den tro  de la  industria .
A l igual que en  la  in d u stria  e lec trón ica , la  co m p eten c ia  en  la  IA P V  tien d e  a darse no  en tre  
em p resas ind iv id u a les, sino  en tre  las cadenas g lo b a les  de p roducción , y  su éx ito  d epende en 
fo rm a c rec ien te  de la  e fic ien c ia  de la  red  de p roveedores. E s ta  ten d en c ia  h a  in flu id o  en  la  
d in ám ica  de la  industria , p a rticu la rm en te  en  las a rm adoras es tad o u n id en ses  que tu v ie ro n  que 
au m en ta r la  esp ec ia lizac ió n  y  el u so  de la  su b co n tra tac ió n  ex terna, u tilizan d o  redes m odulares. L a
23 Un automóvil promedio está compuesto por 15.000 partes manufacturadas a partir de 
diversas m aterias primas y anualmente se producen más de 40 millones de autos en el mundo, donde la 
escala m ínim a económica de producción de un auto en línea es de 100.000 unidades anuales, con altos 
estándares de calidad asociados a seguridad del conductor y desempeño de la máquina.
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estra teg ia  b u sca  v o lv e r m ás ren tab le  el d iseñ o  y  la  m an u fac tu ra  de v eh ícu lo s  m ed ian te  el u so  de 
p la ta fo rm as com unes, que fac ilitan  u n a  m ay o r co o rd in ac ió n  y  u n  u so  m ú ltip le  de las partes. E sta  
es tra teg ia  — igual que la  del sec to r de la  e lec tró n ica—  req u irió  redes de p ro v eed o res  con 
p resen c ia  m und ial y  u n a  m ay o r co o rd in ac ió n  de los esfuerzos g lo b a les  de diseño. E m p resas  com o 
T o y o ta  han  lo g rad o  ab a tir  costos de m an era  co n stan te  y  v o lv erse  m ás co m p etitiv as  a trav és  de la  
in teg rac ió n  de d iseño , del crec im ien to  de la  p ro d u cc ió n  y  de la  s im p lificac ió n  de la  log ística . E n  
general, el a sp ec to  m ás d is tin tiv o  h a  sido  la  cap ac id ad  de d estin ar sus recu rso s de cap ita l a la  
co n stru cc ió n  y  p ro fu n d izac ió n  de su b ase  de  p ro v eed o res  (M o rtim o re  y  B arron , 2005).
P o r o tra  parte , la  estru c tu rac ió n  y  la  s im p lificac ió n  de la  cad en a  p ro d u c tiv a  gen eraro n  
n u ev as fo rm as de o rg an izac ió n  de la  p roducción , en tre  las cua les es p o sib le  d is tin g u ir p o r lo  
m enos tres: i) ag ru p ació n  de co m p o n en tes  en  sistem as que rea lizan  la  m ism a fu n c ió n  d en tro  del 
au tom óvil; 24 ii) o rg an izac ió n  de la  cadena  de v a lo r en  n iv e les de p ro d u cc ió n  ( tie rs ) , que  sirven  
p ara  o rd en ar a los p ro v eed o res  de la  cad en a  p ro d u c tiv a  en  u n a  estru c tu ra  p iram idal de acuerdo  
con  su ce rcan ía  con  la  in d u stria  te rm inal; 25 y  iii) los in v en tario s  ju s to  a tiem p o  (JIT ), cuyo  
o b je tivo  es lo g ra r u n  flu jo  con tin u o  del p ro ceso  de p roducción , in teg ran d o  a las em presas de 
to d o s los n iv e les de la  cadena  p roduc tiva , desde las m aterias  p rim as m ás sencillas, hasta  la  v en ta  
final del v eh ícu lo  (v éase  el recu ad ro  2).
P a ra  el p rim er caso, la  ag ru p ació n  de co m p o n en tes en  sistem as p erm ite  b a lan cea r el costo  
del trab a jo  y  el cap ita l, re sa lta r la  im p o rtan c ia  de los in su m o s así com o  el co n o c im ien to  técn ico  
de los p ro v eed o res  p ara  m an u fac tu ra r u n a  p arte  de veh ícu lo , co m p o n en te  o in teg ra r u n  sistem a. 
D eb id o  a esto , la  d ec is ió n  de qué p arte  m an u fac tu ra r en  p a íses  de b a jo  costo  es h ech a  cada vez 
con  m ás cu idado  p o r los O E M . E l co n o c im ien to  co nvencional in d ica  que to d as aque llas partes 
in ten siv as  en  m ano  de o b ra  son las m ás p ro c liv es  p ara  m an u fac tu ra rse  en  M éx ico  o en  A sia. P ero  
esto  no  es siem pre c ierto  y  fin a lm en te  d epende de la  co m b in ac ió n  de v ario s  facto res, p o r lo  que la  
dec isión  final no  se lim ita  m eram en te  a u n a  d ec is ió n  de costos.
C on  re sp ec to  a la  o rg an izac ió n  de la  cad en a  de valor, la  IA P V  en M éx ico  se com pone de 
dos sectores. E l p rim er sec to r es el term inal o de fab rican tes  de equ ipos o rig in a les (O E M , p o r sus 
sig las en  in g lés) tam b ién  llam ad o s “ a rm ad o ras” o de m an u fac tu ra  y  en sam b le  de  v eh ícu lo s  
m o to res (M E V ), ca rac te rizad o  p o r esp ec ia lizac ió n  en el d iseño , ensam bla je  y  ac tiv idades de 
co m erc ia lizac ió n  de p ro d u c to s  de d em an d a  final. E stas  em presas estab lec id as en  M éx ico  fab rican  
y ensam blan  au tom óv iles, cam iones, trac to cam io n es y  au to b u ses in teg ra les, y  son subsid ia rias de 
las  O E M , las que  en  ú ltim a  in s tan c ia  d e term in an  la  m ezc la  de p ro d u c to  local y  los n iv e les de 
p ro d u cc ió n  local com o  p arte  de sus es tra teg ias  de m an u fac tu ra  de au to m ó v iles  a n ivel g lobal 
(U S IT C , 2000). S in em bargo , las ac tiv idades de d iseño , ingen iería , I+ D  y  co m erc ia lizac ió n  se 
m an tien en  com o co m p eten cias  cen tra les de los O EM .
24 Los sistemas primarios de un automóvil son: motores y sus partes; sistema de transmisión, 
sistema de suspensión y dirección; sistema de frenos; sistema eléctrico y carrocerías.
25 En ningún momento los niveles implican un orden jerárquico en la cadena de valor, 
solamente su cercanía o lejanía con los OEM. Este modelo permite reducir los costos de transacción para 
el OEM y la complejidad en la red de aprovisionamiento.
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E l segundo  sec to r es el de p artes  p a ra  v eh ícu lo s  y  co m p o n en tes (P V C ), con  em presas que 
fab rican  p artes  y  co m p o n en tes p ara  los m ercados de equ ipo  orig inal y  re facciones. L a  
im p o rtan c ia  eco n ó m ica  de esta  ac tiv id ad  está  d e term in ad a  p o r eco n o m ías de esca la  que surgen  
del p ro ceso  de esp ec ia lizac ió n  y  a d ife ren c ia  del sec to r te rm inal, en  el que to d as  las em p resas  son 
ex tran jeras, en  el sec to r rep u esto s  au to m o to res  se en cu en tra  u n a  d iv ers id ad  de em presas en 
cuan to  a o rigen  del cap ita l (nacional, ex tran jero , co inversión ), tam añ o  (g rande, m ediana, 
p equeña) y  o rien tac ió n  de m ercad o  (d esd e  fáb ricas  loca les de re facc io n es hasta  ensam b lad o ras) 
(M usik , 2004).
Recuadro 2
PRINCIPALES ACTORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ GLOBAL
Armadoras (Assemblers). Son productores de quipo original (OEM) como Ford, Toyota, GM, VW o Chrysler, que 
operan con economías de escala para distribuir los elevados costos de diseño, I+D y gestión de marcas. Su ventaja 
proviene de su capacidad de innovación en nuevos mercados y marcan la frontera que hace que los demás traten de 
alcanzarlos (catching-up).
Megaproveedores mundiales. Proveen sistemas complejos e integrados a las armadoras (a una o a varias de 
ellas) y se les denomina “Tiers 0,5” o proveedores más cercanos a las armadoras. Se les llama también integradores 
de sistemas. Por lo general, son derivados (spin-off) de las armadoras que surgieron cuando dejaron de operar como 
centros de costos y se convirtieron en centros de utilidades. Estas empresas tienen alcance global y ofrecen 
soluciones de caja negra (black box solutions), es decir, soluciones creadas específicamente para satisfacer los 
requerimientos de las armadoras a partir de sus propias capacidades tecnológicas y de innovación. Delphi y Visteon 
son ejemplos de estas empresas en México.
Proveedores de primer nivel (First-tier supplier). Son empresas proveedores de sistemas que suministran 
directamente a las armadoras (a una o a varias de ellas) y que evolucionan y se convierten en megaproveedores 
mundiales. Los proveedores de primer nivel requieren de capacidades de innovación y diseño propias, pero su 
alcance puede en, ocasiones, ser limitado.
Proveedores de segundo nivel (Second-tier suppliers). Por lo general son proveedores de componentes y 
operan con diseños de las armadoras o de los megaproveedores mundiales. Requieren habilidades de ingeniería de 
proceso para reunir condiciones de costo y flexibilidad. Por lo general operan con estándares de calidad ISO 9000 o 
QS 9000 y proveen a un mercado, y existe evidencia que sugiere creciente internacionalización.
Proveedores de tercer nivel (Third-tier suppliers). Proveen productos básicos y estandarizados y requieren 
habilidades rudimentarias de ingeniería por lo que compiten eminentemente vía precio, economías de escala y 
eficiencia operacional. La madurez de los productos que suministran deja poco espacio para la diferenciación.
Repuestos y componentes (Aftermarket). Es el segmento de la cadena de valor automotriz asociado al 
mercado de PVC. Las empresas compiten predominantemente vía precio y las capacidades de ingeniería “hacia 
atrás” (reverse engineering) son más importantes que las de innovación, ya que los diseños son copiados de equipos 
existentes.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Humphrey y Memedovic (2003) y Mortimore y Barron (2005).
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E l P V C  a su v ez  se com p o n e de in teg rad o res  de sis tem as y  lu eg o  de p ro v eed o res  de 
p rim ero , segundo  y  h as ta  te rc e r n ivel (a fte rm a rk e ts ) . 26 L o s in teg rad o res  de sistem as g uardan  
lazos estrech o s y  de la rg o  p lazo  con  los O E M  o M E V  y su fu n c ió n  consiste  en  o rg an iza r la  
cad en a  de sum in istro , re a liza r b u en a  p arte  de las  ac tiv idades de I+ D  (en  estrech a  co lab o rac ió n  
con  los O E M ) y  en co n tra r so luciones tecn o ló g icas  a los p ro b lem as esp ecífico s  de los O E M . 27 Al 
hacerlo , los in teg rad o res  de sistem as re tien en  la  p ro p ied ad  in te lec tu a l de sus in novaciones, la  cual 
se re fle ja  en  u n  im p o rtan te  nú m ero  de p a ten tes al año. P o r  esta  razón , los in teg rad o res  de 
sistem as siguen  a los O E M  a n u ev o s m ercados y  donde sea que éstos se instalen .
E l m ercad o  del au tom óv il es a ltam en te  segm en tado  (d ife ren tes  m o d elo s  p ara  d iferen tes 
m ercados, con  d iferen c ias de gustos, n iv e les de ingreso , con d ic io n es de m anejo ), y  esto  es lo  que 
ex p lica  que el m o d elo  de n eg o c io  b u sq u e  el ensam ble  en  u n a  u b icac ió n  ce rcan a  a cad a  u n o  de los 
m ercados, m ien tras  que el ju s to  a tiem p o  p ro m u ev e  que los p ro v eed o res  de p rim er n ivel se 
u b iq u en  ce rca  de los O EM . A ctua lm en te , los in teg rad o res  de sistem as se com p o n en  de pocas 
em presas de a lcan ce  g lobal. P o r e jem plo , D E L P H I y  V IS T E O N  son  deriv ad o s (sp in -o ff)  de G M  y 
F ord , respectivam en te . É ste  es u n  m ercad o  segm en tado  con  altas b a rre ras  de en trad a  y  es poco  
p ro b ab le  que éste  sea o se co n v ie rta  en  u n  n ich o  p ara  em presas de eco n o m ías em erg en tes  o en 
d esarro llo  (N ordas, 2005).
L a  in d u stria  au to m o triz  e s tad o u n id en se  está  a trav esan d o  p o r u n a  e tap a  de crisis 
(m an ifestad a  en  em p resas com o  F o rd  y  G eneral M o to rs) d eb ido  en  b u en a  m ed id a  a la  in ten sa  
co m p eten cia  asiática , a la  d em an d a de m ay o res  n iv e les de e fic ien c ia  de los m o to res (tan to  en 
té rm in o s de co m b u stib le  y  em isio n es) com o de seguridad  to ta l del v eh ícu lo , y  al h ech o  de operar 
con  a ltos n iv e les de in v ersió n  y  p o r ende, de costos hundidos, que v u e lv en  su es tru c tu ra  poco  
flex ib le  an te  cam bios en  la  dem anda. A sim ism o , an te  la  p é rd id a  de p artic ip ac ió n  de m ercad o  y  de 
aum en tos de p roduc tiv idad , 28 m uchos O E M  estad o u n id en ses  han  recu rrid o  a ce rra r p lan tas o a 
reco rta r personal, lo  cual no  se h a  trad u c id o  en u n a  red u cc ió n  de costos lab o ra les  s ign ificativa. 29
E n  el caso  de M éx ico , lo  an te rio r rev is te  p a rticu la r im p o rtan c ia  po rq u e  el P V C  tien e  a las 
em p resas es tad o u n id en ses  com o su p rin c ip a l m ercad o  de destino  y  cu a lq u ie r d esace lerac ió n  o 
cris is  de las “tres  g ran d es” en  E stad o s  U n id o s co n llev a  u n  efecto  d irec to  en  el P V C  m exicano . E n  
g eneral, la  s ituac ión  d escrita  se trad u ce  en  a lgo  que p o d ría  d en o m in arse  com o  la  “p arad o ja  de la  
au to m atizac ió n ” . E sto  es, la  m an o  de o b ra  m ex ican a  en  la  in d u stria  del au tom óvil es, en  té rm in o s
26 China ingresó al mercado mundial de componentes y partes por esta vía. En México, de 
acuerdo con cifras de BANCOM EXT de 2002, de un total de 875 empresas dedicadas a la producción de 
partes para vehículos, sólo 60 son de prim er nivel.
27 Un contrato entre un OEM y un integrador de sistemas puede durar el tiem po de vida un 
modelo típico de automóvil (5-7 años).
28 USITC (2000) señala que las mejoras en productividad laboral, calidad del producto y 
competitividad de la industria automotriz m exicana se explica por la adopción de técnicas de manufactura 
esbelta (lean m anufacturing  techniques) y actualmente la productividad laboral de las plantas en México 
se equipara con la de sus contrapartes en Estados Unidos.
29 Algunos OEM tienen pasivos laborales de trabajadores jubilados que superan los pagos de 
trabajadores activos. Los OEM japoneses, en cambio, m uestran buen desempeño tanto en términos 
financieros, tecnológicos como de productividad. Nordas (2005), citando a Knupfer y M ercer (2005), 
señala que las OEM japonesas han doblado su productividad en comparación con las “tres grandes” (GM, 
Ford, Chrysler) de Estados Unidos en los últimos 25 años.
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re la tivos, m ás b a ra ta  que la  estadoun idense , y  de acuerdo  con  a lgunos ana listas, co m p arab le  en 
té rm in o s de ed u cac ió n  y  en trenam ien to , p o r lo  que en  con jun to  co n trib u y e  a e lev ar los n iv e les  de 
e fic ien c ia  de la  in d u stria  en  general. S in em bargo , la  p ro d u c tiv id ad  de la  p lan ta  au m en ta ría  si se 
e lev a ra  la  au to m atizac ió n  en el p ro ceso  de p ro d u cc ió n  (pero  los m en o res  costos labo ra les 
p ro p ic ian  in cen tiv o s p erv erso s  p ara  no  rea liza r la  in v ersió n  ad ic ional en  au tom atizac ión ). El 
co n trap u n to  es que  los m en o res  n iv e les de  au to m atizac ió n  co n d u cen  a su v ez  a op erac io n es en 
p lan ta  re la tiv am en te  m ás flex ib les, lo  cual o frece  u n a  v en ta ja  co m p etitiv a  en  té rm in o s de fac ilita r 
cam bios en  los v o lú m en es de p ro d u cc ió n  cuando  se p re sen tan  cam bios d rásticos en  la  dem anda , 
lo  cual no  o cu rriría  si la  p lan ta  en  lu g a r de o p erar en  M éx ico  estu v iese  operan d o  en  D etro it. 
U S IT C  (2000) seña la  que las ven ta ja s  está ticas o b ten id as  en  el costo  de m an u fac tu ra  en  las 
p lan tas  en  M éx ico  — p ro v en ien tes  de b a jo s  sa larios—  se e ro sio n a  hasta  c ierto  p u n to  con  el costo  
de los fle tes, p o r lo  que los sa lario s b a jo s  de jaron  de ser u n  fac to r d ec is iv o  del m o d elo  de 
n eg o c io s  de la  in d u stria  au to m o triz  en  M éx ico , y  rep resen ta  m en o s del 10%  del costo  to ta l de un  
veh ícu lo  en  E stad o s U nidos.
2. S itu a c ió n  d e  la  IA P V  en  M éx ico
L a  IA P V  — a d ife ren c ia  del sec to r de co n fecc ió n —  se h a  co n stitu id o  en  u n o  de los g ran d es éx itos 
de in d u stria lizac ió n  de A m érica  L a tin a  y  en  u n  co n tu n d en te  g an ad o r del p ro ceso  g en e rad o  p o r el 
T L C A N  (M o rtim o re  y  B arro n  2005). E s ta  in d u stria  se b en e fic ió  p ro g resiv am en te  al in teg ra r la 
m an u fac tu ra  de v eh ícu lo s  au tom oto res y  de partes p a ra  v eh ícu lo s  en  los tres  p a íses  signatario s de 
d ich o  acuerdo  (C o n stan tin o  y  L ara , 2000). A c tu a lm en te , M éx ico  es el n o v en o  ex p o rtad o r de 
au to m ó v ile s  en  el m undo, p o r en c im a de Ita lia  y  el R e in o  U n ido , con  u n a  p ro d u cc ió n  ce rcan a  a 
los 2 m illo n es de au to m ó v iles  en  2006.
E n  el perío d o  2 001-2005  la  ex p o rtac ió n  de au tom óv iles en  M éx ico  o cu p ó  el segundo  
lu g a r de im p o rtan c ia  después del petró leo , segu ido  p o r los p ro d u c to s  e lec tró n ico s (te lev iso res) y 
las  partes de v eh ícu lo s  y  co m p o n en tes  en  cuarto  lugar. A c tu a lm en te  m u ch o s an a lis tas a rgum en tan  
que aun  con  el éx ito  ob ten ido , la  IA P V  d eb ería  ev o lu c io n a r y  b u sca r m ás co n v erg en c ia  
tecn o ló g ica  en  áreas co m o  el d iseñ o  y  la  ingen iería , para  co n v ertirse  en  u n  au tén tico  cen tro  de 
m an u fac tu ra  con  u n a  b ase  in teg rad a  de p ro v eed o res  d esa rro llad a  en  el p a ís  (A lo n so  y  o tros, 2000, 
C arrillo  1997, C o n stan tin o  y  L ara  2000 , M o rtim o re  y  B arro n  2005).
E n  este  trab a jo  se sostiene, en  cam bio , que esta  asp irac ión  si b ien  leg ítim a  y  deseab le  
d esde la  p e rsp ec tiv a  de p o lítica  industria l y  de g en e rac ió n  de cap ac id ad es  tecn o ló g icas , está  
fu e rtem en te  co n d ic io n ad a  p o r los fac to res determ in an tes de en sam b la je  en  M éx ico  o en  países 
asiá ticos, es decir, a p ro d u c to s  in ten siv o s en  m an o  de obra, la rgas co rridas de p ro d u cc ió n  o p ocos 
cam bios de estilo . A sí, los p ro d u c to s que tien en  m ay o r p ro p en sió n  de ser fab ricad o s en  M éx ico  
en  lu g a r de A sia, p o seen  u n a  a lta  re lac ió n  de v a lo r/p eso  (y re la tiv am en te  m ay o res  costos de 
tran sp o rte ), a lto s n iv e les de p erso n a lizac ió n  o ad ecu ac ió n  al c lien te  (c u s to m iz a tio n ) y  con tro les 
de in v en ta rio  ju s to  a tiem po . P o r esta  razón , es ta  in d u stria  en  M éx ico  se com pone casi 
en teram en te  de subsid ia rias de O E M  que de term inan  la  m ezc la  de p ro d u c to  local y  los n iv e les de 
p ro d u cc ió n  local com o  p arte  de su estra teg ia  g lobal de fab ricac ió n  de au tom óviles.
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E n  el trab a jo  de cam po  y  en trev istas  rea lizad as  p o r los au to res en  T iju an a  y  C iudad  Ju árez  
se co n sta tó  que las v en ta ja s  de en sam b la r en  M éx ico  están  a su v ez  aso c iad as a p ro d u c to s  que se 
h a llan  en  la  fase  in icial del c ic lo  de p roducto , o a p ro d u c to s  que d em andan  u n a  m uy  alta  ca lidad  
en  ca lidad  o que d ep en d en  de la  lo ca lizac ió n  y  donde los d erech o s de p ro p ied ad  in te lec tu a l son 
im portan tes. P a ra  en ten d e r la  es tru c tu ra  p ro d u c tiv a  de la  IA P V  es n ecesario  d is tin g u ir en tre  las 
em p resas te rm in a les  y  las em p resas de repuestos. P ara  em pezar, to d as  las p lan tas de M E V  en 
M éx ico  están  reg is trad as  b a jo  el P ro g ram a  de im p o rtac ió n  tem pora l para  p ro d u c ir artícu lo s de 
E x p o rtac ió n  (P IT E X ) o b a jo  el P ro g ram a  de m aqu ilado ras. 30
L a  p ro d u cc ió n  del sec to r au to m o triz  en  M éx ico  h a  tran sitad o  p o r u n a  e tap a  de p ro fu n d a  
tran sfo rm ació n , que se re fle ja  en  tres  aspectos: m ercad o  ob jetivo , tip o  de v eh ícu lo s  p ro d u c id o s y 
tipo  de au topartes p roducidas. E n  p rim er lugar, en  cu an to  al m ercad o  ob jetivo , la  in d u stria  ha  
pasado  de ser u n a  in d u stria  o rien tad a  al m ercad o  nac ional, a ser u n a  in d u stria  a ltam en te  
ex p o rtad o ra  v in cu lad a  al m ercad o  de A m érica  del N orte . A  p a rtir  de la  en trad a  en  v ig o r del 
T L C A N  tres cuartas p artes  de la  p ro d u cció n  to ta l se d estin a  al m ercad o  de exportación . E l 
n ú m ero  de v eh ícu lo s  p ro d u c id o s p ara  el m ercad o  nac ional d ism in u y ó  14%  de 1990 a 2002, 
m ien tras que el nú m ero  d estin ad o  al m ercad o  de ex p o rtac ió n  aum en tó  367%  du ran te  el m ism o  
período . L as c rec ien tes  ex p o rtac io n es fu e ro n  p articu la rm en te  re lev an tes  en  1995 y  1996, y a  que 
com pensaron  u n a  d ism inución  im portan te  en  la  p roducción  para  el m ercado  nacional (M usik, 
2004).
E ste  a lto  d esem p eñ o  ex p o rtad o r del sec to r au tom otriz , re fle jad o  en su b a lan za  com ercial 
m u estra  u n  sa ldo  p o sitiv o  desde 1995, 31 E n  p rom ed io , arro ja  u n  su p eráv it de 6 .959  m illo n es  de 
dólares. D iv id ien d o  este  saldo  en  sus dos co m p o n en tes se ob serv a  que m ien tras  el saldo  de la  
in d u stria  term inal es fav o rab le  desde 1994 (en  p ro m ed io  12.061 m illo n es de dó lares), el saldo 
com ercia l del sec to r partes p a ra  v eh ícu lo s  re su lta  n eg a tiv o  du ran te  esto s años (en  p ro m ed io  en  - 
5 .102 m illo n es de dó lares). E n  2006, la  ex p o rtac ió n  de au to m ó v iles  fu e  de 1 .536 .768  un idades, 
29 ,5%  m ay o r a lo  ex p o rtad o  en  el 2005 y  tam b ién  es la  m ás a lta  c ifra  en  la  h is to ria  de esta  
in d u stria  en  M éx ico . L a  p ro d u cc ió n  to ta l en  M éx ico  cerró  con  u n  v o lu m en  de 1.978.771 
veh ícu los, y  reg is tró  ig u a lm en te  u n  réco rd  no  a lcan zad o  ja m á s  en  ese país  (A M IA , 2006). L o  
an te rio r co n firm a la  ten d en c ia  rec ien te  que in d ica  que tres  cuartas p artes de la  p ro d u cc ió n  to ta l de 
au tom óv iles se d estin a  a la  ex p o rtac ió n  y  el cuarto  restan te  al m ercad o  d o m éstico  (véase  el 
cuad ro  10).
30 Las empresas en M éxico pueden operar bajo el program a PITEX o de Maquiladora, o ambos, 
siempre y cuando los proyectos de m anufactura sean diferentes. H asta el 1 de enero de 2001, las empresas 
registradas en estos programas podían im portar componentes, materiales y m aquinaria libre de impuestos, 
siempre y cuando fuesen utilizados para el ensamble o m anufactura de bienes para mercados de 
exportación. Estos programas sufrieron cambios por parte del gobierno m exicano, debido al cumplimiento 
del Art. 303 del TLCAN con el fin de restringir las devoluciones de impuestos (du ty  draw backs) para 
bienes comerciados entre México y los otros socios del TLCAN. Como consecuencia, las empresas que 
importaran componentes o m aquinaria fuera de Norteamérica, estarían sujetas al pago correspondiente de 
impuestos.
31 Es importante mencionar que la devaluación del peso mexicano a fines de 1994 le dio un 
fuerte impulso al sector.
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Cuadro 10
































Sentra, Tsuru y 
Platina y Clio de 
Renault














430 000 303 441 313 387
4. Volkswagen- 
VW Puebla 
New Beetle y 
Jetta
Puebla New Beetle y Jetta 425 000 283 564 347 020








Total Ford 290 000 302 780 349 910
6. Honda Guadalajara Accord 30 000 15 107 24 262
7. BMW Serie 3 Toluca Serie 3 5 000
Total México 2 120 000 1 536 768 a/ 1 978 771 b/
Fuente: Scheinman (2004) citado en Mortimore y Barron (2005). Actualizado y ampliado por los autores con 
cifras de AMIA. 
a/ Incluye a Renault y Toyota, 
b/ Incluye Toyota.
E n  té rm in o s de v a lo r ag reg ad o  de la  in d u stria  au tom otriz , 32 éste  h a  aum en tad o  de m an era  
sosten ida  en  el cu rso  de los años, p asan d o  de 27 .337  m illo n es de pesos (co n stan tes) en  1994 a 
45.973 m illo n es  de peso s  en  2001 (lo  cual rep resen ta  u n  aum en to  de m ás de 68% ) y  a la  vez, 
s ig n ifica  u n  po co  m ás de 2%  del v a lo r ag reg ad o  nac ional en  1994 y  3%  en 2001. E n  2006, el
32 Incluye las ramas 41 “productos de hule”, 56 “vehículos autom otores” y 57 “carrocerías, 
motores, partes y accesorios para vehículos autom otores” .
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v a lo r ag regado  sob repasó  los 60 .000  m illo n es de pesos. E l v a lo r ag reg ad o  de esta  in d u stria  con  
re sp ec to  a la  in d u stria  m an u fac tu re ra  rep resen tó  12%  en  1994 y  m ás de 15%  en 2001, y  el v a lo r 
ag reg ad o  de ex p o rtac ió n  de la  in d u stria  au to m o triz  con  re sp ec to  al v a lo r ag reg ad o  de la  m aq u ila  
de ex p o rtac ió n  h a  v ariad o  de 18%  en 2001 a 23%  en 2006.
E n  cu an to  al apo rte  al P IB  de la  in d u stria  au tom otriz , éste  se h a  m an ten id o  y  rep resen ta  
2%  del P IB  nac ional, 9%  del P IB  industria l y  12%  del m anufactu rero . L a  p ro d u cc ió n  de 
au tom óv iles y  cam iones lig ero s  subió  en  a lred ed o r de 60%  pasan d o  de 1.096.791 u n id ad es  en 
1994 a 1 .754.503 en 2002  y  a casi 2 m illo n es en  2006  (véase  el cuadro  10).
E n  segundo  lugar, se ob serv a  tam b ién  u n  g iro  en  la  m ezc la  de v eh ícu lo s  fab ricados, que 
fav o rece  esp ec ia lm en te  la  p ro d u cc ió n  de cam iones ligeros. L a  p ro d u cc ió n  p ara  ex p o rtac ió n  de 
au tom óv iles y  cam iones lig ero s  rep resen tab a  31 ,4%  y 3 ,2% , resp ectiv am en te , del to ta l de la  
p ro d u cc ió n  en 1990. E n  cam bio , p a ra  2002  la  p ro d u cc ió n  ex p o rtad o ra  de au to m ó v iles  a 43%  y la  
de cam iones lig ero s  a 31 ,2%  del to ta l de la  p roducción . E n  cu an to  al m ercad o  nac ional, la  
p ro d u cció n  de au tom óv iles rep resen tab a  el 43%  del to tal de la  p ro d u cc ió n  en 1990, y  la  de 
cam iones lig ero s  22 ,3% ; p ara  el 2002 , la  p ro d u cc ió n  de au tos rep resen tab a  2 1 ,4 %  y la  de 
cam iones lig ero s  4 ,4 %  (M usik , 2004). D esp u és  de la  firm a  del T L C A N  se d io  u n  ráp id o  aum en to  
de las ex p o rtac io n es  de au to m ó v iles  y  au to p artes  au to m o trices a E stad o s U n id o s y  al m undo, y 
lu eg o  hay  u n a  ca íd a  im p o rtan te  en  2001, ex p licad a  en  b u en a  m ed id a  p o r la  p é rd id a  de m ercad o  
de las tres  g ran d es en  el m ercad o  estadoun idense . C ifras rec ien tes  de 2006  m u estran  u n a  
recu p erac ió n  len ta  p ara  los p ró x im o s años (véase  el g rá fico  9).
Gráfico 9
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE MÉXICO EN IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS 
PARA PASAJEROS (CUCI 781) Y AUTOPARTES (CUCI 784), 1985-2003
|NomPai|México]
|Año
Fuente: TradeCAN 2005 (2007).
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P o r ú ltim o , al igual que el M E V , el P V C  h a  lo g rad o  m ay o res  n iv e les de esp ec ia lizac ió n  
po r p roductos. D esd e  el pun to  de v is ta  de la  p ro d u cc ió n  se adv ierte  que el c rec im ien to  p rom ed io  
de la  in d u stria  fu e  de 64% , con  d iferen c ias  n o tab les  p ara  los d ife ren tes sistem as de com ponen tes. 
M ien tras  que "m otores y  sus partes", "frenos y  sus partes" y  "otras p arte s  y  accesorios" c recieron  
111% , 88%  y 84% , respec tivam en te , du ran te  el m ism o  período , "C arrocerías" y  "L lan tas y 
n eu m ático s  au tom otrices"  tu v ie ro n  c rec im ien to s  n eg a tiv o s  de 10%  y 43% .
Sin du d a  a lguna, el g rado  de in te rn ac io n a lizac ió n  de la  in d u stria  está  in ev itab lem en te  
v in cu lad o  a la  in v ersió n  ex tran je ra  d irec ta  (IE D ). E l P V C  es el sec to r industria l con  m ay o r IED , 
con  u n  m o n to  acu m u lad o  de 11.423 m illo n es  de d ó lares  de 1994 a 2002. E sto s  flu jos de in v ersió n  
pu ed en  ser d e term in an tes  p ara  p erm itir  el avance en  aspec tos com o  d esa rro llo  de tecno log ía , 
m aq u in aria  y  equipo , d esa rro llo  y  m ejo ra  de p rocesos, así com o  desarro llo  de recu rso s  h um anos 
(M usik , 2004). E n  té rm in o s de em pleo , el sec to r IA P V  g en erab a  338 .057  em pleos d irec tos en 
1994, que se e lev aro n  a 481.171 en 2001.
E s im p o rtan te  señalar, sin em bargo , que ex isten  lim itac io n es  en  M éx ico  p ara  estab lecer 
u n a  b ase  de p ro v eed o res  de au to p artes  y  co m p o n en tes su fic ien tem en te  in teg rad a  y 
tecn o ló g icam en te  d esa rro llad a  que sea capaz de co m p etir en  m ercad o s d ife ren te  al 
estadoun idense . E sto  se debe al h ech o  de que la  b ase  actual de p ro v eed o res  de au to p artes  está  
co m p u esta  p o r subsid ia rias de em presas tran sn ac io n a les  (O E M ) que im p o rtan  u n a  b u en a  p arte  de 
sus in su m o s de E stad o s U n idos, lo  cual ex p lica  que el e fecto  m u ltip licad o r sobre el v a lo r 
ag reg ad o  de la  in d u stria  au to m o triz  sea débil en  co m p arac ió n  con  el fue rte  c rec im ien to  de su 
com ercio  ex te rio r (U N C T A D , 2003). A dem ás, es ta  b ase  de p ro v eed o res  com pite  v ía  p rec io  y  no 
sobre u n a  b ase  de d iferen c iac ió n  y  efic ien c ia  que so lam en te  es p o sib le  a lcan zar y  co n so lid ar 
cu an d o  p red o m in a  la  in n o v ac ió n  (de p roceso , de p roduc to , func iona l o en tre  las cadenas de 
valor). E ste  tip o  de in n o v ac ió n  en las cadenas de v a lo r es lo  que p erm ite  en  ú ltim a  in stan c ia  
ex p an d ir el m ercad o  o d esa rro lla r cap ac id ad es tecn o ló g icas  y  c rear las oportu n id ad es rea les de 
esca lam ien to  industria l y  tecno lóg ico .
E n  resum en , la  IA P V  en M éx ico  m an tien e  cinco  g ran d es ven ta ja s  que la  co n v ierten  en  la  
u b icac ió n  ideal de las p rin c ip a le s  a rm adoras es tadoun idenses, y  de a lgunas eu ropeas y  asiáticas. 
P rim ero , los sa larios b a jo s  en  co m p arac ió n  con  los sa larios p ro m ed io  de E stad o s U nidos. E sto  fue 
esp ec ia lm en te  c ierto  después de la  dev a lu ac ió n  del peso  en  1994-1995. A c tua lm en te , ésta  es u n a  
v en ta ja  que se h a  ero sio n ad o  con  el tiem p o  d eb ido  a los aum en tos de p roduc tiv idad , cuyos 
n iv e les son  co m p arab les  a los de sus pares en  E stad o s U n idos, y  en  parte , d eb id o  a que el costo  
laboral rep resen ta  10%  o m enos del costo  to ta l de p ro d u cc ió n  de u n  au tom óvil. Segundo, la  
ub icac ió n  g eo g ráfica  y  la  in sta lac ió n  de las a rm adoras en  los estados fron te rizos, esp ec ia lm en te  
C h ih u ah u a  y  B a ja  C alifo rn ia , o frece  ven ta ja s  en  los costos de tran sp o rte  y  de coo rd inación , y a  
que v u e lv e  la  re lac ió n  v a lo r/p e so  fav o rab le  p ara  ex p o rta r d esde M éx ico . L os p ro d u c to s  ligeros de 
a lto  v o lu m en  pu ed en  ser tran sp o rtad o s la rgas d istan c ias p ara  ex p lo ta r d ife rencias de costos, 
m ien tras que los m ás pesad o s y  de m en o r v a lo r so lam en te  pu ed en  ex p o rta rse  de á reas lim ítro fes  o 
fron te rizas. T ercero , el acceso  p re ferencia l de las ex p o rtac io n es  m ex ican as  a E s tad o s  U n idos, 
p rim ero  m ed ian te  el esq u em a de p ro d u cció n  co m p artid a  (p ro d u c tio n  sh a r in g )  y  luego  desde  1994 
p o r m ed io  del T L C A N . C uarto , la  d em an d a  in te rn a  m ex ican a  h a  im p u esto  u n  n u ev o  d inam ism o  
en el sector, lo  cual ex p lica  en  b u en a  m edida, las nuevas in v ersio n es  de las  a rm adoras en  ese país. 
P o r ú ltim o , la  tray ec to ria  y  cap ac itac ió n  del recu rso  h u m an o  y  el e fecto  de la  p o lítica  industria l,
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que h a  p erm itid o  que la  in d u stria  con tin ú e  o b ten ien d o  econom ías de esca la  con  e lev ad as tasas de 
u tilizac ió n  de su cap ac id ad  in s ta lad a  (véase  el cuad ro  10).
3 . P r in c ip a le s  e s tra te g ia s  e m p re s a r ia le s
E n  general, los tra tad o s de lib re  co m erc io  y  el p ro ceso  general de lib e ra lizac ió n  com ercial 
o frecen  o p o rtu n id ad es y  desafíos, al tiem p o  que g en e ran  g an ad o res  y  perdedores. E n  el caso  de la  
in d u stria  au to m o triz  en  M éx ico , se está  en  p re sen c ia  de u n  sec to r que supo  ap ro v ech a r las 
o p o rtu n id ad es  y  las v en ta ja s  está ticas o rig in ad as p o r la  ce rcan ía  g eo g rá fica  y  los m enores costos 
de tran sp o rte  y  m an o  de obra. H a  sido u n  sec to r c la ram en te  g an ad o r p o r su d in ám ica  ex p o rtad o ra  
y  de p roducción , pero , en  el con tex to  de cam bio  g lobal de la  industria , se en cu en tra  an te  nu ev o s 
desafío s y  an te  la  in ex o rab le  n ecesid ad  de d iseñ ar n uevas estra teg ias em p resaria le s  en  un  
co n tex to  de cam bios sin p receden tes.
E l sec to r M E V  en M éx ico , com p u esto  p o r em presas subsid iarias de fab rican tes  de equ ipo  
o rig inal, h a  ad o p tad o  estra teg ias  em p resaria les que  se definen  en fu n c ió n  de dec isiones 
co rp o ra tiv as  a n ivel g lobal y  donde p rev a lecen  los c rite rio s de econom ías de escala, u tilizac ió n  
e fic ien te  de la  cap acid ad  in sta lada, red u cc ió n  de costos m ed ian te  la  ag ru p ació n  de com ponen tes 
en  sistem as, ag ru p ació n  de la  cad en a  de v a lo r en  n iv e les  de p ro d u cc ió n  (tie rs) y  ad opc ión  de 
in v en ta rio s  ju s to  a tiem po.
P o r ejem plo , M éx ico  se esp ec ia liza  en  la  p ro d u cc ió n  de v eh ícu lo s  y  cam iones ligeros, lo  
que se ex p lica  en  p arte  p o r la  es tra teg ia  de las em p resas  a rm adoras de tra s lad a r p la ta fo rm as de 
p ro d u cc ió n  a M éx ico  p ara  ab astecer m ás ráp id am en te  la  d em an d a  en E stad o s U n id o s y, p o r o tra  
parte , p o r estra teg ias de red u cc ió n  de costos de p roducción . A c tu a lm en te , las  a rm adoras b u scan  
estra teg ias  ten d ien tes  a lo g ra r m ay o r h o m o g en e id ad  en los p ro ceso s de ensam ble , e lim in ac ió n  de 
d ife ren c ias  en  las p la ta fo rm as de p roducción , y  aum en to  en  el u so  de  tecn o lo g ías  m ás resisten tes 
con  m ateria le s  m ás eco n ó m ico s p ara  o frece r u n a  v aried ad  m ás am plia  de m odelos.
A sim ism o , el sec to r de au to p artes en  M éx ico  h a  ad o p tad o  estra teg ias em p resaria les 
fu e rtem en te  v in cu lad as con  la  d in ám ica  del sec to r term inal y  se h a  m o strad o  flex ib le  al m om en to  
de ad ap ta rse  a los cam bios en  la  p ro d u cc ió n  de las em p resas te rm in a les  después de la  firm a del 
T L C A N . D ad o  que este  sec to r com pite  básicam en te  con  b ase  en  p recio , las estra teg ias 
em p resaria le s  se han  o rien tad o  con  frecu en c ia  a ad o p ta r fu en tes a lte rn a tiv as  de in su m o s que 
rep resen ten  red u cc io n es  de costo . P o r o tra  parte , se observan  p ro m iso riam en te  n u ev as estra teg ias 
ten d ien tes  a co m p etir con  b ase  en  v a lo r y  d iferenciac ión , lo  cual im p lica  m ay o r ca lidad  en 
p ro d u c to s  y  p rocesos, desarro llo  de nuevas tecn o lo g ías , recu rso s h u m an o s cap ac itad o s y  en 
general, m ay o r desa rro llo  de la  b ase  de p roveedores, tan to  en  té rm in o s de log ística , com o de 
sis tem as e in fraestruc tu ra . U n o  de los casos m ás p arad ig m ático s  y  do cu m en tad o s es el de D elph i 
M éx ico  (v éase  el re cu ad ro  3), el cual ilu s tra  cóm o  las ac tiv id ad es de d iseño  e I+D  en la  in d u stria  
de au to p artes  han  p o d ido  desa rro lla rse  en  M éx ico  a p artir de la  c reac ió n  y  ev o lu c ió n  de 
cap ac id ad es gerencia les, o rg an izac io n a les  y  tecno lóg icas.
E sto s  avances en co m iab les  p o r sí m ism os, no  rep resen tan  g aran tía  a lg u n a  en  té rm in o s de 
co m p etitiv id ad  y  superv ivencia , y a  que ex isten  fu e rtes  ten d en c ias  a n ivel g lobal que tien en  y 
segu irán  ten ien d o  im p acto  d irec to  en  las es tra teg ias  del sec to r de partes p a ra  v eh ícu los. P rim ero ,
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el tras lad o  de  las p la ta fo rm as de p ro d u cc ió n  g lobal de au to m ó v iles  a m ercad o s em erg en tes com o 
C hina, In d ia  y  T ailand ia. Segundo, la  p é rd id a  de p artic ip ac ió n  de m ercad o  en E stad o s U n id o s de 
las  “tres g ran d es” . T ercero , la  reestru c tu rac ió n  m und ial del sec to r de p artes y, para  M éx ico , la  
co n tracc ió n  en  el n ú m ero  de em p resas en  los p rim ero s tres  n iv e les de p roducción , con  tasas  de 
su p erv iv en cia  de 15%  en los ú ltim o s 20  años en  to d a  la  cadena  de v a lo r (O rnelas, 2005). C uarto , 
las  p resio n es p o r red u c ir costos se co n trap o n en  al aum en to  en  el costo  de los m ateria les n u ev o s y 
m aterias  p rim as, lo  cual en  m uchos casos e ro sio n a  las gan an c ias  de e fic ien c ia  o b ten idas p o r las 
em presas. Q u in to , la  d em an d a  crec ien te  de las a rm adoras de p ro d u c to s  con  m ás in g en ie ría  y 
d iseño , y  p o r lo  tan to  con  m ás in n o v ac ió n  y  calidad.
A c tu a lm en te  p ers is te  en  la  IM A N E , IA P V  u n a  fuerte  d ep en d en c ia  tecn o ló g ica  y 
d ificu ltad es  rea les p ara  d esa rro lla r p ro v eed o res  de segundo  y  te rc e r n ivel con  la  escala, el tiem po  
de re sp u esta  y  la  ca lid ad  p ara  ab astecer o p o rtu n am en te  a las  arm adoras, lo  cual o b stacu liza  el 
fu n c io n am ien to  arm o n io so  de la  cad en a  de valo r. T am b ién  es ev iden te  que esta  a rticu lac ió n  no  es 
a rm o n io sa  p o r d ificu ltad es  que p ro v ien en  ú n icam en te  p o r el lad o  de la  oferta, y a  que p o r el lado  
de la  d em an d a (a rm ad o ras) ex isten  estra teg ias em p resaria le s  de las a rm adoras en cam in ad as a 
red u c ir costos a esca la  g lobal, lo  cual p ro p ic ia  que  m u ch o s sis tem as in teg rad o s de com ponen tes 
sean  su m in istrados p o r em p resas con  a lcan ce  y  lo g ís tica  g lobal que superan , casi siem pre, la  
capacidad , la  tecn o lo g ía , la  lo g ís tica  y  la  ca lidad  de  las em p resas locales. T am b ién  ex isten  
a lg u n as em p resas  m ex ican as  que han  lo g rad o  co n so lid arse  g rac ias al d esa rro llo  de capacidades 
tecn o ló g icas  p ro p ias  y  com o resu ltad o  del re sp a ld o  rec ib id o  p o r d iversos g ru p o s industriales.
L as n u ev as fo rm as de co m p etir están , in te r  a lia , a soc iadas a las  v en ta ja s  com para tivas 
d in ám icas  su sten tad as en  la  in n o v ac ió n  y  creac ión  de cap ac id ad es tecn o ló g icas , y  p o r en d e  en  la  
d ife ren c iac ió n  y  en  las g an an cias  n etas de p roductiv idad . P a ra  lo g rarlo  es n ecesario  ap o starle  al 
d esa rro llo  de u n a  v is ió n  de la  in d u stria  co n sis ten te  con  la  es tra teg ia  nac ional de desarro llo ; 
adem ás de a tra e r in v ers io n is tas  ex tran jero s  que aún  no  tien en  p resen c ia  en  M éx ico  e in teg ra r la  
b ase  de p ro v eed o res  p ara  p ro fu n d izar la  cad en a  p ro d u c tiv a  IA P V Y  en el país  (M o rtim o re  y 
B arron , 2005).
C . E L E C T R Ó N IC O
L a  IM A N E  e lec tró n ica  en  los países de la  su b reg ió n  tien e  u n a  la rg a  h isto ria . D esd e  fin a les  de la  
décad a  de 1960, la  em p resa  R C A  estab lec ió  en  C iudad  Juárez , en  el n o rte  de M éx ico , u n a  p lan ta  
de en sam b le  de te lev iso res  (C arrillo  y  H ualde , 2006), y  en  C o sta  R ica  y  E l S a lvador se 
es tab lec iero n  las p rim eras p lan tas en  los años setenta . 33 Si b ien  el ensam ble  y  la  m an u fac tu ra  de 
co m p o n en tes  y  p ro d u c to s  e lec tró n ico s  p ara  el m ercad o  de ex p o rtac ió n  están  fu ertem en te  
co n cen trad o s en  M éx ico , y  en  m en o r m ed id a  en  C o sta  R ica , en  años rec ien tes  se han  ex p an d id o  a 
o tros p a íses  de la  subregión .
33 En El Salvador, las empresas Texas Instruments y AVX instalaron plantas. Debido al 
conflicto armado, la prim era cerró operaciones.
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Recuadro 3
EL CASO DE DELPHI MÉXICO
Delphi es el integrador de sistemas más grande e importante del mundo. Surgió en 1995 como un derivado (spin off) 
de la producción modular de General Motors (GM), para especializarse en la producción de autopartes, sistemas de 
tecnología, accesorios electrónicos y componentes de transporte. Como empresa independiente, contaba en 2006 
con aproximadamente 171.000 empleados, y operaba en 159 centros de manufactura alrededor del mundo, con 
ventas de 26,4 billones de dólares (de la cuales más de la mitad correspondieron a GM).
La historia de Delphi en México se divide en dos etapas. En la primera, de 1978 a 1994, se fundan las 
divisiones de Packard Electric; Delphi Interior and Lighting Systems; Delphi Energy & Engine (en Ciudad Juárez, 
Chihuahua); Delphi Chassis Systems (en El Salto, Jalisco) y Delco Electronics (en Reynosa y Matamoros, 
Tamaulipas). La característica común de estas divisiones fue su especialización en actividades de ensamble 
intensivas en trabajo y, en el caso de Packard Electric, en ensamble, soldadura e instalación de arneses.
La segunda etapa se inicia en 1995 con la instalación en Ciudad Juárez, Chihuahua del Centro Técnico de 
México (MTC, por sus siglas en inglés). El MTC cuenta con clientes internos (las plantas Delphi) y clientes 
externos, incluyendo las principales ensambladoras de automóviles del mundo. Sus principales competencias se 
centran en diseñar y desarrollar nuevos productos o componentes con nuevas tecnologías, desarrollar nuevas 
aplicaciones para productos existentes, desarrollar ingeniería avanzada, diseñar y desarrollar procesos de 
manufactura de clase mundial, realizar investigación aplicada y desarrollar equipos (software y hardware) para el 
mismo Centro Técnico y para las plantas.
El modelo de negocios del MTC está sustentado en el uso intensivo de ingeniería y reducción de costos de 
innovación (por las diferencias salariales de los ingenieros mexicanos con los estadounidenses); en la construcción 
de una infraestructura tecnológica mediante la apertura de centros de diseño y laboratorios de prueba; en la 
centralización de funciones gerenciales; en el diseño modular y en la integración a las redes globales de producción; 
en el cambio tecnológico y en la diversificación hacia otros sectores de alta tecnología y, por último, en la capacidad 
de aprendizaje y de trabajo en redes.
Actualmente el MTC es el más grande de los 32 centros técnicos en el mundo de Delphi. Acumula 
registros únicos de más de 100 invenciones, 21 patentes en Estados Unidos y 51 patentes pendientes. Cuenta con 
aproximadamente 2.000 empleados entre ingenieros, técnicos y personal de soporte. El rasgo distintivo es su 
vinculación y trabajo en redes con los 31 centros técnicos en el mundo y su capacidad de ofrecer soluciones a los 
clientes de Delphi a una escala global.
Dos ideas resumen el caso de Delphi México. Primero, la acumulación de capacidades tecnológicas y 
organizacionales desarrolladas en México permitió la reubicación de un creciente número de actividades de I+D 
para aprovechar las ventajas comparativas y explorar nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico que no era 
posible realizar bajo el modelo monocéntrico de operaciones centralizadas. Segundo, la dinámica mostrada por 
Delphi México ha dependido fuertemente de su trayectoria, ya que evolucionó desde los centros de ensamble 
intensivos en trabajo, pasó por el diseño de nuevos productos y procesos y alcanzó las etapas más complejas y 
sofisticadas de coordinación de empresas internacionales con muchas plantas, divisiones y tecnologías.
Por último, el entorno institucional local ha sido central para el desarrollo del MTC. La presencia de 
universidades y centros de investigación ha proporcionado recursos humanos y asistencia técnica para que este 
centro se haya desarrollado de manera exitosa.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con Delphi México, http://www.delphi.com, Lara y Carrillo
(2003).
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N o  ex iste  u n a  d efin ic ió n  co m ú n m en te  acep tad a  de la  in d u stria  e lec tró n ica  y  los p roduc tos 
o sec to res que la  com ponen . A dem ás, el ráp id o  cam bio  tecn o ló g ico  actual d ificu lta  la  
d e lim itac ió n  de fro n te ras  en tre  in d u strias  (A fuah  y  U tterback , 1997). E n  el caso  p articu la r de la  
e lec trón ica , su c rec ien te  in flu en c ia  y  p artic ip ac ió n  en o tras in d u strias  rep resen tan  u n  re to  
ad ic ional p a ra  su defin ic ión . P a ra  p ro p ó sito s  de este  docum en to , el sec to r e lec tró n ico  com prende  
los sigu ien tes c in co  grupos: i) e lec tró n ica  de consum o; ii) co m p u tad o ras  p erso n a les  y  perifé ricos 
de co m pu tadoras; iii) equ ipo  de te leco m u n icac io n es; iv ) com p o n en tes e lec trón icos, y  v ) equ ipo  
in d u stria l y  m édico . 34
E l sigu ien te  títu lo  está  d iv ido  en  c inco  apartados. E n  p rim er lu g ar se p re sen ta  la  cad en a  
g lobal de v a lo r de la  in d u stria  e lec trón ica. L u eg o  se an a liza  la  im p o rtan c ia  que las ten d en c ias  
g lo b ales  de la  in d u stria  e lec tró n ica  tien en  en  la  ac tiv id ad  de en sam b le  de es ta  m ism a industria . E n  
te rc e r té rm in o  se d esc rib e  la  ev o lu c ió n  rec ien te  de la  IM A N E  e lec tró n ica  en  la  reg ión . E n  la  
cu a rta  y  q u in ta  p arte  se id en tifican  facto res, n ac io n a les  e in te rn ac io n ales , que estén  im p ac tan d o  a 
la  in d u stria  en  cu estió n  en  la  subreg ión , así com o  d is tin tas  es tra teg ias  em p resaria les p a ra  h acer 
fren te  o ap ro v ech a r d ichos factores.
1. C a d e n a  d e  v a lo r
L a  cad en a  de v a lo r de la  in d u stria  e lec tró n ica  p re sen ta  u n  alto  g rad o  de d iv is ib ilid ad  geográfica ; 
es decir, los eslab o n es que la  co m p o n en  p u ed en  ser llev ad o s a cabo  en  d istin tas u b icac io n es  
g eográficas. L as em presas de esta  in d u stria  d esco m p o n en  la  cad en a  de v a lo r en  ac tiv idades 
d iscre tas y  las u b ican  donde es m ás efic ien te  y  ren tab le  desarro llarlas . C om o resu ltado , las 
em p resas pu ed en  in tegrar, a esca la  g lobal, ac tivos y  recu rso s  esp ecia lizad o s com o  redes de 
p ro v eed u ría  y  de c lien tes, co n o c im ien to s  tecn o ló g ico s  y  exp e rien c ia  de p ro d u cc ió n  (E rnst, 
1997). 35
E n  el g rá fico  10 se m u estran  los p rin c ip a le s  eslabones de la  cad en a  de v a lo r de la  in d u stria  
elec trón ica . In v estig ac ió n  y  desarro llo , el p rim ero , cubre tres  ac tiv id ad es  p rincipales: 
in v estig ac ió n  básica , in v estig ac ió n  ap licad a  y  desarro llo  experim ental. L a  in v estig ac ió n  b ás ica  
co m p ren d e  el trab a jo  ex perim en tal o teó rico  o rien tad o  a g en e ra r nu ev o s conoc im ien tos, sin 
n in g u n a  ap licac ió n  p rác tica  en  m ente. L a  in v estig ac ió n  ap licad a  tam b ién  es u n  trab a jo  o rig inal 
con  el ob je tiv o  de g en e ra r nu ev o s conoc im ien tos, pero  con  ob je tivos p rác tico s  y  específicos. P o r 
su parte , el d esa rro llo  ex perim en tal es tá  d efin id o  com o el trab a jo  sistem ático , b asad o  en 
co n o c im ien to  ex is ten te  g en e rad o  a trav és  de in v estig ac ió n  o ex p e rien c ia  p ráctica , d irig id o  a 
p ro d u c ir nu ev o s m ateria les, p ro d u c to s o d ispositivos, y  d esa rro lla r nu ev o s p rocesos, sis tem as y 
serv ic ios (O C D E , 1994).
34 Esta clasificación está basada en The Yearbook o f  W orld Electronics Data (2002).
35 Es importante reconocer que el concepto de la cadena de valor puede ser rígido o demasiado 
lineal para estudiar una industria tan dinám ica y diversa como la electrónica, pero es muy útil para 
analizar por qué y cómo las empresas multinacionales integran activos y capacidades especializadas a 
escala global, y por qué y cómo países en desarrollo participan en los eslabones menos complejos de la 
cadena (Padilla Pérez, 2006).
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E l sigu ien te  eslabón, la  ingen iería , com prende  ac tiv idades de d iseñ o  p ara  ad ap ta r y 
m ejo ra r p roduc tos, así com o  la  in g en ie ría  d e ta llad a  de p rocesos. L a  m an u fac tu ra  de co m p o n en tes 
y  su b en sam b les  es tá  in teg rad a  p o r ac tiv id ad es in ten siv as  en  capita l y  m ano  de obra, con  u n a  
d isp ers ió n  g eo g rá fica  s ig n ifica tiv a  y  o rien tad a  a ab astecer m ercad o s reg io n a les  específicos. P o r 
su parte , los en sam b les y  su b en sam b les  son p red o m in an tem en te  in ten siv o s en  m ano  de obra, 
au n q u e  con  u n a  c rec ien te  in co rp o rac ió n  de equ ipo  au tom atizado . F in a lm en te , el ú ltim o  eslabón  
in c lu y e  el m ercadeo , es tab lec im ien to  de cadenas de d istribuc ión  y  la  red  de serv ic io  al c lien te  
(P ad illa  P érez , 2005).
Gráfico 10
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA
Fuente: Elaboración propia.
E n  general, u n  m o v im ien to  h ac ia  la  izq u ie rd a  den tro  de la  cad en a  de v a lo r — de ensam ble  
a in v estig ac ió n  y  desarro llo — , im p lica  u n a  tran sic ió n  h ac ia  ac tiv id ad es  m ás in ten siv as  en 
conocim ien to . L as ven tas, m ercad eo  y  serv ic io  al c lien te , — en  el ex trem o  d erech o  de la  cad en a  
de v a lo r— , se ca rac te rizan  en  años rec ien tes p o r u n a  crec ien te  in co rp o rac ió n  de nuevas 
tecn o lo g ías  y  se h an  co n v ertid o  en  el ac tivo  p rincipa l de em p resas p o seed o ras  de m arcas. P o r o tra  
parte , cu an to  m ás a la  d erech a  se encu en tre  u n  eslabón , m ás d ispersas g eo g rá ficam en te  se 
en cu en tran  las  ac tiv idades. A u n q u e  se pu ed e  h ab la r de u n a  crec ien te  g lo b a lizac ió n  de las 
ac tiv idades de in v estig ac ió n  y  desarro llo , 36 éstas siguen  co n cen trad as en  los co rp o ra tiv o s de las 
g ran d es m u ltin ac io n a les  o cen tros de in v estig ac ió n  y  desarro llo  u b icad o s  en  u n  g ru p o  red u c id o  de 
países, m ien tras que para  la  ven ta , m ercad o tecn ia  y  serv ic io  al c lien te  se tien en  o fic inas en  u n  
g ran  nú m ero  de pa íses  (P ad illa  P érez , 2005).
L a  in d u stria  e lec tró n ica  g lobal, ca rac te rizad a  p o r la  fu e rte  p re sen c ia  de R G P , cu en ta  con 
cua tro  p artic ip an tes  p rincipa les: i) los m an u fac tu rero s  de equ ipo  o rig inal (O E M , p o r sus sig las en 
ing lés) son líd eres g lo b ales  de m arca, com o IB M , N o k ia  o Sony; ii) los m an u fac tu rero s  p o r 
co n tra to  (C M , p o r sus sig las en  ing lés); iii) p ro v eed o res  líderes; y  iv ) p ro v eed o res  secundarios. 
L os dos p rim ero s son co n o c id o s tam b ién  co m o  em p resas  estandarte  d eb ido  a que están  en  el 
cen tro  de la  red  g lobal de p ro d u cc ió n  y  les dan  lid e razg o  o rgan izaciona l a la  red. E stas  em presas 
deriv an  sus v en ta ja s  de sus cap acid ad es y  recu rso s superio res co n d u cen tes  a la  innovación , y  de
36 El Informe sobre la Inversión M undial 2005 de la UNCTAD (UNCTAD, 2005) señala que se 
observa una creciente tendencia de los corporativos de empresas m ultinacionales a ubicar centros de 
investigación y desarrollo en países en desarrollo.
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su h ab ilid ad  p ara  co o rd in a r tran sacc io n es e in te rcam b io  de  co n o c im ien to s  en tre  d iferen tes 
m iem b ro s de la  red  (E rn st y  K im , 2001).
E l esq u em a de m an u fac tu ra  p o r con tra to , ce rcan am en te  re lac io n ad o  con  las R G P , se ha  
ex p an d id o  fuertem en te , en  p articu la r en  el sec to r de co m p u tad o ras  personales. L o s C M sco m b in an  
u n  ran g o  am plio  de ac tiv id ad es  de p roducción , pero  tam b ién  ac tiv idades de d iseño , in g en ie ría  de 
p rocesos, com pras, d is trib u c ió n  e in c lu so  serv ic io  postven ta. L o s C M  com ú n m en te  m an u fac tu ran  
p ro d u c to s e lec tró n ico s que son  v en d id o s  p o r los O E M  b a jo  la  reco n o c id a  m arca  de los segundos 
(O rnelas, 2004).
D en tro  de las R G P , la  p artic ip ac ió n  de em presas de cap ita l nac ional en  los p a íses  de la  
sub reg ión  se lim ita  p rác ticam en te  a los p ro v eed o res  secundarios. L as em p resas líd eres de m arca  
(O E M ) y  los C M  son  de cap ita l eu ropeo , es tad o u n id en se  o asiático . L a  ten d en c ia  ac tual de los 
C M  de co n cen tra r cada v ez  u n  m ay o r núm ero  de ac tiv idades de m an u fac tu ra  y  de d iseño , reduce 
la  p o sib ilid ad  de en trad a  de peq u eñ o s p ro d u c to res  locales.
2. T e n d e n c ia s  g lo b a le s  d e  la  in d u s t r ia  e le c tró n ic a
E n  esta  sección  se d iscu ten  b rev em en te  las p rin c ip a le s  ten d en c ias  g lo b ales  de la  in d u stria  
e lec tró n ica  que afec tan  d irec tam en te  a las em p resas del ram o  loca lizad as  en  la  subreg ión .
E n  p rim er lugar, en  2005 el co m erc io  m und ial de p ro d u c to s  y  co m p o n en tes e lec trón icos 
a lcanzó  la  c ifra  de 2 .7 9 6 .7 0 0  m illo n es de dó lares. 37 E n  el perío d o  2001-2005 , el com ercio  
m und ia l de estos b ien es c reció  a u n a  tasa  anual de 13,5% . D esp u és de u n a  co n tracc ió n  en tre  2001 
y  2003, 2004  y  2005 h an  sido años de fuerte  expansión . E l p rincipa l ex p o rtad o r en  2005 fue 
C hina, con  11,5%  del m ercad o  m und ial de exportaciones, segu ido  p o r A lem an ia  y 
E s tad o s  U nidos, cad a  u n o  con  el 10,6% , Jap ó n  con  8 ,6%  y  la  p ro v in c ia  ch in a  de H o n g  K o n g  
5,4% . D e  los p a íses  de la  subreg ión , M éx ico  se u b icó  en  la  p o sic ió n  13, con  2 ,9 %  del m ercad o  
m und ial, C osta  R ica  en  el 47  con  0 ,08% , R ep ú b lica  D o m in ican a  en  el 60 con  0 ,03% , H o n d u ras  
en  el 74 con  0 ,01%  y E l S a lvador en  el 79 con  m en o s del 0 ,01% .
P o r o tra  parte , las ex p o rtac io n es de p ro d u c to s y  com p o n en tes e lec tró n ico s  de los países 
asiá tico s se han  in crem en tad o  fu e rtem en te  en  los ú ltim o s seis años. E n  el g rá fico  11 se ilu stra  la  
c rec ien te  p artic ip ac ió n  de cu a tro  países asiá tico s — C hina, F ilip inas, M alas ia  y  T a ilan d ia—  en las 
im p o rtac io n es  de p ro d u c to s  e lec tró n ico s  de E stad o s U nidos. E n  com parac ión , el m ism o  g rá fico  
m u estra  la  p é rd id a  de p artic ip ac ió n  de los países de la  subreg ión , aunque en  el 2006  p resen taro n  
u n  lig e ro  crecim ien to .
37 Corresponde a los capítulos 84 y 85 del sistema armonizado. La fuente de las estadísticas 
presentadas en este párrafo es TRADEM AP (2007).
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PARTICIPACIÓN DE MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA VS CHINA, 
FILIPINAS, MALASIA Y TAILANDIA EN LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 
ELECTRÓNICOS (CAPÍTULOS 84 Y 85) DE ESTADOS UNIDOS
Gráfico 11
O M éxico+M C C A +R D  —■ — China+Filipinas+M alasia+Tailandia
Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL, MAGIC (2007).
E n  segundo  lugar, la  in d u stria  e lec tró n ica  g lobal se ca rac te riza  p o r u n a  fuerte  d in ám ica  
innovadora , lo  que se trad u ce  en  tran sfo rm ac io n es rad ica les  p erió d icas  y  c ic lo s co rto s de 
p roducto . P o r ejem plo , cad a  tres  m eses nu ev o s m odelos de com p u tad o ras p erso n a les  son 
lan zad o s al m ercado , y  en  e lec tró n ica  de co nsum o el tiem p o  p ro m ed io  es de  seis m eses  (K oido , 
2003). L a  ráp id a  red u cc ió n  del c ic lo  del p ro d u c to  se trad u ce  en  ace le rad a  d ep rec iac ió n  de p lan tas, 
equ ipo  e in v ersió n  en  in v estig ac ió n  y  desarro llo . P ero  tam b ién  tien e  im p licac io n es  en  la  
d istrib u ció n  g eo g rá fica  de los d istin tos eslabones de la  cad en a  de valo r, d eb ido  a que la  
p ro d u cció n  de n u ev o s m o d elo s  se llev a  a cabo  en p a íses  en  desarro llo , sin  e sp e ra r a que el 
p ro d u c to  m ad u re  y  m en o s aún  a que sea estandarizado . E n  consecuencia , las em presas 
m u ltin ac io n a les  tien en  m ay o res  in cen tiv o s p ara  tra s lad a r d ep artam en to s  de d iseñ o  y  desarro llo  a 
países d esa rro llad o s que  tien en  las cap ac id ad es p ara  rea liza r este  tip o  de activ idades.
L a  a lta  ca lid ad  de los p ro d u c to s  e lec tró n ico s tam b ién  es u n  e lem en to  ca rac te rís tico  de u n a  
in d u stria  que en fren ta  fuerte  co m p eten c ia  g lobal. L os p ro ceso s p ro d u c tiv o s  están  o rien tad o s a 
aseg u rar e levados están d ares  de ca lid ad  en to d o s los eslab o n es de la  cad en a  de valor. L a  in d u stria  
e lec tró n ica  tam b ién  ex ige a lta  v e lo c id ad  de respuesta: los cam bios y  flu c tu ac io n es co n stan tes de 
la  dem anda , el su rg im ien to  de n u ev as tecn o lo g ías  o el lan zam ien to  de nu ev o s m odelos p o r p arte  
de com petido res, tien en  que ser en fren tados con  rap idez. P o r  o tra  parte , la  in ten sa  in n o v ació n  
tecn o ló g ica  y  la  fé rrea  co m p eten cia  tam b ién  o b ligan  a las em p resas de la  in d u stria  e lec tró n ica  a
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red u c ir costos con tinuam en te . E s ta  p resió n  p o r o frece r m en o res  p rec io s a los co nsum idores 
fin a le s  es tran sm itid a  v ertica lm en te  a to d o s los in teg ran tes  de las redes g lo b a les  de p ro d u cció n  
(P ad illa  P érez , 2005). E s ta s  severas ex ig en c ias  de  la  in d u stria  e lec tró n ica  se trad u cen  en  altas 
b arre ras  a la  en trada, las cua les se d iscu ten  en  el sigu ien te  acápite.
E n  te rc e r lugar, la  in d u stria  e lec tró n ica  p re sen ta  d iversas b arre ras  a la  en trada, aunque 
éstas no  son  h o m o g én eas p ara  to d o s los sec to res de la  in d u stria  ni p a ra  los d istin tos eslabones de 
la  cad en a  de valo r. E stas  b arreras  están  asoc iadas con  las ca rac te rís ticas  de la  in d u stria  descritas 
en  el apartad o  an terio r, com o  la  in ten sid ad  de co n o c im ien to s  tecn o ló g ico s, la  g ran  esca la  de las 
ac tiv idades de m an u fac tu ra  o la  p re sen c ia  de redes g lo b a les  de p roducción . C om o se an a lizará  a 
m ay o r d eta lle  en  el cap ítu lo  IV  de este  docum en to , estas b a rre ras  a fec tan  la  p artic ip ac ió n  de 
em presas de  capita l nac iona l en  la  subregión . L as cua tro  b arre ras  m ás im p o rtan tes  son:
i) econom ías de escala; ii) b a rre ras  re lac io n ad as con  in v ers io n es  en  in tang ib les; iii) b a rre ras  a la  
en trad a  y  sa lida  de redes de p roveedores, y  iv ) b a rre ras  asoc iadas con  la  re lac ió n  con  clien tes. 38
3. C a ra c te r ís t ic a s  d e  la  IM A N E  e le c tró n ic a  en  la  s u b re g ió n
M éx ico  y  C osta  R ica  son los países de la  sub reg ión  en donde la  m an u fac tu ra  de co m p o n en tes  y 
p ro d u c to s  e lec tró n ico s tien e  el m ay o r p eso  en  la  ac tiv id ad  to tal de la  IM A N E , y  en  donde la 
ac tiv id ad  tien e  la  tray ec to ria  m ás larga. L a  p ro d u cc ió n  de la  IM A N E  e lec tró n ica  se d irige  en  su 
g ran  m ay o ría  a E s tad o s  U nidos. C om o resu ltado , la  ac tiv id ad  en los países de la  sub reg ión  
d ep en d e  fu e rtem en te  de los c ic los eco n ó m ico s de ese país. E l p e río d o  2 0 0 1 -2 0 0 3  fu e  de bajas 
tasas  de c rec im ien to  en  E stad o s  U n id o s y  la  IM A N E  elec tró n ica  en  la  sub reg ión  tu v o  u n a  
im p o rtan te  con tracción . E n  sen tido  con trario , la  ex pansión  de la  eco n o m ía  e stad o u n id en se  en  los 
ú ltim o s tres  años h a  fo m en tad o  la  ex pansión  de la  in d u stria  en  la  subreg ión .
E n  C osta  R ica , la  IM A N E  e lec tró n ica  rep resen tó  en  2006  el 53 ,4%  de las exportaciones 
de zo n as francas, al sum ar 2 .304 ,7  m illo n es de dólares. D esp u és de u n a  m uy s ign ifica tiva  
red u cc ió n  en 2001 y  2002, los cua tro  años sigu ien tes fu e ro n  de expansión , sobre to d o  2006, año 
en  que las ex p o rtac io n es  crec iero n  22 ,7%  con  resp ecto  a 2005. L a  ac tiv ad  de e lec tró n ica  de zonas 
fran cas  es tá  fu e rtem en te  d o m in ad a  p o r In tel (esta  em p resa  rep resen ta  ap ro x im ad am en te  25%  del 
em pleo  y  90%  de las ex p o rtac io n es  del sector), 39 pero  ex isten  ap ro x im ad am en te  o tras 35 
em p resas que rea lizan  ac tiv id ad es de m an u fac tu ra  y  ensam ble , la  g ran  m ay o ría  u b icad as  en  el 
V a lle  C entral. L os p rin c ip a le s  p ro d u c to s  de ex p o rtac ió n  fu e ro n  c ircu ito s in teg rad o s, com ponen tes 
p ara  co m p u tad o ras  y  ap ara to s  e lec trón icos, secadoras de cab ello  y  equ ipos p ara  am p lificac ió n  de 
sonido.
L as em presas de la  IM A N E  e lec tró n ica  en  M éx ico , d eb ido  a su fu e rte  o rien tac ió n  h ac ia  el 
ex terio r, p erten ecen  a d iversos p ro g ram as de fo m en to  a las exportaciones, p ero  p rin c ip a lm en te  al 
p ro g ram a de fo m en to  a la  in d u stria  m anufac tu rera , m aq u ilad o ra  y  de serv ic ios de exportación , 40
38 Véase Ernst y O 'C onnor (1992) para m ayor información sobre barreras de entrada en la 
industria electrónica.
39 Estimación propia con base en datos de CINDE.
40 Como se mencionó anteriormente, este decreto expedido a fines de 2006 fusiona el program a 
de la industria maquiladora de exportación y PITEX.
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el cual co n cen tra  a em p resas cuyas ex p o rtac io n es rep resen tan  el 82%  de las exportac iones 
m anu fac tu reras. E n  M éx ico , la  in d u stria  e lec tró n ica  h a  rep u n tad o  de m an era  m uy  im p o rtan te  en 
los ú ltim o s tres  años. D esp u és de  u n a  fu e rte  ca íd a  en  el perío d o  2 0 0 1-2003 , los años 2004, 2005 
y  2006  han  sido  de im p o rtan te  crecim ien to , al igual que en  C o sta  R ica. E n  2006, la  in d u stria  
e lec tró n ica  en  M éx ico  ex p o rtó  56.398 m illo n es de dólares, lo  que rep resen tó  2 3 ,6 %  de las 
ex p o rtac io n es to ta les , c ifra  su p erio r casi en  10.000 m illo n es de dó lares a la  reg is trad a  en  2000 
an tes de la  recesió n  de la  industria . 41
L a  IM A N E  en M éx ico  está  fu e rtem en te  co n cen trad a  en  estados fron terizos: el 75%  de las 
em presas se u b ican  en B a ja  C alifo rn ia , C h ihuahua, T am au lipas, S onora  y  N u e v o  L eón. E n  cuan to  
a los estados no  fron te rizos, los que tien en  el m ay o r n ú m ero  de em p resas son Ja lisco , la  C iudad  
de M éx ico , el E stad o  de M éx ico  y  Q uerétaro . E n  2006, el 35 ,1%  de las ex p o rtac io n es  de la  
in d u stria  e lec tró n ica  co rresp o n d ía  a p ro d u c to s  de aud io  y  v ideo , con  u n a  fuerte  y  crecien te  
p artic ip ac ió n  de te lev iso res  d ig ita les; el 25 ,7 %  a eq u ip o  de te leco m u n icac io n es; 22%  a equ ipo  de 
cóm pu to  y  sus periféricos; 9 ,5%  a co m p o n en tes  elec trón icos, y  7 ,6%  a eq u ip o  in d u stria l y 
m édico . E n  2006, las 800 em presas del sec to r daban  em pleo  d irec to  a casi 300 .000  personas. P o r 
ú ltim o , las p rin c ip a le s  em p resas m u ltin ac io n a les  de m arca  (H P, IB M , Sony, Sam sung, L G , 
M atsu ch ita , N ok ia , M oto ro la , en tre  o tras) y  m an u fac tu re ro s  p o r con tra to  (SC  Sanm ina, Jab il, 
F lex tro n ics, S o lectron ) tien en  p o r lo  m enos u n a  p lan ta  en  M éx ico . 42
E n  R ep ú b lica  D o m in ican a , las IM A N E  e lec tró n ica  tien e  u n a  p resen c ia  sig n ifica tiv a  en  las 
zo n as  francas, pero  m en o r que en  M éx ico  y  C o sta  R ica. E n  2005, las em presas de este  sec to r 
ex p o rta ro n  700 m illo n es de dólares, lo  que rep resen tó  el 14,7%  de las ex p o rtac io n es  to ta le s  de 
zo n as francas. E n  2001 el sec to r su frió  u n a  im p o rtan te  con tracción , pero  se recu p eró  en  2002  y 
m an u tu v o  tasas  po sitiv as  de c rec im ien to  en tre  2003 y  2005. E n  2005 se ten ían  reg is trad as  27 
em presas, que em p leab an  8 .900  trab a jad o res  d irectos. L o s p ro d u c to s  p rin c ip a le s  fueron: 
in te rru p to res  au tom áticos, apara tos de te leco m u n icac io n es y  co m p o n en tes  de equ ipo  de 
señalam ien to .
E n  E l Salvador, G uatem ala , H o n d u ras  y  N ica rag u a  el en sam b le  de co m p o n en tes y 
p ro d u c to s  e lec tró n ico s es m uy reducido , con  la  p resen c ia  de u n as pocas em presas en sam b lad o ras 
de arneses.
C om o se m encionó , la  p artic ip ac ió n  en  d iferen tes eslab o n es de la  cad en a  de v a lo r 
d e te rm in a  en  g ran  m ed id a  el tip o  de co n trib u c ió n  que la  in d u stria  m aq u ilad o ra  tien e  en  los países 
de la  subregión . Si b ien  no  hay  u n  estud io  que ana lice  a la  sub reg ión  en su con jun to , ex isten  
v ario s  d o cum en tos que dan  u n  p an o ram a claro  del tip o  de ac tiv idades que rea liza  la  in d u stria
elec trón ica . 43
41 Secretaría de Economía, México.
42 Véase Padilla Pérez (2005) para una descripción detallada de la industria electrónica en 
M éxico.
43 Véase por ejemplo, Schrank, A. (2003); Carrillo y Gomis (2004); Mortimore y Vergara
(2004); Ciarli y Giuliani (2005); Padilla Pérez (2005, 2006); Padilla Pérez y Juárez Torres (2006); 
Sánchez-Ancochea D. (2006).
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E n  p rim er lugar, es im p o rtan te  aco ta r que en  la  in d u stria  m aq u ilad o ra  e lec tró n ica  de la  
su b reg ió n  co ex is ten  em p resas con  d iv ersas ca rac te rís ticas  p ro d u c tiv as y  tecn o ló g icas , que 
p artic ip an  en d istin tos eslab o n es de la  cad en a  de valor. E x is ten  em p resas que tien en  g randes 
dep artam en to s de d iseño  e in c lu so  de in v estig ac ió n  y  desarro llo , com o  In tel en  G uad a la ja ra  
(véase  el re cu ad ro  4). E n  sen tido  con trario , en  la  sub reg ión  hay  u n a  g ran  can tid ad  de em presas 
que rea lizan  p ro ceso s de ensam ble  y  su b en sam b le  in ten siv o s en  m an o  de obra.
E n  M éx ico  y  C osta  R ica , la  in d u stria  m aq u ilad o ra  e lec tró n ica  está  co n cen trad a  en  los 
eslab o n es de m anufac tu ra , en sam b le  y  subensam ble . L as  ac tiv id ad es son in ten siv as  en  m an o  de 
obra, pero  tam b ién  hay  u n a  im p o rtan te  p re sen c ia  de equ ipo  au to m atizad o  y  robo tizado . L as 
ac tiv idades de d iseñ o  aún  son reducidas, p ero  en  años rec ien tes  se o b serv a  u n a  crecien te  
p re sen c ia  de d ep artam en to s de diseño. E n  el resto  de la  reg ión , p red o m in an  fu e rtem en te  las 
ac tiv id ad es  de ensam ble  y  su b en sam b le  in ten siv as  en  m an o  de obra.
P o r  ú ltim o, salvo  co n tad as ex cepciones, com o  la  em p resa  m ex ican a  D iam o n d  que tien e  su 
p ro p ia  m arca  de te lev iso res, las em p resas de cap ita l nac ional no  cuen tan  con  m arca  p ro p ia  ni 
com erc ia lizan  sus p ro d u c to s d irec tam en te  con  el c lien te  final, m ien tras que las em presas de 
cap ita l ex tran jero  co m erc ia lizan  y  d is trib u y en  sus p ro d u c to s  com o  p arte  de u n a  es tra teg ia  g lobal.
4. E s tr a te g ia s  e m p re s a r ia le s  y  c o rp o ra t iv a s  44
L as em p resas de la  in d u stria  e lec tró n ica  u b icad as  en  la  su b reg ió n  han  segu ido  d istin tas estra teg ias 
que les p erm iten  p artic ip a r en  u n  en to rn o  in tern ac io n al cada v ez  m ás co m p etitiv o  y  que  en  los 
ú ltim o s tres  años les h a  llev ad o  a in c rem en ta r sus exportac iones. N o  hay  u n  fac to r o estra teg ia  
ú n ica  que  exp liq u e  el c rec im ien to  de la  ac tiv id ad  en  la  reg ió n  en  años recien tes. L as 
ca rac te rísticas fís icas  y  tecn o ló g icas  del p roduc to , el sec to r den tro  de la  in d u stria  e lec tró n ica  al 
que pertenece , y  los recu rso s  y  cap ac id ad es de la  reg ió n  son  a lgunos de los fac to res  que 
de term inan  la  es tra teg ia  a seguir.
C om o p rim er pun to , es ú til en ten d e r las v en ta ja s  co m p ara tiv as  de los países de la  
sub reg ión  para  p artic ip a r en  esta  industria . P rim ero , u n a  v en ta ja  co m p ara tiv a  cen tral fren te  a 
com petido res fu e ra  de la  sub reg ión  sigue siendo  la  ce rcan ía  g eo g rá fica  al m ercad o  de 
E stad o s U nidos, al cual se d irige  la  m ay o r p arte  de los b ien es de p ro d u cc ió n  de la  subreg ión . L os 
artícu los en sam blados o m an u fac tu rad o s en  la  sub reg ión  p u ed en  ser en treg ad o s en 
E stad o s  U n id o s en  u n  p lazo  de 24  a 72 horas, dep en d ien d o  de la  lo ca lizac ió n  g eo g rá fica  de la  
p lan ta . E n  com paración , los b ien es que  se ex p o rtan  d esde A sia  a la  co sta  oeste  de E stad o s U n id o s 
se dem oran  de 6 a 8 sem anas.
44 Está sección fue enriquecida significativamente producto de una conversación con el señor 
Saúl de los Santos, director de PRODUCEN.
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Recuadro 4
CENTRO DE DISEÑO DE INTEL EN GUADALAJARA
Intel, la empresa líder mundial en la fabricación de semiconductores, inició operaciones en Guadalajara, Jalisco en 
el año 2000, concentrada con su actividad en el diseño de herramientas y sistemas de prueba de nuevos circuitos y 
plataformas, así como en la validación de dichos productos. Estas tareas son intensivas en conocimiento, por lo que, 
a diferencia de las ocupaciones tradicionales de manufactura que predominan en ese estado, la gran mayoría del 
personal contaba con estudios de licenciatura y un alto porcentaje con posgrado. En agosto de 2007 empleaba a 285 
profesionales.
En diciembre de 2005, Intel Guadalajara inauguró el Centro de Investigación de Sistemas, destinado a la 
investigación y desarrollo (I+D) de nuevas generaciones de microprocesadores, siendo el primer centro de su clase 
que esta empresa establece en América Latina. Ubicado en las mismas instalaciones del Centro de Diseño de 
Guadalajara de Intel, el laboratorio de I+D complementa las actividades de diseño y pruebas de circuitos y 
plataformas para el segmento de servidores y telecomunicaciones. En agosto de 2007 este laboratorio contaba con 
30 investigadores con doctorado o maestría.
La decisión de Intel de establecer primero el centro de diseño y luego el laboratorio de I+D en Guadalajara 
es producto de la confianza en la calidad de los profesionistas mexicanos. El estado de Jalisco, en particular, les ha 
ofrecido universidades que forman recursos humanos de excelente calidad, e investigadores locales con los que 
pueden interactuar y realizar proyectos de investigación conjuntos.
Si bien las actividades de I+D en la IMANE electrónica de la subregión son limitadas, el caso de Intel 
Guadalajara ilustra que si se realizan esfuerzos locales es posible transitar hacia actividades de mayor complejidad 
tecnológica y con mayores derramas para la economía local.
Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a gerentes de Intel en agosto de 2007.
L a  segunda v en ta ja  es el acceso  p re feren cia l al m ercad o  de E stad o s U nidos. P o r e jem plo , 
los p a íses  asiá tico s tien en  que p ag a r en  p ro m ed io  14%  de im p u esto s  p o r in tro d u c ir te lev iso res  al 
m ercad o  de E stad o s  U n idos, m ien tras que los de M éx ico  en tran  sin a ran ce les si cum p len  las 
reg las de origen. E n  el caso  de M éx ico , estas reg las fuero n  negoc iadas, y  ren eg o ciad as  
rec ien tem en te , de tal m an era  que las  em presas tran sn ac io n a les  con  p lan tas en  ese país  que 
im p o rtan  la  m ay o r p arte  de los com ponen tes, p u ed an  cu m p lir con  ellas. A dem ás del acceso  
p re feren cia l a E stad o s  U n idos, países com o  C o sta  R ica  y  M éx ico  han  d esarro llad o  u n a  am p lia  red  
de tra tad o s co m erc ia les  con  o tros p a íses  la tin o am erican o s y  de o tros con tinen tes, y  ello  sign ifica  
in cen tiv o s  para  que se in s ta len  p lan tas de ex p o rtac ió n  h ac ia  te rce ro s  países.
U n a  te rce ra  ven ta ja , que d ifiere  en tre  los p a íses  de la  sub reg ión  e in c lu so  en  su in terio r, es 
la  p resen c ia  de capita l h um ano  esp ec ia lizad o  y  con  u n a  la rg a  tray ec to ria  en  la  in d u stria  
e lec tró n ica  y  o tras in d u strias  m an u fac tu re ras  de exportación . E l personal en  to d o s sus n iveles 
co n o ce  las tecn o lo g ías  de p ro ceso  y  o rg an izac ió n  de la  p roducción , y  h a  d esarro llad o  hab ilid ad es 
que le p erm iten  ap ren d er ráp id am en te  n uevas ta reas  y  tran sfo rm ar en  p o co  tiem p o  las líneas de 
p ro d u cc ió n  para  m an u fac tu ra r nu ev o s m odelos. E n  a lgunos países, en  p articu la r M éx ico  y 
C o sta  R ica , la  d isp o n ib ilid ad  de in g en iero s  y  personal con  m aestría  h a  sido c lave p ara  tran s ita r 
h ac ia  ac tiv idades de m ay o r co n ten id o  tecno lóg ico .
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Sobre la  b ase  de las tres  v en ta ja s  co m p ara tiv as  d esc ritas  arriba, las em presas del sec to r 
e lec tró n ico  de la  sub reg ión  co m b in an  c in co  e lem en tos p rin c ip a le s  que les p e rm iten  seg u ir siendo  
com petitivas: a) m ezc la  de p roduc tos, b ) tiem p o  de respuesta , c) especia lizac ión ,
d) in teg rac ió n /esca lam ien to  y  e) v o lu m en  fís ico  del p ro d u c to  (véase  el g rá fico  12). C om o se 
com entó , no  hay  u n a  es tra teg ia  ún ica: las em presas co m b in an  estos cinco  fac to res  d epend iendo  
del país  en  donde se es tab lezcan  (los recu rso s  que en cu en tran  en  ese país), el tip o  de p ro d u c to s 
que m an u fac tu ran  o ensam blan , su p o sic ió n  en  la  cad en a  g lobal de v a lo r o s im p lem en te  la  
es tra teg ia  de la  casa  m atriz. N o  hay  u n a  estra teg ia  ú n ica  ni dom inan te  en  la  IM A N E  e lec tró n ica  
de la  subreg ión ; ex isten  em presas que se co n cen tran  en  u n  solo  factor, m ien tras que la  
co m p etitiv id ad  de o tras se deriva  de la  co m b in ac ió n  de v ario s  de ellos. E sto s  cinco  fac to res  son 
los m ás co m u n es en  la  subreg ión , pero  no  co n stitu y en  u n a  lis ta  ex h au stiv a  y a  que en  la  g ran  
d iv ers id ad  de em presas ex is ten te  se pu ed en  en co n tra r casos p articu la res  que b asan  su 
co m p etitiv id ad  en o tros factores.
E l p rim er facto r, la  m ezc la  de p roductos, se re fie re  a la  p erio d ic id ad  con  que nu ev o s 
m o d e lo s  de p ro d u c to s  son  m an u fac tu rad o s o en sam b lad o s en  u n a  plan ta. D e  esta  m anera , u n a  alta  
m ezc la  sig n ifica  que la  em p resa  m o d ifica  frecu en tem en te  sus líneas de p roducción , lo  cual 
d em an d a  co n ta r in  s i tu  con  cap acid ad es tecn o ló g icas  de p ro ceso  y  o rg an izac ió n  de la  p roducción . 
L a  la rg a  exp e rien c ia  en  ac tiv id ad es  de m an u fac tu ra  de ex p o rtac ió n  p erm ite  que a lgunas em presas 
cu en ten  con  personal local cap ac itad o  p ara  re sp o n d er ráp id am en te  y  m o d ifica r p ro ceso s de 
p ro d u cció n , así com o  p ara  ap ren d er fu n c io n es re lac io n ad as con  n uevas líneas de p roducción . E n  
años rec ien tes  se h a  o b serv ad o  u n a  ten d en c ia  en  la  su b reg ió n  a m o v erse  h ac ia  esq u em as de 
p ro d u cc ió n  de “ alta  m ezcla, b a jo  v o lu m en ” . E ste  esq u em a consiste  en  p ro d u c ir d iversos tip o s de 
p ro d u c to s  en  b a jo  y  m ed io  vo lum en , en  co n tra s te  con  la  p ro d u cc ió n  en m asa  de  u n  m ism o  tip o  de 
p roducto . L a  m an u fac tu ra  de u n  m illó n  de u n id ad es  del m ism o  tip o  de te lé fo n o  m óvil es un  
e jem plo  de esq u em a de p ro d u cc ió n  de “ alto  vo lum en , b a ja  m ezc la” , m ien tras que la  m an u fac tu ra  
de v aria s  decenas de m o d elo s  de serv ido res co n fig u rad o s de acuerdo  con  las n ecesid ad es  de 
c lien tes específicos, con  u n  v o lu m en  de p ro d u cc ió n  de v ario s  cien tos, es u n  e jem plo  de “ alta  
m ezcla , b a jo  v o lu m en ” . 45
E l segundo  fac to r que ex p lo ta  la  IM A N E  e lec tró n ica  es el m en o r tiem p o  de re sp u esta  en 
co m p arac ió n  con  A sia. L a  ce rcan ía  g eo g rá fica  de la  sub reg ión  o frece  v en ta ja s  p ara  o p era r b a jo  un  
esq u em a de p ro d u cc ió n  flex ib le , pues las em presas estab lec idas en  la  sub reg ión  tien en  la 
po sib ilid ad  de  re sp o n d er ráp id am en te  y  en treg ar n u ev o s ped id o s an te  cam bios en  las p re feren cias  
de los c lien tes o v ariac io n es en  la  estim ació n  de la  dem anda.
E l te rc e r fa c to r es el v o lu m en  fís ico  del p roducto : es m uy  caro  ex p o rta r desde A sia  b ien es  
de g ran  v o lu m en  físico , com o  te lev iso res  de g ran d es d im ensiones. A dem ás, los te lev iso res  
d ig ita les (en  p articu la r p lasm a y  L C D ) req u ie ren  de m an ejo  especial en  su tras lad o  p ara  ev ita r 
que se dañen, lo  que d ificu lta  que sean  tras lad ad o s en  b arco  p o r v aria s  sem anas. L a  ce rcan ía  
g eo g rá fica  p ro p o rc io n a  im p o rtan tes  v en ta ja s  a las em presas de la  sub reg ión  p ara  en sam b la r o 
m an u fac tu ra  b ien es de g ran  v o lu m en  físico .
45 Sargent y M atthews (2004) entrevistaron a 55 empresas pertenecientes al program a de 
industria m aquiladora de exportación, ubicadas en las ciudades mexicanas de Reynosa y Guadalajara, y 
resaltan la im portancia de la m ayor m ezcla de productos y el enfoque en productos de alto volumen como 
respuesta ante condiciones cambiantes del mercado internacional.
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Gráfico 12
ESTRATEGIAS EN LA IMANE ELECTRÓNICA
Integración/escalamiento
Fuente: Elaboración propia.
E l cuarto  fa c to r es la  m ay o r in teg rac ió n  de las ac tiv idades de  la  cad en a  de v a lo r y /o  
esca lam ien to  h ac ia  ac tiv idades m ás in ten siv as  en  conocim ien to . P o r u n a  parte , la  red u cc ió n  de 
m árg en es en  la  m an u fac tu ra  y  el desa rro llo  de m ay o res  cap acid ad es han  llev ad o  a em presas de la  
IM A N E  e lec tró n ica  en  la  sub reg ión  a rea liza r ac tiv idades de log ística , en  p articu la r de 
d is trib u ció n  de la  p roducción . P o r  o tra  parte , el d esarro llo  g radual de cap ac id ad es tecn o ló g icas  ha  
perm itid o  a u n  nú m ero  de em presas, aún  reducido , p a rtic ip a r en  ac tiv id ad es  de d iseño  e 
in v estig ac ió n  y  desarro llo , que o frecen  m ay o res  m árg en es y  la  co m p etitiv id ad  se b asa  
co n sid erab lem en te  en  recu rso s  desa rro llad o s en  la  región.
E l q u in to  fac to r es la  esp ec ia lizac ió n  en nu ev o s n ichos, com o  eq u ip o  m éd ico  elec trón ico , 
eq u ip o  in d u stria l y  e lec tró n ica  ae roespac ia l, en  los que se pu ed e  en fren ta r m ás ex ito sam en te  la  
co m p eten c ia  asiática . T res e lem en tos p rin c ip a le s  dan  v en ta ja  a la  subreg ión . P rim ero , p ro d u c to s 
com o  los m éd ico s y  ae ro esp ac ia les  d em andan  están d ares  m uy  altos de ca lid ad  en la  m an u fac tu ra  
y  d istribución ; la  ce rcan ía  g eo g rá fica  y  los co noc im ien tos y  h ab ilid ad es  de la  m an o  de ob ra  en  la  
su b reg ió n  o to rg an  u n a  v en ta ja  fren te  a los com petido res asiáticos. Segundo, ex iste  p reo cu p ac ió n  
en  em p resas m u ltin ac io n a les  p o r la  fa lta  de p ro tecc ió n  a la  p ro p ied ad  in te lectual en  p a íses  com o 
C hina, y  co n sid eran  que en  la  sub reg ión  hay  m en o r riesg o  de que sus p ro d u c to s  sean  copiados. 
T ercero , se tien e  in te rés  en  que co m p o n en tes  o p ro d u c to s  c lav e  o de in d u strias  estra tég icas, com o 
la  ae roespacia l y  defensa, sean  m an u fac tu rad o s ce rca  de E stad o s U n id o s y  en  p a íses  que tien en  
fu e rtes  v ín cu lo s  co m erc ia les form ales.
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E n  el g rá fico  13 se exponen  cua tro  p ro d u c to s que e jem p lifican  d istin tas estra teg ias 
segu idas p o r la  IM A N E  elec tró n ica  en  la  reg ión . A  m an era  de ilu stración , los ejes tien en  tres  de 
los c inco  fac to res  desc rito s an terio rm en te . L as T V  de p lasm a y  L C D  de g ran  tam añ o  son un  
e jem plo  de p ro d u c to s  de alto  v o lu m en  físico , b a ja  esp ec ia lizac ió n  y  b a ja  m ezcla. E n  la  fro n te ra  
n o rte  de M éx ico  se m an u fac tu ran  g ran d es can tid ad es de te lev iso res  del m ism o  m o d elo  y  de alto  
v o lu m en  fís ico  que o frecen  b a jo s  m árg en es de u tilidad , y  p ara  los cuales la  u b icac ió n  g eo g rá fica  
de M éx ico  es estra tég ica . P o r el con trario , la  m an u fac tu ra  de ce lu la res en  g ran  can tidad , pero  
p o ca  v a ried ad  de m odelos, es u n  e jem plo  de u n  p ro d u c to  con  b a ja  m ezc la  y  b a jo  v o lu m en  físico . 
L a  sub reg ión  sigue siendo  co m p etitiv a  en  a lgunos p ro d u c to s con  estas carac te rísticas, pero  en  los 
cua les el acceso  p re feren cia l a m ercad o s ju e g a  u n  papel m uy im portan te .
Gráfico 13
EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS EN LA IMANE ELECTRÓNICA EN LA SUBREGIÓN
M ezcla
L a  m an u fac tu ra  de u n a  g ran  v aried ad  de secadoras de cabello  es u n  e jem plo  de p ro d u c to  
con  b a jo  v o lu m en  fís ico  y  a lta  m ezcla. L a  m ezc la  en  la  m an u fac tu ra  de este  p ro d u c to  resp o n d e  a 
cam bios no  an tic ip ad o s en  la  dem anda. L a  u b icac ió n  g eo g rá fica  y  la  cap ac id ad  del recu rso  
h um ano  de ap ren d er ráp id am en te  nuevas fu n c io n es  son ven ta ja s  que p erm iten  la  m an u fac tu ra  de 
estos p ro d u c to s  en  la  subreg ión . P o r ú ltim o, la  m an u fac tu ra  de serv ido res p erso n a lizad o s según  
los req u erim ien to s  del c lien te  es u n  e jem p lo  de  u n  p ro d u c to  de b a ja  m ezcla , m ed ian o  vo lu m en  
fís ico  y  a lta  espec ia lizac ión . L a  e lab o rac ió n  de este  p ro d u c to  ex ige que sean  em presas con 
cap ac id ad es tecn o ló g icas  y  recu rso s h u m an o s que p o sean  los co n o c im ien to s  y  las h ab ilid ad es  
para  m an u fac tu ra r y  co n fig u ra r este  tip o  de p roductos. C om o se m encionó , a lgunos países, y  en 
p a rticu la r a lgunas reg io n es subnacionales, cuen tan  con  las cap ac id ad es p ara  hacerlo .
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IV . IM P A C T O  D E  L A  IM A N E  E N  E L  D E S A R R O L L O  E C O N Ó M IC O
E x is ten  v ario s  estud ios sob re  el im p acto  eco n ó m ico  de la  IM A N E  en la  subreg ión . A lg u n o s han  
segu ido  u n  en foque  reg ional o an a lizad o  u n  con ju n to  de países (po r e jem plo  O IT , 1997; 
B u ite laar, P ad illa  y  U rru tia , 1999; Jenk ins, E sq u iv e l y  L arra ín , 2001; C E P A L , 2003), m ien tras 
que o tros se han  co n cen trad o  en  u n  país  en  p articu la r (po r e jem plo  C E PA L , 1996; Jenk ins, 2005; 
P N U D , 2005; P R O C O M E R , 2006).
L o s b en e fic io s  eco n ó m ico s se c las ifican  en  cu an tita tiv o s  y  cualita tivos. E n tre  los p rim eros 
se cu en ta  la  c reac ión  de em pleo , el aum en to  de las ex p o rtac io n es  y  la  co n secu en te  g en e rac ió n  de 
d iv isas, la  a tracc ión  de IE D  y los en cad en am ien to s  p ro d u c tiv o s con  el resto  de la  eco n o m ía  local. 
E n tre  los cu an tita tiv o s  sob resa le  la  tran sfe ren c ia  de tecn o lo g ía  en  sus d iv ersas m odalidades, 
in c lu y en d o  la  cap ac itac ió n  a los trab a jad o res  que son  co n tra tad o s p o r la  IM A N E .
U n  anális is  exh au stiv o  co s to -b en efic io  de la  IM A N E  escap a  del a lcan ce  de este  
docum ento ; aun  así, es im p o rtan te  ten e r en  cu en ta  que esta  ac tiv id ad  tam b ién  rep resen ta  costos 
para  los p a íses  de la  reg ión; p o r ejem plo , in v ersio n es en  in fraestruc tu ra , los in g reso s fisca les que 
se dejan  de p e rc ib ir y  los costos de ad m in is tra r los p ro g ram as de fo m en to  a la  exportación . 46 
T am bién  pu ed en  ex is tir  costos cu a lita tiv o s  com o  el p o sib le  de terio ro  am bien ta l 47 o cond iciones 
lab o ra les  inadecuadas. 48
E n  este cap ítu lo  se analizan  los p rincipa les benefic io s cuantita tivos y  cualita tivos de la 
IM A N E , sobre la  b ase  de in fo rm ación  estadística, la  lite ra tu ra  ex isten te  y  el traba jo  de cam po 
realizado  para  esta  investigación . N o  se pre tende hace un  análisis exhaustivo , sino p resen tar los 
elem entos que se consideran  m ás im portan tes para  los países estudiados. E l análisis costo-beneficio  
d e ta llad o  de es ta  ac tiv id ad  en la  su b reg ió n  se p lan tea  com o  u n a  lín ea  de in v estig ac ió n  futura.
A . E M P L E O , D IV IS A S  E  IN V E R S IÓ N  E X T R A N J E R A  D IR E C T A
C om o se h a  d icho, u n  o b je tivo  central que los g o b iern o s de la  sub reg ión  han  p erseg u id o  con  el 
fo m en to  a la  IM A N E  h a  sido  la  c reac ió n  de em pleo . E n  té rm in o s abso lu tos, la  IM A N E  h a  ten id o  
u n a  co n trib u c ió n  im p o rtan te  a la  g en e rac ió n  de p u esto s  de trab a jo  en  la  eco n o m ía  form al. E n  
2006, la  IM A N E  em p leab a  a 626 .000  trab a jad o res  d irec tos en  C en tro am érica  y 
R ep ú b lica  D om in ican a , y  2 .4 0 4 .4 2 2  en M éxico .
46 Véase M andani (1999) y Engman y otros (2007) para m ayor detalle de análisis costo- 
beneficio de la presencia de zonas francas.
47 Carrillo y Schatan (2005) presentan varios estudios sobre el impacto ambiental de la maquila.
48 Véase, por ejemplo, Carrillo (1993); Pérez Sainz (1996), y Fernández Pacheco (2001) para un 
análisis de las condiciones laborales en la IMANE.
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L a  can tidad  de em pleo  in d irec to  no  es fácil de p recisar, y a  que d ep en d e  de e lem en tos 
com o  las ca rac te rís ticas  de la  cad en a  de valo r, la  es tra teg ia  de las em presas de la  IM A N E  y  las 
cap ac id ad es de las  em presas lo ca le s  para  o frece r b ien es y  serv ic ios. E l em pleo  in d irec to  se g en e ra  
m ed ian te  las com pras de b ien es  y  serv ic ios lo ca le s  que rea lizan  las em presas de la  IM A N E , pero  
tam b ién  p o r m ed io  de la  c reac ió n  de ac tiv idades de  co m erc io  y  serv ic ios loca les para  ab astecer 
las  n ecesid ad es de los em pleados de la  industria . E stim ac io n es  de aná lis is  cu an tita tiv o s  p rev ios 
ca lcu lan  que la  can tidad  de em pleo  in d irec to  es ap ro x im ad am en te  del m ism o  tam añ o  que la  de 
d irec to  (es decir, u n  m u ltip licad o r 2), aunque  com o se m en c io n ó  pu ed e  h ab e r im p o rtan tes, 4 9
v ariac io n es  en tre  sec to res y  países.
E n  té rm in o s re la tivos, el em pleo  g en e rad o  p o r la  IM A N E  com o p ro p o rc ió n  del em pleo  
to ta l (p o b lac ió n  ocu p ad a) en  la  su b reg ió n  rep resen tó  el 3 ,6%  en p rom ed io , con  m arcadas 
d ife ren c ias  en tre  esto s países: de 1,1%  en G uatem ala , 2 ,2%  en C o sta  R ica , 3%  en N icaragua , 
3 ,3%  en E l Salvador, 4 ,7%  en  H onduras, y  5 ,6%  en M éx ico  y  R ep ú b lica  D om in icana . N o  
obstan te, a p esa r de la  co n trib u c ió n  de la  IM A N E  a la  g en e rac ió n  de em pleo , las dos ú ltim as 
décadas han  estad o  ca rac te rizad as p o r altas c ifras de d esem p leo  y  c rec im ien to  de la  eco n o m ía  
inform al.
E n  cuan to  al tip o  de em pleo  g en e rad o  p o r la  IM A N E , M éx ico  y  R ep ú b lica  D o m in ican a  
p u b lican  es tad ís ticas  d is tin g u ien d o  en tre  obreros, técn ico s  y  personal adm in istra tivo . E n  2006, la  
p artic ip ac ió n  de los o b re ros en  el to ta l del em pleo  fu e  de 77 ,9%  en  M éx ico  y  de 83 ,2%  en 
R ep ú b lica  D om in icana . D esp u és de v aria s  décadas de p re sen c ia  en  la  subreg ión , la  IM A N E  sigue 
co n tra tan d o  p rin c ip a lm en te  ob re ro s y  se ob serv a  u n a  b a ja  p ro p o rc ió n  de em pleados con  m ay o r 
fo rm ació n  p ro fesional, com o técn ico s y  em pleados adm in istra tivos.
E n  el cap ítu lo  II de este  d o cu m en to  se p resen ta ro n  las c ifras de ex p o rtac io n es de la  
IM A N E  en la  subreg ión , en fa tizan d o  su im p o rtan te  p artic ip ac ió n  en las ex p o rtac io n es to ta les 
(55 ,5%  en  p rom edio). E n  este  cap ítu lo  se re sa ltan  dos aspec tos ad icionales: la  co n trib u c ió n  
p o s itiv a  de la  IM A N E  al b a lan ce  com ercia l y  a la  d iv ers ificac ió n  de exportaciones. E l b a lan ce  
com ercia l to ta l es n eg a tiv o  en  to d o s los países de la  subreg ión , com o  se m u estra  en  el cuad ro  11 
(co lu m n a  1). P o r  el con trario , la  IM A N E  p resen ta  u n  b a lan ce  com ercia l p o sitiv o  en  to d o s los 
países (co lu m n a 3), lo  que ay u d a  a co n tra rre s ta r el b a lan ce  n eg a tiv o  del co m erc io  in ternacional 
sin IM A N E  (co lu m n a 2).
L a  IM A N E  tam b ién  h a  apo rtad o  u n a  g ran  co n trib u c ió n  en té rm in o s de d iv ers ificac ió n  de 
las ex p o rtac io n es de los p a íses  de la  subreg ión . E n  1990, el 60 ,9%  de las ex p o rtac io n es  de la  
sub reg ión  es tab a  co n cen trad o  en p ro d u c to s  p rim arios. P a ra  2005 esta  c ifra  se h ab ía  red u cid o  a 
34% , lig ad o  a u n  fuerte  in crem en to  de las ex p o rtac io n es  de m an u fac tu ras  de baja , m ed ia  y  alta  
tecn o lo g ía  (v éase  el g rá fico  14). L as  ex p o rtac io n es  de p ren d as de vestir, p ro d u c to s  m éd ico s y 
co m p o n en tes y  p ro d u c to s elec trón icos, den tro  de reg ím enes fisca le s  de fo m en to  de la  
exportac ión , han  sido  p ieza  central en  la  tran sfo rm ac ió n  de la  es tru c tu ra  de exportaciones.
49 Véase A legría (1995), CINTERFOR (2001) y FIAS (2007).
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Cuadro 11
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: BALANCE COMERCIAL TOTAL Y DE LA IMANE EN 2006
País Balance comercial total Balance comercial sin IMANE
Balance comercial de la 
IMANE
Costa Rica -3 332,9 -4 149,6 816,6
El Salvador -4 114,5 -4 512,8 398,2
Guatemala -5 893,5 -5 997,6 103,9
Honduras -2 406,2 -3 468,4 1 062,2
Nicaragua -1 020,9 -1 301,1 262,0
República Dominicana -4 750,2 -6 811,7 2 108,6
México -6 133,2 -30.453,8 24 320,6
Fuente: Instituciones Nacionales por país.
Gráfico 14
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES POR CATEGORÍA
DE PRODUCTOS, 1990 y 2005
□  Productos primarios □  Manufacturas basadas en recursos naturales
□  Manufacturas de baja tecnología □  Manufacturas de media tecnología
□  Manufacturas de alta tecnología (E Otras transacciones
Fuente: SIGCI, CEPAL, www.eclac.cl
Nota: Las cifras no incluyen República Dominicana por la falta de disponibilidad de datos; para El Salvador 
el último dato disponible es 2004 y es el que se incluye en la columna de 2005.
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L a  IM A N E  h a  sido  tam b ién  u n  m ecan ism o  ú til de a tracc ió n  de IE D . Su im p o rtan c ia  v aría  
en tre  los países de la  subreg ión: en tre  2000  y  2006  rep resen tó  el 42 ,5 %  de la  IE D  to ta l rec ib id a  
p o r C o sta  R ica, y  el 8 ,6%  en  R ep ú b lica  D o m in ican a  (v éase  el cu ad ro  12). 50 L a  IE D  tien e  un  
im p acto  p o sitiv o  en  las  econom ías recep to ras  p o r co n d u c to  de d iversos m ecan ism os: 1) es u n a  
fu en te  im p o rtan te  de fin an c iam ien to  ex terno ; 51 2) si la  in v ers ió n  se rea liza  en  p ro y ecto s  nu ev o s 
(g re e n fie ld ) , p ro d u c irá  u n  aum en to  de la  p ro d u cc ió n  y  del em p leo  en la  eco n o m ía  recep to ra ; 3) si 
adem ás está  o rien tad a  a a ten d e r m ercad o s ex ternos, ten d rá  u n  efecto  p o sitiv o  p o r m ed io  del 
c rec im ien to  de las exportac iones, y  4) m ed ian te  en cad en am ien to s  p ro d u c tiv o s con  la  eco n o m ía  
local se esp e ra  que la  IE D  ten g a  u n  im p acto  p o sitiv o  en  la  g en e rac ió n  de em pleo  y  aum en to  de la  
p ro d u cc ió n  nac iona l, así com o  tran sfe ren c ia  de tecn o lo g ía , cap ac itac ió n  de recu rso s h u m an o s y 
d esarro llo  em presaria l local (U N C T A D , 2002; C E P A L , 2004b ; P ad illa  y  M artín ez , 2007). E n  los 
dos sigu ien tes títu lo s  se an a lizan  el im p acto  de la  IE D  en  la  IM A N E  a trav és  en cad en am ien to s  
p ro d u c tiv o s  y  tran sfe ren c ia  de tecno log ía .
Cuadro 12
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
EN LA IMANE, 2000-2006
País IED en IMANE 2000-2006, millones de dólares
IED en IMANE como porcentaje 
del total, 2000-2006
Costa Rica 2 017,9 42,5
El Salvador 1 529,9 8,8
Honduras 675,4 25,5
Nicaragua 262,7 17,3
República Dominicana 1 230,8 9,0
México 17 478 12,7
Fuente: Instituciones Nacionales.
Notas: No hay información disponible para Guatemala; para El Salvador abarca el período 2001-2006; 
para México corresponde a las importaciones de activo fijo de la industria maquiladora.
B . E N C A D E N A M IE N T O S  P R O D U C T IV O S
D esd e  su o rigen , la  IM A N E  h a  ten id o  p o ca  v in cu lac ió n  con  el resto  de la  eco n o m ía  local. L a  
p artic ip ac ió n  de in su m o s d irec tos — es decir, los in co rp o rad o s en  el b ien  fin a l— , en  el v a lo r to tal 
del p ro d u c to  h a  sido red u c id a  desde  la  décad a  de 1970 y, aunque  se han  lo g rad o  a lgunos avances, 
h as ta  la  fech a  los m o n to s  aún  son reducidos. L as ca rac te rís ticas  e in ten sid ad  de los 
en cad en am ien to s  v arían  en tre  em presas, in d u strias  y  países.
50 Además, hay que tom ar en cuenta que en la década de los noventa la IM ANE registró un 
fuerte crecimiento y se recibieron importantes sumas de IED.
51 En Am érica Latina, la IED ha sido la fuente de financiamiento más estable desde inicios de la 
década de los años noventa hasta la fecha (M achinea y Vera, 2006; UNCTAD, 2007).
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E n  M éx ico , p o r  e jem p lo , se e s tim a  que  el co n te n id o  lo ca l en  la  in d u s tr ia  m a q u ila d o ra  
— en ten d id o  com o el p o rcen ta je  de in su m o s d irec tos in co rp o rad o s en  los p ro d u c to s  ex p o rtad o s—  
o scila  en tre  el 2%  y 3% . 52 E l v a lo r ag reg ad o  nac iona l — en ten d id o  com o el p ago  de sueldos, 
salarios, serv ic ios locales, así com o  com pras loca les de m ate ria  p rim a, envases, em p aq u es y 
serv ic ios—  rep resen tab a  en  2004  el 19,3%  del v a lo r to ta l de p roducción , m ien tras que el resto  
estab a  dado  p o r in su m o s im portados. 53
D e igual form a, en  C o sta  R ica  en  2005  el gasto  nac ional en  com pras de b ien es y  serv ic ios 
de las zonas fran cas — d efin id o  com o el co n su m o  local de m ate ria  p rim a, co n tra tac ió n  de 
serv ic ios locales, a lqu ileres, co m p ra  de b ien es  in d irec to s  y  de co m b u stib le s—  rep resen tó  10,3%  
de las com pras to ta les  rea lizad as  p o r las em presas (sin  in c lu ir sueldos y  sa lario s) (P R O C O M E R , 
2006). E n  el caso  de las zo n as fran cas  en  C en troam érica , tam b ién  ex iste  ev id en c ia  de que las 
em p resas com p ran  m uy b a jo s  v o lú m en es de m ate ria  p rim a  local (Jenk ins y  o tros, 2001; D ussel, 
2004; B a ir y  D ussel, 2006).
E n  general los g o b iern o s de la  sub reg ión  han  llev ad o  a cabo  in ic ia tiv as  p ara  fo rta lecer los 
en cad en am ien to s  p roduc tivos. E stas in ic ia tiv as  p u ed en  ser c lasificadas en  dos vertien tes: a) 
fa c ilita r la  v in cu lac ió n  en tre  em p resas de  la  IM A N E  y p ro v eed o res  po tencia les, y  b ) el apoyo  a 
em p resas loca les p ara  el fo rta lec im ien to  de sus capacidades. U n  caso  in te re san te  es el "P royecto  
de d esarro llo  de p ro v eed o res  para  em presas m u ltin ac io n a les  de a lta  tecno log ía"  de C osta  R ica , el 
cual cu en ta  con  tres  co m p o n en tes p rincipa les: p ro g ram a p ilo to  de p roveeduría , el s is tem a in tegra l 
de in fo rm ac ió n  y  la  c reac ió n  de u n a  o fic in a  nac ional de desarro llo  de p ro v eed o res  (“ C o sta  R ica  
P ro v ee” ). E n tre  1999 y  2005 se co n cre taro n  131 v in cu lac io n es  ex itosas, la  g ran  m ay o ría  
re lac io n ad as con  b ien es  in d irec to s  y  serv ic ios (C haves, 2005).
L o s esfuerzos rea lizad o s y  la  la rg a  tray ec to ria  de la  IM A N E  en la  su b reg ió n  han  p erm itido  
el desa rro llo  de u n  b u en  nú m ero  de p ro v eed o res  de b ien es  in d irec to s  y  serv ic ios (p o r ejem plo , 
m ateria l de em paque, envases, e tiquetas, serv ic ios con tab les y  serv ic ios aduanales). S in em bargo , 
el n ú m ero  de p ro v eed o res  de b ien es d irec tos es aún  reducido . A sí, u n a  en cu esta  rea lizad a  en tre  80 
em p resas p erten ecien te s  a la  IM A N E  elec tró n ica  en  los estados de B a ja  C a lifo rn ia  y  Ja lisco  en 
M éx ico  rep o rta  que si b ien  el 98%  de las em p resas en trev istad as co m p rab an  algún  tip o  de in sum o 
local, só lo  el 13%  co m p rab an  b ien es  d irectos, y  que en  n ingún  caso  se tra tab a  de com ponen tes 
e lec tró n ico s in co rp o rad o s en  el b ien  final, sino  de estru c tu ras de p lás tico  o m etá licas  (P ad illa- 
P é rez , 2006). D e igual form a, son con tados los casos de em p resario s que, h ac ien d o  u so  de los 
co n o c im ien to s  ad q u irid o s  cuando  trab a jab an  p ara  la  IM A N E , h an  p u esto  su p ro p ia  em p resa  para  
o frece r b ien es  in te rm ed io s d irectos. 54 A  co n tin u ac ió n  se d iscu ten  los p rin c ip a le s  re to s que se han  
en fren tad o  y  se en fren tan  p ara  fo rta lece r los en cad en am ien to s  p roductivos:
52 Véase, por ejemplo, Carrillo y Zarate (2004), y Buitelaar, Padilla y Urrutia (1999).
534 INEGI (2007).
54 Estudios de ecosistemas exitosos en cuanto a cambio tecnológico y crecimiento económico, 
como el caso de Silicon Valley, enfatizan el papel de los gerentes e ingenieros que renuncian a empresas 
consolidadas para crear sus propias empresas (conocido con spin-offs). Véase Saxenian (1994) y Cohen y 
Fields (1998).
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i) E sca la  de p roducción . L a  IM A N E , c la ram en te  o rien tad a  al m ercad o  de 
exportac ión , o p era  com ú n m en te  b a jo  esquem as de a ltos v o lú m en es de p roducción . 55 P o r 
ejem plo , p a ra  la  m an u fac tu ra  de co m p o n en tes e lec trón icos, com o  sem iconduc to res, la  escala  
m ín im a de p lan ta  p ara  p ro d u c irlo s  e fic ien tem en te  (en  té rm in o s de costos) es m uy  alta; de igual 
m anera , la  dem anda  de acceso rio s  para  p ren d as de v e s tir  es de g ran  vo lum en . P a ra  u n a  p eq u eñ a  o 
m ed ian a  em p resa  (P Y M E ) local es d ifícil h ace r in v ersio n es  p ara  ab as tecer las g ran d es can tidades 
d em an d ad as p o r la  industria . M ás aún, la  in v ers ió n  es co n sid erad a  com o  u n  n eg o c io  riesgoso , y a  
que las em presas de cap ita l ex tran jero  de la  IM A N E  se ca rac te rizan  p o r su fac ilid ad  de tra s lad a r 
o p erac io n es a o tros países.
ii) C alid ad  y  tiem p o s de en trega. A dem ás de los req u erim ien to s  de can tidad , la  
IM A N E  es tam b ién  ex ig en te  en  cuestión  de ca lid ad  y  cu m p lim ien to  de tiem p o s de entrega. 
Inc luso , la  m ate ria  p rim a  d em an d ad a  debe cu m p lir con  a ltos es tándares de ca lidad  que no  son 
fác iles  de cu b rir p a ra  las P Y M E  locales. C om o se m en cio n ó  en el cap ítu lo  an terio r, la  in d u stria  
o p era  b a jo  esquem as de ju s to  a tiem po , p o r lo  que re traso s  en  la  en treg a  de m ate ria  p rim a  y 
b ien es  in te rm ed io s  rep resen tan  e lev ad o s costos. E n  la  su b reg ió n  no  es senc illo  en co n tra r P Y M E  
que ten g an  la  cap ac id ad  y  la  cu ltu ra  em presaria l p a ra  cu m p lir con  tiem p o s de en treg a  rigurosos.
iii) L a  fa lta  de m aterias p rim as industria les. M ás a llá  de la  fa lta  de c ierto s recu rsos 
natu ra les, hay  u n  c rec ien te  u so  de m ateria le s  p ro teg id o s p o r p a ten tes (p o r e jem plo , m ateria les 
p lás tico s  con  p ro p ied ad es específicas), lo  que o b lig a  a la  IM A N E  a com prarlo s con  los 
fab rican tes  que p o seen  d ich a  paten te , co m ú n m en te  u b icad o s fu e ra  de la  subreg ión .
iv ) F a lta  de e fec tiv id ad  de las p o líticas  púb licas. L as in ic ia tiv as  que b u scan  p o n er en 
co n tac to  y  red u c ir los costos de tran sacc ió n  en tre  la  IM A N E  y p ro v eed o res  p o ten c ia le s  son 
in su fic ien tes  p ara  g en e ra r encadenam ien tos. Se n ecesitan  in v ertir  m ayores recu rso s p ara  o frecer 
ap o y o  fin an c iero  y  asis ten c ia  técn ica  a las P Y M E  de la  reg ió n  p ara  que d esa rro llen  capacidades 
tecn o ló g icas  y  co m erc ia les que les p erm itan  cu m p lir con  las a ltas  ex igenc ias de la  industria .
v )  L as  p o líticas  de fo m en to  a las ex p o rtac io n es  y  los esquem as de acceso  p re ferencia l 
al m ercad o  de E stad o s U nidos. E sto s  in stru m en to s  h an  lim itad o  en c ie rta  m ed id a  el su rg im ien to  
de p ro v eed o res  locales, com o  se m encionó , d eb ido  a que de m an era  in d irec ta  p ro m u ev en  la  
co m p ra  de in su m o s im p o rtad o s y  o tros m ateria le s  a ser in co rp o rad o s en  los p ro d u c to s  de 
exportación .
A  p esa r de esto s re tos, ex isten  o p o rtu n id ad es  p ara  fo rta lece r los en cad en am ien to s  
p ro d u c tiv o s  con  la  IM A N E , p ero  se req u ie ren  g ran d es esfu erzo s que v an  m ás a llá  de p o n er en 
co n tac to  a p o ten c ia le s  co m p rad o res  y  sup lidores. E l apoyo  a los em p resario s  loca les debe  in c lu ir 
recu rso s fin an c ie ro s  y  asis ten c ia  técn ica  d irec ta  du ran te  to d o  el p ro ceso  de fo rta lec im ien to  de 
cap ac id ad es p ro d u c tiv as  y  tecno lóg icas.
55 Sin embargo, es importante señalar que existen empresas que por el tipo de sector en el que 
participan, las actividades que realizan o por atender segmentos de mercado específicos o de nicho sus 
volúmenes de producción son bajos.
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P o r o tra  parte , en  años rec ien tes  se h an  o b servado  casos ex ito sos de em presas lo ca le s  que 
o frecen  serv ic ios de a lta  ca lidad  y  co n ten id o  tecn o ló g ico  a em presas de la  IM A N E . Tal es el caso  
de u n  g ru p o  de ap ro x im ad am en te  20  casas de d iseñ o  (de cap ita l n ac io n a l) en  el estad o  de Ja lisco , 
M éx ico , que o frecen  serv ic ios de d iseño  e lec tró n ico  y  de in v estig ac ió n  y  desarro llo  a em presas 
tran sn ac io n a les  de la  in d u stria  e lec trón ica. 56 E stas  em p resas son  a ltam en te  in ten siv as  en  m ano  de 
o b ra  espec ia lizad a  (la  g ran  m ay o ría  con  estud ios de p o sg rad o ) y, ap ro v ech an d o  la  crecien te  
m o d u la rizac ió n  de las ac tiv id ad es  de d iseño , 57 o frecen  sus serv ic ios a em presas es tab lec id as  en 
el estado , así com o  en  o tros estados y  en  el ex tran jero .
C . T R A N S F E R E N C IA  D E  T E C N O L O G ÍA
L a  IE D  es reco n o c id a  am p liam en te  com o  u n a  fu en te  de tran sfe ren c ia  de tecno log ía . E n  p a íses  en  
desarro llo , los cua les co m ú n m en te  cuen tan  con  recu rso s  lim itad o s p ara  g en e ra r nuevas 
tecno log ías, la  p resen c ia  de  subsid ia rias de em presas m u ltin ac io n a les  h a  sido  u n  fac to r m uy 
im p o rtan te  p ara  el d esa rro llo  de cap acid ad es tecn o ló g icas  loca les (H obday , 1995; R ad o sev ic , 
1999; U N C T A D , 2005). E n  la  lite ra tu ra  se reco n o cen  tres m ecan ism o s p rin c ip a le s  a trav és  de los 
cua les la  IE D  tran sfie re  tecn o lo g ía  al p a ís  huésped: a) p o r m ed io  de en cad en am ien to s  p ro d u c tiv o s  
las  em p resas  loca les rec ib en  as is ten c ia  técn ic a  con  resp ec to  a la  ca lidad  del p ro d u c to  y  la  
o rg an izac ió n  de la  p roducción , en tre  o tros; b ) las em presas lo ca le s  p u ed en  im ita r tecn o lo g ías  o 
fo rm as de o rg an izac ió n  u sad as  p o r em p resas tran sn ac io n a les  en  el país  (tam bién  con o c id o  com o 
efecto  dem ostrac ión ), y  c) la  ad q u is ic ió n  de co n o c im ien to s  y  h ab ilid ad es  p o r p arte  del personal 
local (D unn ing , 1993; R ad o sev ic , 1999; R o m o  M urillo , 2005).
L a  tran sfe ren c ia  de tecn o lo g ía  de la  IM A N E  al re s to  de la  eco n o m ía  local h a  sido 
estu d iad a  p o r d iversos au tores. 58 L as in v estig ac io n es en  el tem a  en general co in c id en  en  que el 
m ecan ism o  m ás im p o rtan te  de tran sfe ren c ia  h a  sido la  capacitac ión , y  que d eb ido  al tip o  de 
ac tiv id ad es  que rea liza  la  industria , se h a  dado  p rin c ip a lm en te  en  el á rea  de tecn o lo g ías  de 
o rg an izac ió n  de la  p ro d u cc ió n  y  tecn o lo g ías  de proceso .
E l im p acto  de la  IM A N E  en la  fo rm ació n  de cap ita l hum ano , en  particu la r, h a  sido 
am p liam en te  estud iado . 59 In d ep en d ien tem en te  de las ta reas  a rea lizar, to d o  el personal que es 
co n tra tad o  p o r u n a  em p resa  de esta  in d u stria  p asa  p o r u n  p ro ceso  de capacitac ión . P a ra  los
56 Para m ayor información véase Padilla-Pérez (2006) y Palacios (2007).
57 El desarrollo y diseño de productos complejos como microprocesadores y servidores se está
volviendo cada vez más “m odularizado”, es decir los elementos de todo el proceso de desarrollo y diseño 
se están estandarizando y segmentando de m anera que pueden ser subcontratados con empresas 
especializadas (Ernst y Lüthje, 2003).
58 Véase por ejemplo Carrillo, Mortimore y Alonso (1998); Buitelaar, Padilla y Urrutia (1999);
Rodríguez-Clare (2001); Vera-Cruz y otros (2005); M ytelka y Barclay (2004); Ciarli y Giuliani (2005);
Padilla-Pérez (2006), y Sánchez-Ancochea (2006).
59 Véase por ejemplo Carrillo (1993); Hualde (1995, 2001, 2007); Lara Rivero (1998); OIT
(2003).
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o b reros p ro v en ien tes  de u n  m ed io  rural, d ich a  cap ac itac ió n  rep resen ta  frecu en tem en te  u n  p rim er 
co n tac to  con  técn icas  m o d ern as de o rg an izac ió n  de la  p ro d u cc ió n  y  con  u n a  cu ltu ra  em presaria l 
de a ltas  ex igencias.
P a ra  técn ico s  e ingen ieros, el trab a jo  en  la  IM A N E  ofrece  el co n tac to  con  tecn o lo g ías  
m o d ern as  de p roceso , y  en  m en o r m ed id a  de p roduc to , que no  se en cu en tran  fác ilm en te  en  el 
re s to  de la  in d u stria  local. L a  cap acitac ió n  pu ed e  lo g rarse  en  el trab a jo  o m ed ian te  cursos 
fo rm ales en  sa lones o á reas a le jadas del lu g a r de traba jo . L os tem as ab arcan  desde  func iones 
b ásicas  asoc iadas con  las ta reas  d iarias, a técn icas  m od ern as de o rg an izac ió n  de la  p ro d u cció n  
(po r ejem plo , ju s to  a tiem po , seis sigm a, ca lid ad  to ta l) y  ce rtificac iones, a n u ev as tecn o lo g ías  de 
p ro ceso  y  p roducto . E l tipo  de co noc im ien tos tran sm itid o s  depende  de las ac tiv idades que realice  
la  su b sid ia ria  y  del acceso  que se le  dé al personal local. C u an to  m ay o r sea la  com ple jidad  
tecn o ló g ica  de las ac tiv idades rea lizad as y  m ay o r el acceso  del personal local a tecn o lo g ías  
claves, de m ay o r im p o rtan c ia  será el im pacto  de la  IM A N E  en la  fo rm ació n  de cap ita l hum ano.
A dem ás, au to res com o  H u a ld e  (1995); C ontreras, E s trad a  y  K en n ey  (1997), y  C o n treras y 
H u a ld e  (2006), han  estu d iad o  el papel de los g eren tes  e in g en iero s p ara  la  c reac ió n  de u n  p ro ceso  
en d ó g en o  de d esarro llo  industria l y  tecno lóg ico . L os co n o c im ien to s  ad q u irid o s  p o r m ed io  de la  
ex p e rien c ia  y  la  cap ac itac ió n  fo rm al en  la  IM A N E  p u ed en  ser u sad o s p ara  c rear n u ev as em presas. 
A dem ás de n uevas tecn o lo g ías , el trab a jo  en  la  in d u stria  o frece  co n o c im ien to s  sobre el 
fu n c io n am ien to  y  las n ecesid ad es  del m ercado , así com o  de la  red  de p ro v eed o res  de m ate ria  
p rim a y  com ponen tes. Sin em bargo , la  c reac ión  de em presas p o r p arte  de g eren tes  e ing en iero s 
loca les h a  sido lim itad a  en  la  subregión .
A  co n tin u ac ió n  se d iscu ten  c inco  fac to res  que co n d ic io n an  o fav o recen  la  tran sfe ren c ia  de 
tecn o lo g ía  p o r co n d u c to  de la  IM A N E .
P rim ero , la  y a  m en c io n ad a  fa lta  de v in cu lac ió n  en tre  subsid ia rias ex tran jeras 
p erten ec ien te s  a la  IM A N E  y em p resas lo ca le s  re s trin g e  la  tran sfe ren c ia  de co noc im ien tos 
tecn o ló g ico s. C om o se h a  d icho , las  em p resas de la  IM A N E  o peran  con  a ltos es tán d ares  de 
ca lidad  y  b a jo  esq u em as ju s to  a tiem po. P a ra  g aran tiza r que los p ro d u c to s  que com p ran  a 
em presas lo ca le s  cum p lan  con  sus req u erim ien to s, co m ú n m en te  les o frecen  asis ten c ia  técn ica  que 
les p erm ite  fo rta lecer sus capacidades. E n cu esta s  a em presas del sec to r e lec tró n ico  p erten ec ien tes 
a la  IM A N E  en M éx ico  señalan  que d ich a  as is ten c ia  técn ica  v a ría  en tre  em presas, y  que los tem as 
m ás co m u n es son  esp ec ificac io n es  del p ro d u c to  y  con tro l de calidad. 60 N o  obstan te , para  que se 
dé la  tran sfe ren c ia  es n ecesario  fo rta lecer los encadenam ien tos.
Segundo, las ca rac te rís ticas tecn o ló g icas  y  p ro d u c tiv as  de las ac tiv idades que se rea lizan  
en  la  su b reg ió n  d e term in an  el tip o  y  so fis ticac ió n  de los co n o c im ien to s  que son tran sfe rid o s  a la 
eco n o m ía  local. Si b ien  en  a lgunos sec to res y  p a íses  se ob serv a  u n  p ro ceso  g radual de 
esca lam ien to  tecn o ló g ico  en  la  IM A N E  (C arrillo  y  H ualde , 1998; C arrillo  y  G om is, 2007), com o 
se desc rib ió  en  el cap ítu lo  an terior, las em p resas estab lec id as en  la  sub reg ión  en genera l están  
co n cen trad as en  los eslab o n es m en o s in ten siv o s en  co n o c im ien to s  (ensam ble  y  m an u fac tu ra ) de 
la  cad en a  g lobal de valor. U n a  en cu esta  rea lizad a  p o r el C o leg io  de la  F ro n te ra  N o rte  en tre  298 
em presas de la  IM A N E  elec tró n ica  y  de partes  p ara  v eh ícu lo s  — estab lec id as  en  las c iu d ad es de
Véase Carrillo y Gomis (2004), y Padilla-Pérez (2006).
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T ijuana, M ex ica li y  C iu d ad  Ju árez—  in d ica  que só lo  el 3 ,4%  de las em presas en trev istadas 
rea lizan  ac tiv id ad es  de d iseñ o  de p ro d u c to s  e in v estig ac ió n  y  desarro llo . P o r el con trario , 51 ,5%  
de las em p resas tien en  cap ac id ad es tecn o ló g icas  básicas, es decir, se co n cen tran  ex c lu siv am en te  
en  el en sam b le  de com p o n en tes o de p ro d u c to s  term inados. 61
A  p esa r de que se p artic ip a  en  in d u strias  co n sid erad as  de a lta  tecn o lo g ía , com o  la  
elec trón ica , las em p resas m u ltin ac io n a les  que estab lecen  subsid iarias en  la  reg ió n  llev an  a cabo  
los eslabones m ás in ten siv o s en  co n o c im ien to  en  o tros países. A l respecto , U N C T A D  (2005) 
rep o rta  que en  el p ro ceso  de in te rn ac io n a lizac ió n  de las ac tiv id ad es de in v estig ac ió n  y  d esarro llo  
que rea lizan  las em p resas tran sn ac io n ales , A m érica  L a tin a  en  genera l h a  ten id o  u n  papel m uy 
lim itado . E n  consecuencia , la  tran sfe ren c ia  es tá  re la c io n ad a  con  los co n o c im ien to s  y  h ab ilid ad es  
req u erid as  p ara  m an u fac tu ra r y  en sam b la r b ien es  fin a les  e in term ed ios. N o  obstan te , es 
im p o rtan te  reconocer, com o se h izo  en  el cap ítu lo  an terio r, que ex isten  casos sob resa lien tes de 
em presas en  la  in d u stria  que cu en tan  con  d ep artam en to s  de d iseño  e in v estig ac ió n  y  desarro llo .
T ercero , la  tran sfe ren c ia  de tecn o lo g ía  tam b ién  pu ed e  estud iarse  desde u n  en foque 
reg iona l, es decir, no  só lo  desde la  p ersp ec tiv a  de re lac io n es  en tre  em presas, sino  tam b ién  
to m an d o  en  cu en ta  los v ín cu lo s  de las subsid ia rias de em p resas m u ltin ac io n a les  con 
o rg an izac io n es loca les com o  u n iv ers id ad es, cen tros de in v estig ac ió n  y  escuelas de educac ión  
técn ica . 62 L a  re lac ió n  de la  IM A N E  con  in stitu c io n es de en señ an za  su p erio r es tá  fu ertem en te  
d irig id a  a la  rea lizac ió n  de p rác ticas  p ro fesio n ales  de los estud ian tes, ac tiv idades de 
rec lu tam ien to  y  la  ac tu a lizac ió n  de los p lanes de estudio . 63 E s ta s  ac tiv id ad es son u n a  fuen te  
im p o rtan te  de tran sfe ren c ia  de conoc im ien tos, pero  hay  o tras que o frecen  u n  m ay o r po tencia l de 
ap ren d iza je  com o p ro y ecto s  co n jun tos de in v estig ac ió n  y  as is ten c ia  técn ica.
C uarto , la  lite ra tu ra  eco n ó m ica  reco n o ce  que las  em p resas m u ltin ac io n a les  tien en  
d iferen tes estra teg ias, en  p articu la r tecn o ló g icas , dep en d ien d o  de la  n ac io n a lid ad  del capital. 64 
E n  general, las em presas m u ltin ac io n a les  de o rig en  asiá tico  son m en o s p ro c liv es  a tran sfe rir  
tecn o lo g ías  av an zad as a sus subsid ia rias es tab lec id as  en  pa íses  en  d esa rro llo  que las 
m u ltin ac io n a les  eu ropeas y  estadoun idenses. E n  la  m ism a línea, las m u ltin ac io n a les  asiá ticas 
tien d en  a m an ten e r estru c tu ras m ás je rá rq u ica s  en  sus subsid iarias, de jando  el contro l de los 
co n o c im ien to s  tecn o ló g ico s  c lave fu e ra  del a lcance de los in g en iero s  lo ca le s  y  co n fián d o lo s  a 
ing en iero s ex tran jero s  que son tras lad ad o s a los p a íses  de la  subreg ión .
E l q u in to  fac to r es las cap ac id ad es de abso rc ió n  de u n  país  en ten d id as  com o  la  hab ilid ad  
para  reco n o ce r el v a lo r de n u ev a  in fo rm ac ión , asim ila rla  y  ap lica rla  a fines co m erc ia les (C o h en  y 
L ev in thal, 1990). É stas  son fu n d am en ta les  p ara  que las eco n o m ías  de la  su b reg ió n  ap ro v ech en  la  
tecn o lo g ía  tran sfe rid a  p o r m ed io  de la  IM A N E . E sto s  p a íses  necesitan  h acer m ayores in v ersio n es 
en  la  fo rm ació n  de cap ita l hum ano , en  in v estig ac ió n  y  desarro llo , y  en  el fo rta lec im ien to  de las 
in stitu c io n es  de ed u cac ió n  su p erio r y  sus v in cu lac io n es  con  el sec to r em presaria l, p a ra  sacar 
m ay o r p ro v ech o  de la  g ran  p re sen c ia  de su b sid ia rias  de em p resas m u ltinac ionales. E l d esa rro llo
61 Para m ayor información véase Carrillo y Gomis (2004), y Barajas y otros (2007).
62 Véase Padilla-Pérez (2006).
63 Véase Hualde (2001); Carrillo y Zarate (2004), y Ciarli y Giuliani (2005).
64 Véase Taylor (1995); M eyer-Krahm er y Reger (1999); Reger (2001, 2002); Molero y Heijs
(2002).
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de estas cap ac id ad es a su v ez  g eneraría , p o r m ed io  de u n  c írcu lo  v irtuoso , m ayores in cen tiv o s  
p a ra  que las em presas m u ltin ac io n a les  tran sfir ie ran  ac tiv id ad es  de m ay o r com ple jidad  
tecn o ló g ica  (A T K earney , 2005; U N C T A D , 2005). U n  aná lis is  con  m ay o r p ro fu n d id ad  de las 
cap ac id ad es de abso rc ión  de los p a íses  de la  su b reg ió n  se abre  com o  lín ea  de in v estig ac ió n  
fu tura.
D . S U R G IM IE N T O  D E  N U E V O S  S E C T O R E S
A  lo  la rg o  de su h isto ria , la  IM A N E  en  la  sub reg ión  se h a  d iv ers ificad o  h ac ia  nu ev o s sec to res en 
los que es m ás co m p etitiv a  an te  cam b io s en  el en to rno  nac ional e in ternacional. U n  e jem plo  es el 
c rec im ien to  del sec to r e lec tró n ico  en  C o sta  R ica  a p a rtir  de  m ed iad o s de los años n o v en ta  an te  la  
p é rd id a  de co m p etitiv id ad  del sec to r tex til-co n fecc ió n .
L a  exp e rien c ia  en  sec to res trad ic io n a les  o de la rg a  tray ec to ria  h a  o frec id o  co noc im ien tos 
y  h ab ilid ad es  ú tile s  p a ra  in cu rs io n ar en  nu ev o s sec to res industria les. Tal es el caso  de d isp o sitiv o s 
y  equ ipo  m éd ico  en  C o sta  R ica  y  R ep ú b lica  D om in ican a , y  de co m p o n en tes  de la  in d u stria  
ae roespac ia l en  M éxico . E n  C o sta  R ica , las ex p o rtac io n es  de in stru m en to s de p rec is ió n  y  equ ipo  
m éd ico  sum aro n  676 m illo n es de dó lares en  2006, co n tra  216  m illo n es en  2000, lo  que rep resen tó  
u n a  ta sa  anual p ro m ed io  de c rec im ien to  de 20,9% . P o r  su parte , en  R ep ú b lica  D o m in ican a  las 
ex p o rtac io n es de equ ipo  m éd ico  sum aron  284  m illo n es de d ó lares en  2006, pero  al co n tra rio  de 
C o sta  R ica  es ta  c ifra  fu e  m en o r a la  reg is trad a  en  2000  (320  m illo n es de dó lares). E n  M éx ico , a 
m ed iad o s de 2007  h ab ía  ap ro x im ad am en te  140 em p resas que m an u fac tu rab an  o en sam b lab an  
co m p o n en tes  p ara  la  in d u stria  ae roespacia l y  que ex p o rtab an  ce rca  de 500 m illo n es de dó lares al 
año  (P R O D U C E N , 2007; R efo rm a, 2007).
A d em ás de n u ev as ac tiv id ad es  de m anufac tu ra , la  IM A N E  se h a  d iv ersificad o  
g rad u a lm en te  h ac ia  ac tiv id ad es  de serv ic ios com o  cen tros de llam adas, serv ic ios de apoyo  
ad m in is tra tiv o  y  serv ic ios financieros. E stas  em p resas hacen  u so  de los b en e fic io s  fisca le s  que 
o frecen  los p ro g ram as an terio rm en te  descrito s y  han  ten id o  u n  a lto  d in am ism o  en  años recien tes. 
P o r ejem plo , en  C o sta  R ica , el país  cen tro am erican o  en donde m ás h an  crecido , expo rta ro n  222 
m illo n es de dó lares en  2006.
E n  el sec to r serv ic ios ex iste  u n a  g ran  d iv ers id ad  de ac tiv idades, que al igual que en 
m an u fac tu ra  p u ed en  ser ca ta lo g ad as p o r su in ten sid ad  de co n o c im ien to s  y  su p o sic ió n  en  la  
cad en a  g lobal de valo r. E l trab a jo  de cam po  rea lizad o  p ara  este  estud io  ap u n ta  a que en  la  reg ió n  
h ay  u n a  g ran  p re sen c ia  de ac tiv idades in ten siv as  en  m ano  de o b ra  p o co  ca lificada, p rin c ip a lm en te  
en  cen tros de llam adas, p ero  se es tá  d an d o  u n  im p o rtan te  c rec im ien to  de ac tiv idades que 
req u ie ren  personal con  m ay o res  conoc im ien tos, com o  los serv ic ios de ap o y o  adm in istra tivo .
E l su rg im ien to  de esto s nu ev o s sec to res m u estra  la  cap ac id ad  de la  IM A N E  de 
tran sfo rm arse  y  o rien ta rse  h ac ia  ac tiv id ad es en  donde es com petitiva . L a  sub reg ión  p artic ip a  
p rin c ip a lm en te  en  los eslab o n es de m an u fac tu ra  y  ensam ble , con  p o ca  p resen c ia  de ac tiv idades 
de d iseño , h ac ien d o  u so  de las h ab ilid ad es y  la  ex p e rien c ia  en  m an u fac tu ra  de c lase  m undial. 
C ad a  sec to r tien e  ca rac te rís ticas  p rop ias y  d em an d a  de h ab ilid ad es particu la res. E l sec to r 
aeroespac ia l, p o r ejem plo , d em an d a  de u n a  g ran  p rec is ió n  y  ca lidad  en la  m an u fac tu ra  y  el
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ensam ble . N o  obstan te, el su rg im ien to  de nu ev o s sec to res no  g aran tiza  p o r sí m ism o  que se dará  
u n  esca lam ien to  tecn o ló g ico  en  la  IM A N E  h ac ia  ac tiv idades in ten siv as  en  conocim ien to . Si los 
pa íses  de la  su b reg ió n  p artic ip an  en los segm en tos de la  cad en a  de v a lo r m en o s in ten siv o s en 
conoc im ien to , cabe e sp e ra r que los b en e fic io s  de estas ac tiv id ad es sean  sim ilares a los desc rito s 
p ara  los o tros sec to res en  este  cap ítu lo .
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V . C O N C L U S IO N E S
E l deba te  de fo n d o  en  to rn o  a la  IM A N E  se h a  cen trad o  en an a liza r h asta  dónde u n  m o d elo  de 
in d u stria lizac ió n  b asad o  en las  im p o rtac io n es tem p o ra le s  de m an u fac tu ras  p ara  la  ex p o rtac ió n  es 
capaz de g en e ra r desa rro llo  sosten ib le . E n  o tras palab ras, cóm o  u n  m o d elo  cuyos ob je tivos 
p rin c ip a le s  h an  sido h is tó ricam en te  g en e ra r em pleo , d iv isas y  a traer IED , pu ed e  te n e r u n  m ay o r 
im p acto  en  el n ivel de d esa rro llo  y  b ien es ta r de la  subregión . E l desafío  p rincipa l y a  h a  sido 
iden tificado : g en e ra r u n  m ay o r v a lo r ag reg ad o  y  m ayores derram as a la  eco n o m ía  local.
A  lo  largo  de v aria s  décadas, la  IM A N E  en  la  su b reg ió n  h a  su frido  tran sfo rm ac io n es 
sign ificativas. D e  m an era  general, en  u n a  p rim era  e tap a  se ca rac te rizó  po r la  p re sen c ia  exc lusiva  
de ac tiv idades in ten siv as  en  m an o  de o b ra  y  del sec to r tex til-co n fecc ió n  en  C en tro am érica  y 
R ep ú b lica  D om in ican a , con  u n a  m ay o r d iv ers ificac ió n  sectoria l en  M éxico . E n  la  décad a  de los 
o ch en ta  y  n o v en ta  su rgen  m arcad as  d ife ren cias  en tre  p a íses  y  sectores, e in c lu so  en  su in terior. Se 
d iv ers ifican  las  ac tiv idades de la  IM A N E  en C o sta  R ica  y  M éx ico , p a íses  con  m ay o r d esa rro llo  
eco n ó m ico  re la tivo , y  u n  g ru p o  sig n ifica tiv o  de em p resas in tro d u ce  técn icas  m o d ern as de 
o rg an izac ió n  de la  p ro d u cc ió n  y  au to m atiza  ac tiv id ad es estandarizadas, con  lo  que  crece  el u so  de 
capital. In c lu so  en  la  d écad a  de 1990 se id en tifican  casos ex ito sos de em presas de la  IM A N E  que 
in cu rs io n an  en  ac tiv id ad es de d iseñ o  y  de ad m in is trac ió n  de la  cad en a  de abastecim ien to .
L a  re sp u esta  de la  IM A N E  en los ú ltim o s años an te  co n d ic io n es ex ternas e in te rnas 
adversas (m ay o r co m p eten c ia  asiática , e rosión  de las con d ic io n es p re fe ren c ia les  de acceso  al 
m ercad o  de E stad o s  U n id o s y  en carec im ien to s  de los costos de los fac to res  de p roducción , en tre  
o tros) h a  sido  sim ilar en tre  los tres  sec to res aquí ana lizados. L a  es tra teg ia  m ás d ifu n d id a  h a  sido 
la  m an u fac tu ra  de p ro d u c to s  que ex igen  u n  perío d o  corto  de en treg a  al m ercado , p a ra  a tender 
cam bios en  p re feren cias, even tos espec ia les o cu b rir excesos de d em an d a  no  p ronosticados. O tras 
dos es tra teg ias  que tam b ién  se han  d ifu n d id o  son: a) la  m an u fac tu ra  o ensam ble  de p ro d u c to s  y 
co m p o n en tes de alto  v o lu m en  fís ico  y  p ara  los cua les no  es ren tab le  su tras lad o  desde o tros 
co n tin en tes  p ara  su v en ta  en  E stad o s U n idos, y  b ) la  m an u fac tu ra  o ensam ble  de p ro d u c to s  y 
co m p o n en tes  que o frecen  m ay o res  m árg en es de u tilidad , y a  sea p o rq u e  la  co m p eten cia  
in tern ac io n al es m en o r o p o rq u e  se tien e  con tro l de v ario s  eslabones de la  cadena  de valor.
E stas  es tra teg ias  se b asan  fu e rtem en te  en  las  v en ta ja s  que la  su b reg ió n  p o see  o ha  
desarro llad o  (es decir, tan to  está ticas com o  d inám icas): la  u b icac ió n  geográfica , el acceso  
p re feren cia l al m ercad o  de E stad o s U n id o s y  la  h ab ilid ad  de h ace r m an u fac tu ra  de c lase  m undial. 
Si b ien  las nuevas ac tiv id ad es en  general o frecen  m ay o res  m árg en es de u tilidad , es n ecesario  
h acer m ay o res  esfuerzos p ara  in c rem en ta r la  g en e rac ió n  de v a lo r ag reg ad o  y  las derram as a la  
eco n o m ía  local.
E l an á lis is  de la  cad en a  de v a lo r g lobal en  la  IM A N E  tex til-co n fecc ió n , au tom otriz - 
au to p artes  y  e lec tró n ica  p erm ite  co n c lu ir que si b ien  ex iste  m arcad a  h e te ro g en e id ad  estruc tu ral, 
sec to ria l y  geográfica , los re to s son m uy sim ilares: m overse  h ac ia  los ex trem os m ás e lev ad o s de 
la  cad en a  de valo r, es decir, h ac ia  los eslabones de d iseño  e in v estig ac ió n  y  d esarro llo  y  de 
com erc ia lizac ió n  y  m ercadeo . Son éstos los eslabones que o frecen  las m ay o res  o p o rtu n id ad es  de
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generar valor. En la subregión se ha observado una tendencia gradual, en ciertos países y 
empresas, de escalamiento tecnológico y de participación en eslabones de la cadena de valor más 
intensivos en conocimiento como actividades de diseño. En la misma línea, los casos de éxito 
presentados en este documento (Lovable, Delphi e Intel) muestran que en la subregión existen las 
capacidades para hacerlo, pero que se deben de realizar grandes inversiones de forma sostenida 
en el tiempo, acompañadas de un régimen adecuado de incentivos, esfuerzos de coordinación 
público-privados y una estrategia que ubique a la innovación y a las políticas de desarrollo 
productivo como los ejes para el crecimiento de largo plazo de la economía.
La IMANE textil-confección enfrenta grandes presiones por aumentar su competitividad 
en todos los países de la subregión, salvo en el caso de Nicaragua en donde los TPL y los costos 
de los factores de producción le han dado un ventaja frente al resto de los países. El movimiento 
hacia paquete completo ha sido efectivo para fortalecer la competitividad e incrementar la 
apropiación de valor, pero los mayores márgenes siguen estando en el mercadeo y la 
comercialización de los productos. La IMANE electrónica ha tenido un resurgimiento ante la 
recuperación de la economía de Estados Unidos y las nuevas estrategias empresariales. Los retos 
más importantes que enfrenta son el escalamiento tecnológico hacia actividades de diseño e 
investigación y desarrollo, la mayor incorporación de innovaciones en todo el proceso productivo 
y mayores encadenamientos productivos. Por su parte, la IMANE automotriz-autopartes tiene la 
oportunidad de seguir atrayendo las actividades que se realizan en Estados Unidos. Los países de 
la subregión deben desarrollar mayores ventajas comparativas dinámicas para no sólo atraer las 
actividades intensivas en mano de obra, sino también las intensivas en conocimientos.
Es innegable que la tendencia predominante en la IMANE es adaptar la tecnología 
existente y mejorar los productos y procesos, y que en general sus empresas enfrentan 
limitaciones en sus capacidades tecnológicas para desarrollar nuevos productos y procesos o 
realizar investigación y desarrollo. Sin embargo, es incorrecto afirmar que toda la trama de 
empresas de la IMANE no realiza esfuerzos de creación de capacidades tecnológicas. La 
evidencia encontrada sugiere que se mejoran productos y procesos, se experimenta con nuevos 
modelos de organización de la producción y se intensifican los esfuerzos por desarrollar o 
consolidar la base de proveedores para incrementar las externalidades pecuniarias y tecnológicas.
Por otra parte, a partir de los estudios empíricos realizados en la subregión para este 
estudio, fue posible identificar en todos los sectores industriales de la IMANE nichos y nuevas 
oportunidades para alcanzar mayor escalamiento tecnológico e integración de la cadena de valor, 
incluyendo el sector textil-confección el cual es considerado cada vez menos atractivo en los 
países de la subregión.
La diversificación hacia nuevos sectores como equipo médico y aeroespacial ilustra la 
gran capacidad de la IMANE para transformarse y orientarse a actividades en donde es más 
competitiva. Por otra parte, ha sido una fuente de creación de empleo ante la pérdida de 
competitividad del sector tradicional de textil-confección. Sin embargo, el análisis de la cadena 
de valor muestra que si bien estas nuevas actividades ofrecen oportunidades de aprendizaje y 
especialización, la participación que se tenga en la cadena global de valor determina en gran 
medida la generación de valor agregado y las derramas a la economía local. De esta manera, el 
reto principal en estos nuevos sectores es también moverse hacia los extremos más intensivos en 
conocimiento de la cadena de valor.
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Con respecto a la comparación regional, ésta permite distinguir diferencias entre los 
países estudiados, producto de distintas ventajas comparativas. La IMANE en Nicaragua creció 
de manera sostenida en el período 2000-2006, producto de mejores condiciones de acceso al 
mercado de Estados Unidos y menores costos laborales. Por su parte, la recuperación de la 
IMANE en Costa Rica y México a partir de 2003 ha sido resultado de la misma recuperación de 
la economía de Estados Unidos, pero también de la reorientación de la producción hacia nichos o 
segmentos de productos más competitivos. En República Dominicana el sector textil-confección 
está pasando por una profunda crisis, pero los sectores de electrónica y dispositivos médicos 
están teniendo un crecimiento importante. En El Salvador y Guatemala la IMANE textil- 
confección también ha sufrido una fuerte contracción, pero aún no se observa un despegue claro 
de otros sectores. Por último, en Honduras, a pesar de la caída en 2006, la IMANE textil- 
confección presenta fortalezas con el apoyo de grandes grupos industriales nacionales.
La IMANE, en sus varias décadas de existencia, ha sido y es principalmente un 
mecanismo de generación de empleo y divisas, y de atracción de IED. Las iniciativas dirigidas a 
fortalecer los encadenamientos productivos y el escalamiento tecnológico no han sido efectivas ni 
suficientes. En el área de transferencia de tecnología, definitivamente existe mayor espacio para 
incrementar el impacto en la subregión. Para ello es necesario hacer mayores esfuerzos para 
desarrollar capacidades tecnológicas locales que permitan atraer actividades más intensivas en 
conocimientos, al mismo tiempo que se fortalecen las capacidades de absorción de dicha 
tecnología importada y se inicia la construcción de una institucionalidad alternativa para 
enfrentar los retos de insertarse más creativamente en las cadenas globales de valor.
En materia de encadenamientos productivos, a pesar de que los números presentados en el 
capítulo anterior son poco alentadores, ha habido logros importantes en el abastecimiento de 
bienes indirectos. Por otra parte, recientemente se han abierto oportunidades de mayor 
integración por medio de servicios de alto valor agregado (por ejemplo, diseño e investigación y 
desarrollo), como se observa con éxito relativo en la IMANE electrónica de Jalisco. El estudio de 
este último tipo de encadenamientos se abre como línea de investigación futura.
La lección crucial que se extrae de los casos de éxito regionales y sectores es que los 
encadenamientos, y la transferencia y absorción de tecnología, no se dan de forma espontánea, y 
requieren ante todo, creación de capacidades mediante incentivos, gradualidad y selectividad de 
las políticas, financiamiento y todo un corpus de instituciones, universidades y centros de apoyo. 
Los resultados, como muestra la experiencia, no se dan en el corto plazo, por lo que los esfuerzos 
deben ser continuos y de largo plazo.
La IMANE no es una industria con características homogéneas y el análisis de los 
sectores revela su enorme heterogeneidad estructural. Es un conjunto de sectores que operan bajo 
regímenes comunes de fomento a la exportación y bajo la lógica de los mercados internacionales. 
Cada sector tiene características propias, e inclusive entre los países de la subregión y en el 
interior de los mismos los sectores se observan necesidades particulares. Consecuentemente, las 
políticas de apoyo a la IMANE deben de considerar necesidades regionales y sectoriales, y no ser 
simplemente de corte horizontal.
El gran cuello de botella para fortalecer el impacto de la industria en el desarrollo 
económico de la subregión sigue siendo el capital humano. La transición hacia actividades más 
intensivas en conocimientos tecnológicos y que permitan mayor apropiación de valor agregado
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requiere de ingenieros, maestros y doctores altamente calificados, así como de un vínculo 
apropiado entre empresas y universidades, institutos de investigación, entre otros.
De manera complementaria a los esfuerzos que se han realizado en la subregión por 
mejorar las condiciones de acceso a terceros mercados y atraer IED, es necesario desarrollar 
ventajas comparativas dinámicas a través de la formación de capital humano, el fortalecimiento 
de instituciones de enseñanza e investigación, mayor inversión en infraestructura, entre otros, que 
permitan competir en mejores condiciones y potenciar el impacto de la IMANE en el desarrollo 
económico de la subregión. En suma, políticas de desarrollo productivo encaminadas al 
desarrollo estratégico de estos sectores.
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conexas o complementarias.
Empresas industriales, de 
servicios y comerciales que 
no se dediquen a la 
exportación de productos 
tradicionales
a) Empresas 
exportadoras que sean 
procesadoras 
industriales; b) empresas 
comerciales 
exportadoras;
c) empresas de servicios 
exportadoras;
d) empresas que provean 
servicios a empresas 
exportadoras
Empresas que se 
dediquen a la 
producción y 
exportación de bienes y 
servicios.
Abierto a la 
manufactura de 
bienes y prestación 
de servicios
Aranceles a materias 
primas, componentes, 
productos intermedios, 
empaque, envases y 
combustibles
100% exento; en 
combustibles están 
exentos si no se 
producen en el país
100% exento 100% exento 100% exento 100% exento 100% exento con 
excepción de 
combustibles los 
cuales no tienen 
ninguna exención
Aranceles a maquinaria, 
equipo, partes y 
herramientas
100% exento 100% exento 100% exento 100% exento 100% exento 100% exento
Aranceles a importación 
de vehículos 
automotores
100% exento para 
camiones, pick ups y 
vehículos para más de 
15 pasajeros
No existen disposiciones al 
respecto.
100% exento** No existen disposiciones 
al respecto
100% exento cuando 
sean destinados al uso 
normal de la empresa en 
la zona.
100% exento para 
equipo de 
transporte 
(vehículos de carga 
y microbuses)
Impuesto sobre la renta 100% por ocho años y 
50% en los siguientes 
cuatro años en zonas de 
“mayor desarrollo 
relativo” y 100% por 12 
años y 50% por los 
siguientes seis años en 
zonas de “menor 
desarrollo relativo”
100% exento Exoneración del 100% 
durante los primeros 12 años 
para usuarios industriales y 5 
años para usuarios 
comerciales
100% exento Exención del 100% 
durante los primeros 10 
años y 60% en el 
decimoprimero
100% exento (20 
años en zonas 
francas fronterizas 





principales Costa Rica a/ El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua República
Dominicana
Impuestos a la 
exportación o 
reexportación
100% exento No existe el impuesto a la 
exportación
100% exento Los productos 
elaborados en la zona 
libre no podrán ser 
exportados libres de 
impuestos a Centro 
América
100% exento 100% exento
Impuestos sobre el 
capital, activo neto y 
transferencia de 
inmuebles
100% por 10 años a 
partir de la instalación
No se tiene impuesto sobre el 
capital, pero si existe el impuesto 
sobre la transferencia de bienes 
inmuebles.
100% exento 100% exento 100% exento 100%
Impuesto sobre las 
ventas y el consumo
100% exento Las ventas al mercado salvadoreño 
causarán los gravámenes de 
importación sobre el bien final que 
se interne, impuesto sobre la renta, 
el de transferencia de bienes 
muebles y prestación de servicios e 
impuestos municipales 
correspondientes.






Remesas al extranjero 
(repatriación de 
utilidades)
100% exento Sin restricciones Sin restricciones Sujeto a autorización 
de parte del Banco 
Central
100% exento La ley no las 
contempla, pero 
tampoco las prohíbe
Tributos y patentes 
municipales
100% exento por 10 
años
100% exento 100% exento 100% exento 100% exento 100% exento




100% exento 100% exento 100% exento 100% exento 100% exento 100% (No se 







Costa Rica a/ El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua República
Dominicana
Ventas en el mercado 
local
25% de las ventas 
totales a las empresas 
comercializadoras y 
50% de las ventas a 
las no
comercializadoras, 





Las ventas causarán gravámenes de 
importación sobre el bien final que se 
interne, impuesto sobre la renta, el de 
transferencia de bienes muebles y 
prestación de servicios e impuestos 
municipales correspondientes. Si se 
tratara de manufacturas de la 
confección y de textiles, incluyendo 
hilaturas, dichos bienes para ser 
nacionalizados, causarán los 
gravámenes de importación, el de 
transferencia de bienes muebles y 
prestación de servicios, excepto por el 
componente agregado nacional del 
bien o servicio en cuestión, impuesto 
sobre la renta e impuestos 
municipales correspondientes, 
debiendo contener además un mínimo 
de contenido nacional o regional del 
50%. En el caso de los bienes 
incluidos en los capítulos del 1 al 24 
del SAC, la empresa acogida al 
régimen solamente podrá internar al 
mercado nacional el porcentaje de la 
venta total de estos bienes, 
equivalente a la participación de las 
materias primas agropecuarias de 
origen nacional en el valor del bien en 
cuestión, causando los gravámenes de 
importación sobre el bien final que se 
interne, el de transferencia de bienes 
muebles y prestación de servicios, 
impuesto sobre la renta e impuestos 
municipales correspondientes.
Ninguno
Un máximo del 
20% de se 
producción total y 
no menos a 5 000 
dólares
Venta del 5% de 
producción total 
pagando impuesto de 
importación
No pueden vender en 
el mercado local**
Ninguno Ninguno Ninguno
- Hasta 20% de la 
producción, si se 
procesan en el país y 
la importación está 
permitida y se pagan 
los aranceles 
correspondientes
- Hasta 100% si los 
productos y/o 
servicios no se 
procesan en el país, 
previo al pago de 
impuestos 
correspondientes
- Productos y/o 
servicios que tengan 
por lo menos 25% de 
materias primas 





Características Perfeccionamiento activo/Admisión temporal
principales Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua México -  IMMEX
Ventas en el mercado No permitidas para Permitida con el pago Permitida con el pago Solo pagando Permitida con el pago Permitida con el pago
local empresas que estén en correspondiente de correspondiente de impuestos de correspondiente de correspondiente de
la modalidad de 
100% de exportación. 
Permitidas para las 
que estén en la 
modalidad de 
“exportación y ventas 
locales” con el pago 
de impuestos 
correspondientes
impuestos impuestos importación 





Aranceles a materias 100% exento (12 100% exento (12 100% exento de IVA 100% exento. No se 100% exento durante 100% (18 meses de




empaque, envases y 
combustibles






En caso de 
reembolso, tendrán 
seis meses para 
solicitarlo
primas de origen 
agrícola, forestal, 
ganadero y 
marítimo, que se 
produzcan en el país 
en condiciones 
adecuadas y que se 





extenderse 6 meses 
más.




100% exento (12 
meses de 
permanencia)
100% exento (12 
meses de 
permanencia)
100% exento (12 
meses de 
permanencia)







100% exento (5 años 
de permanencia)
100% exento. No se 
menciona duración.








100% exento 100% exento, con un 
plazo de permanencia 
en el territorio 





Características Perfeccionamiento activo/Admisión temporal
principales Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua México -  IMMEX
Impuesto sobre la 
renta
No hay exención 100% exentos Exención 100% A partir de 1997 a 
las nuevas empresas 
que se adhirieron a 
este régimen ya no 
se les otorgó este 
beneficio
Exoneración por 5 
años prorrogables
No hay exención
Impuestos a la 
exportación o 
reexportación
La ley no lo 
contempla, pero en 
Costa Rica no hay 
impuestos a la 




Exoneración 100% exentos ** 100%
Impuestos sobre el 
capital y activo neto
No hay exención 100% exentos 100% exentos Sujeto a pago Exoneración por 5 
años
No hay exención
Impuesto sobre las 
ventas y el consumo
No hay exención No existen 
disposiciones
100% exentos 100% exento solo 
para importación
** Pago al impuesto al 






No hay exención No existen 
disposiciones
100% exentos A través del Banco 
Central
** No existen 
disposiciones
Solicitud de 
garantías a la 
reexportación
Garantía legal en 
aduanas por toda 
importación 
temporal; por 
maquinaria y equipo 




Garantía a favor de 
la Dirección 
General de 
Aduanas, no menor 
a 100 000 quetzales
No existen 
disposiciones

























nacionales y de 
la Cuenca del 
Caribe/















































10 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS, 2006, 
SEIS DÍGITOS DEL SISTEMA ARMONIZADO
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua República
Dominicana
901890 610910 611020 611020 852812 611020 901890
847330 611020 610910 610910 870323 620342 620342
854221 611511 620462 854430 870431 854430 711319
610821 610711 610610 621210 854430 610910 240210
620342 610821 620463 611030 847150 610462 610910
611592 611030 620342 610711 940190 620462 853620
620711 610990 611030 620342 870324 621220 621210
853340 610462 610462 620343 870829 240210 610711
620462 610343 610510 610990 870421 620343 620343
853321 620711 611420 240210 870899 620520 611592
Fuente: CEPAL, MAGIC (2007).
Código Descripción
240210 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco.
610343 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(excepto de baño), de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas.
610462 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas, de algodón.
610510 Camisas de punto para hombres o niños, de algodón.
610610 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas, de algodón.
610711 Calzoncillos, calzones (incluidos los largos y los “slips”), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de 
casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños, de algodón.
610821 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, 
pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, 
de algodón.
610910 “T-shirts” y camisetas interiores, de punto, de algodón.
610990 “T-shirts” y camisetas interiores, de punto, de las demás materias textiles.
611020 Suéteres ("jerseys"), "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares, de punto, de algodón.
611030 Suéteres ("jerseys"), "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares, de punto, de fibras sintéticas o 
artificiales.
611420 Prendas y complementos de vestir, de punto; las demás prendas de vestir, de punto, de algodón.
611511 Calzas, “panty-medias”, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso para várices, de 





611592 Calzas, “panty-medias”, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso para várices, de 
punto, de algodón.
620342 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(excepto de baño), para hombres o niños, excepto los de punto, de algodón.
620343 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(excepto de baño), para hombres o niños, excepto los de punto, de fibras sintéticas.
620462 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (excepto de baño), para mujeres o niñas, de algodón.
620463 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (excepto de baño), para mujeres o niñas, de fibras sintéticas.
620520 Camisas para hombres o niños, de algodón.
620711 Camisetas interiores, calzoncillos, calzones (incluidos los largos y los “slips”), camisones, pijamas, albornoces 
de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños, excepto los de punto, de algodón.
621210 Sostenes (corpiños).
621220 Fajas y fajas braga (fajas bombacha).
711319 Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); de los demás 
metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué).
847150 Unidades de proceso digitales, excepto las de las subpartidas 8471,41 u 8471,49, aunque incluyan en la misma 
envoltura (gabinete, carcasa) uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de 
entrada y unidad de salida.
847330 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84,71.
852812 Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción 
de sonido o imagen incorporada; videomonitores y videoproyectores, en colores.
53321 Resistencias eléctricas (incluidos reóstatos y potenciómetros), excepto las de calentamiento; de potencia 
inferior o igual a 20 W.
853340 Resistencias eléctricas (incluidos reóstatos y potenciómetros), excepto las de calentamiento; Las demás 
resistencias variables (incluidos reóstatos y potenciómetros).
853620 Disyuntores.
854221 Circuitos integrados monolíticos, digitales.
854430 Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de 
transporte.
870323 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de 
personas (excepto los de la partida 87,02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") 
y los de carreras; de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o iguala 3.000 cm3.
870324 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de 
personas (excepto los de la partida 87,02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") 
y los de carreras; de cilindrada superior a 3.000 cm3.
870421 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías; de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t.
870431 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías; de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t.
870829 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a 87,05; las demás partes y accesorios de 
carrocería (incluidas las de cabina).
870899 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a 87,05; las demás partes y accesorios.
901890 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás 
aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales; los demás instrumentos y aparatos.
940190 Asientos (excepto los de la partida 94,02), incluso los transformables en cama, y sus partes; partes.
